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Contexte et fondement 
I 
Le programmed' etudes en arts plastiques de la 4e annee s'inspire du 
document Foundation for the Province of Newfoundland and Labrador 
Arts Education Curriculum, (2000). Ce dernier fournit le cadre dans 
lequel s'inscrit l' education artistique en tenant compte de la recherche, 
des theories et de la pratique de l' enseignement en classe. 
Le programme d' etudes propose un cadre pratique qui peut 
guider l' apprentissage et l' enseignement des arts plastiques, par les 
arts plastiques. II presente des lignes directrices sur lesquelles les 
enseignants, les administrateurs, les eleves et d' autres intervenants 
peuvent fonder leurs decisions concernant les experiences 
d' apprentissage, les techniques d' enseignement et les strategies 
d' evaluation. 11 reflete une vision integree de l' apprentissage. 
Ce programme d' etudes decrit des experiences d' apprentissage destinees 
aux eleves de l' elementaire. Ceux-ci permettent aux apprenants 
d' acquerir les connaissances, les habiletes et les caracteristiques 
necessaires pour exprimer leurs idees, leur comprehension et leurs 
sentiments au moyen des arts plastiques, et ce selon une approche 
cumulative d' occasions d' apprentissage. Le programmed' etudes 
presente une vision integree d' apprentissage en arts plastiques et par les 
arts plastiques. rapprentissage en arts se retrouve clans la creativite et 
le talent artistique, tandis que l' apprentissage par les arts plastiques se 
retrouve par l' usage des arts plastiques et par la demarche de creation 
comme moyen pour les eleves d' en savoir plus au sujet des unites qui ne 
sont pas centrees en les arts. 
Les enonces des resultats d' apprentissage fournissent le cadre de 
conception et d' elaboration de la progran1n1ation. En plus des resultats 
d' apprentissage generaux du programme, le present document donne les 
resultats d' apprentissage par cycle a la fin de la 6e annee et les resultats 
d'apprentissage specifiques pour les eleves de la 4e annees. 
r experience humaine peut etre classee de diverses fac;ons : numerique, 
verbale, musicale, kinesthesique et visuelle. Les eleves doivent avoir 
acces a des experiences sous de multiples formes pour profiter au 
maximum de leur education. reducation artistique les aide a devenir 
selectifs et avises dans leurs jugements visuels, et a mieux comprendre 
leur environnement visuel. Ils doivent egalement apprendre a 
reconnaitre et a comprendre les relations existan t entre ces domaines 
de l' experience humaine. reducation artistique incite les eleves a 
approfondir le lien entre l'apprentissage verbal et visuel ou, en d'autres 
termes, la « litteratie visuelle », et c' est pour cette raison que l' education 
artistique est essentielle. 
Lorsque l' ecole offre des programmes petinents et creatifs dans le 
domaine de l' expression artistique tout en faisant appel a des disciplines 
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conjuguant l'activite intellectuelle aux habiletes physiques dans la 
resolution creative de problemes, favorise la croissance personnelle des 
eleves et contribue au developpement de leur personnalite. 
Les eleves qui participent a ces programmes acquierent non seulement 
des connaissances sur les arts et sur le role qu'ils jouent dans les 
interactions humaines, mais ils acquierent aussi une comprehension et 
une appreciation des formes artistiques d' autres cultures, rant dans une 
perspective historique que contemporaine. 
Les eleves qui suivent des cours d' arts doivent ma1triser certaines 
habiletes essentielles et acquerir une connaissance fonctionnelle des 
fondements et de l'histoire de l' art, ainsi que du patrimoine artistique. 
Ces deux facettes ouvrent la porte a des experiences stimulantes : la 
satisfaction face a ses propres realisations de meme que la comprehension 
et le plaisir associes aux creations artistiques des autres. 
Le milieu d'apprentissage 
Principales 
caracteristiques 
4 
1. Ce programme detudes est defini en fonction des resultats 
d 'apprentissage. 
L'identification des resultats d' apprentissage permet aux eleves, 
aux enseignants, aux parents et aux administrateurs de connaitre 
precisement les attentes quant ace que les eleves devraient savoir, 
etre en mesure de faire et valoriser grace a l' apprentissage des arts 
plastiques. 
2. Le programme d'etudes souligne /'importance pour !es eleves de 
participer activement a tous !es aspects de leur apprentissage. 
Le programme d' etudes en arts plastiques invite les eleves a 
participer a tout un even tail d' experiences et d'interactions ciblees 
et creatives grace auxquelles ils peuvent acquerir les techniques 
associees a la creation artistique, observer leurs propres reuvres et 
celles des autres, reflechir a ces reuvres et donner leur avis sur ces 
travaux. 
3. Le programme d etudes est a la base de !evaluation de l 'apprentissage en 
arts plastiques et par !es arts plastiques 
Le present programme d' etudes invite les eleves a reflechir et a 
analyser d'une fas:on critique leur apprentissage en arts plastiques 
et par les arts plastiques. L'emploi d'une variete de strategies 
d' evaluation aidera l' enseignant a tenir comptede la diversite des 
caracteristiques, des styles d' apprentissage et des besoins des eleves. 
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II offrira aux eleves de multiples occasions de montrer leurs progres 
vers I' atteinte des resultats d' apprentissage cibles. Ce document 
contient des pistes d' evaluation faisant appel a tous les intervenants 
qui aident les apprenants a comprendre le processus d' apprentissage 
et a celebrer leurs progres. Ce processus d' evaluation continue et 
approfondie peut etre tres efficace pour renforcer l' appren tissage 
chez les eleves quand ii fait partie integrante de cet apprentissage. 
4. Ce programme d'etudes vise a stimuler le developpement de tous !es 
eleves. 
II reconnait que les apprenants se developpent et apprennent a 
des rythmes differents et de diverses fac;ons. En reconnaissant et 
en valorisant la diversite chez les eleves, le milieu d' apprentissage 
devrait tenir compte des differentes preferences en matiere 
d' apprentissage, de divers styles et strategies d' enseignement, et de 
ressources d' apprentissage variees. La vie d' un enfant se fac;onne en 
fonction des facteurs que sont la classe sociale, la race, le sexe et la 
culture. Les contextes et milieux d' apprentissage doivent affirmer la 
<lignite et la valeur de tout apprenant. 
5. Le programme d'etudes met en evidence /es contextes personnels, sociaux 
et culturels d'apprentissage et le pouvoir de la creation artistique dans 
ces contextes. 
Le present programme d' etudes favorise I' estime de soi et la 
connaissance de soi, ainsi que l' appreciation des contextes sociaux 
et culturels dans le monde. II encourage les eleves a saisir le pouvoir 
de la creativite dansla construction, la definition et le fac;onnement 
des connaissances, dans le developpement d' attitudes et d'habiletes, 
et dans I' application de ces nouveaux apprentissages dans des 
contextes sociaux et culturels particuliers. 
Comme la creation artistique est une expression revelatrice de 
l'identite personnelle et une caracteristique determinante de la 
culture, ii est essentiel que le programme d' etudes respecte, affirme, 
comprenne et apprecie les differences personnelles et culturelles 
dans tous les aspects de I' apprentissage. 
6. Ce programme detudes offee un cadre permettant de faire des liens avec 
d 'autres matieres. 
Le programme d' etudes reconnait I' importance pour les eleves 
de pratiquer les arts et des' exprimer par les arts. A mesure qu'ils 
acquierent des habiletes particulieres, une comprehension et 
une confiance dans les arts, ils apprennent a faire des liens avec 
d' autres matieres qui leur donnent acces a une variete d' experiences 
d' appren tissage. 
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Stades de I' evolution graphique 
Stade preschematique 
(ages 4-7) 
Stade schematique 
(ages 7-9) 
Stade post-schematique 
(ages 9-12) 
6 
La creation d'images est une activite humaine qui commence tres tot 
dans la vie. Le gribouillage precede la creation de veritables images tout 
comme le babillage precede la parole. Lenfant developpe ses capacites 
et les utilise a mesure qu'il grandit, passant par une serie d' etapes 
du developpement artistique ou I' on peut cerner des ensembles de 
caracteristiques communes par groupe d'age. Comme dans tous les 
stades de developpement, les enfants progressent a differents rythmes 
et manifestent souvent des caracteristiques d'un ou plusieurs stades a la 
fois. Apres avoir etudie pendant plusieurs annees des dessins d' enfants, 
Viktor Lowenfeld (1947) a identifie six stades de developmment affectif 
et intellectuelle de l' enfant. De la maternelle a la sixieme annee, les 
eleves on observe au moins trois de ces stades. 
Au stade preschematique, le schema ( ou idee visuelle) se developpe. 
L' enfant dessinera sou vent sans cesse le meme ob jet, p. ex., un arbre, 
toujours de la meme facron. Les images sont representees d' apres la 
comprehension cognitive plut6t que par l' observation. Formees surtout 
de formes circulaires et de lignes droites, elles sont utilisees pour creer 
des representations. Les dessins montrent souvent ce que l' enfant percroit 
comme etant le plus important a propos du sujet. La comprehension 
·· de l' espace est limitee - les objets sont disposes au hasard et semblent 
flatter sur la page. L usage des couleurs rel eve plus de l' emotion que de la 
logique. 
Au stade schematique, on peut distinguer les formes et les objets; 
l' enfant ajoute plus de details et relie les ob jets a l' espace par une ligne 
de base. L'exageration, c' est-a-dire quand une partie de l'image est plus 
grande comparee aux autres aspects, est souvent utilisee pour exprimer 
des sentiments intenses concernant le sujet. Ace stade, l' enfant se 
sert aussi de techniques interessantes pour resoudre des problemes de 
representation, comme montrer a la fois l'interieur et l' exterieur d'un 
obj et ou d' une personne. 
Au Stade post-schematique, les eleves commencent a realiser qu'ils font 
partie d'une societe. Leur groupe de pairs devient particulierement 
important. Les eleves commencent a comparer leur travaux artistiques 
a celui des autres et deviennent plus critiques. Meme s'ils deviennent 
plus independants dans leurs habitudes de travail, ils cherchent a plaire. 
Leurs travaux artistiques deviennent plus detailles et realistes. Un interet 
pour les espaces tridimensionnelles se developpent ansi que les efforts 
de creer la profondeur en utilisant diverses techniques relies que la 
perspective et la superposition des formes. 
11 faut connaltre ces stades si l' on veut etablir des niveaux d' attentes 
individuels pour les eleves, renseigner pour permettre un choix judicieux 
d' activites artistiques appropriees et favoriser un questionnement adapte 
au stade de developpement. Voir Annexe A. 
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Dans tout groupe d' eleves, on peut observer une grande variete 
d'habiletes, de besoins en matiere de creation artistique. Les eleves se 
situent a differents niveaux relativement a la perception visuelle, a la 
capacite d' organiser les elements visuels, a la manipulation du materiel 
artistique et a la comprehension et a l' organisation des concepts lies a 
l' art. Il importe de se rappeler que tout enfant est capable d' expression 
visuelle clans une certaine mesure et que toute expression visuelle vaut 
la peine d'etre valorisee. Voir la section Equite et diversite a la page 11 
pour plus d'information ace sujet. 
II n'y a pas de limite a la matiere a enseigner aux eleves du primaire 
puisqu'ils ont tout a apprendre du monde qui les entoure. Les eleves 
creent des images illustrant des evenements de la vie quotidienne, des 
choses qu'ils ont vues, qu'ils savent, dont ils revent ou qu'ils imaginent. 
Les jeunes enfants commencent souvent par se dessiner eux-memes. 
A mesure qu'ils grandissent, leur champ d'interet pour les humains 
s' elargit afin d'inclure d' autres personnes - membres de la famille, 
amis et personnes de leur entourage. Ils s'interessent de plus en plus a 
d' autres aspects de leur personne, a leurs emotions et a leur dimension 
sociale, de meme qu'a l' environnement nature! et bati. Les livres et les 
autres matieres sont aussi des sujets d'inspiration pour eux. 
A partir de la 4e annee, les eleves commencent a s'interesser aux voyages, 
a l' evolution des etres vivantes, aux collections, a la musique, au cinema 
et aux personnes celebres. A l'elementaire les eleves ont plus d'interets 
personnels qui soot souvent associes au genre. Ils deviennent de plus en 
plus conscients de leur place clans un monde plus grand. Les activites, 
les objets et les evenements associes a la musique, au sport, au jeu, au 
travail, aux conges, aux festivals, a la litterature et au theatre sont des 
sources infinies de materiel pour la creation d'images. Tant que le sujet 
les interesse, le processus d' expression visuelle leur fournit bon nombre 
de possibilites d'introspection et de reflexion. 
La creation artistique est autant une question de processus que 
de produit. Ce programmed' etudes met I' accent sur trois aspects 
egalement importants de la creation artistique : creer, observer et 
reflechir. Parfois, les le<;ons d' arts plastiques portent principalement 
sur un concept artistique particulier (comme trouver des exemples 
de differents types de lignes ou de textures et les illustrer sur un 
diagramme) ou sur l' exploration de certains materiels et la fas:on de 
les utiliser (p. ex., experimenter en se servant de peintures epaisses et 
claires et de pinceaux de differences largeurs) plutot que sur la creation 
d'un produit fini. D' autres les:ons peuvent etre cibles sur l' observation 
d' ob jets d'art crees par d' autres et la reflexion au sujet des motifs qui 
ont SUSCite cette creation, la methode de creation OU les fas:ons dont 
on pourrait s' en servir pour ameliorer sa propre demarche de creation 
artistique. 
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Liens avec les autres 
matieres 
8 
A I' elementaire, ii est egalement important qu'il y ait des activites 
sequentielles continues visant a orienter le developpement d'habiletes 
et de techniques precises en creation artistique (p. ex., utiliser de 
fa~on adequate un pinceau et un rouleau). Les eleves doivent avoir 
des occasions d' exercer et de perfectionner leurs talents avec le temps. 
Divers types de materiel, de techniques et technologies et d'intervenants 
peuvent offrir de multiples possibilites de renforcer ce type 
d' apprentissage. Quelle que soit l' orientation donnee a la le~on, ii faut 
toujours laisser aux eleves I' occasion de parler de ce qu'ils ont appris. 
L'art suscite l'interet et les echanges. II offre a tous les enseignants des 
possibilites de collaborer a la planification d' activites stimulantes et 
interdependantes. Le developpement conceptuel par les arts plastiques 
est source de grande motivation; il enrichit I' apprentissage et permet 
aux eleves de faire le pont entre ce qu'ils apprennent et les experiences 
vecues quotidiennement. La creation et I' observation d' ob jets d'art 
et la reflexion qui I' accompagne peuvent renforcer les experiences 
d' apprentissage dans tous les autres aspects de la programmation 
scolaire. 
L'integration de I' art clans d' autres matieres doit etre planifiee de sorte 
que les resultats d' apprentissage vises sur le plan artistique soient 
atteints par la participation a l' experience. En mettant I' accent sur les 
resultats d' apprentissage, I' enseignant doit planifier I' activite de maniere 
a favoriser un apprentissage signifiant clans les matieres representees. 
Dans un module de sciences portant sur la croissance des plantes, on 
peut enseigner des habiletes en dessin d' observation pour permettre aux 
eleves de documenter ce qu'ils ont observe sur la croissance des plantes 
et des caracteristiques precises clans leur journal de bord. L' observation 
de dessins de vegetaux dans une classe d' arts permet d' illustrer les 
caracteristiques du dessin d' observation. Les eleves peuvent apprendre 
quand et pourquoi ces dessins deviennent importants et en quoi ils sont 
lies a l' etude des sciences. II faut faire la distinction entre l'integration 
des arts dans les programmes d' etudes et les activites artistiques ajoutees 
qui n' ont rien a voir avec les resultats d' apprentissage du programme 
d' arts plastiques comme tel. 
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Le rOle de l'enseignement des arts 
L education artistique encourage 
/es eleves a observer, a reflichir et 
a porter des jugements sur leurs 
; . . 
experiences et sur ce qui, pour eux, 
a de la valeur dans la societe. 
Les arts fournissent des experiences d' apprentissage uniques qui 
sont benefiques pour les eleves et tous les membres de la societe. 
Cexploration active inherente a l' apprentissage de l' art enrichit notre 
representation du monde, developpe l' attention, incite les apprenants a 
exprimer leurs liens personnels avec le monde, et developpe les habiletes 
de collaboration en groupe. Les arts insuffient une energie nouvelle 
dans l' environnement scolaire, suscitent l' enthousiasme individuel par 
rapport a l' apprentissage et aident a etablir des liens avec le milieu de 
. 
vie. 
Fortement polarises sur le developpement des sens, les arts aiden~ les 
eleves a prendre davantage conscience de leur environnement nature! 
et construit. Les liens sensoriels avec notre environnement deviennent 
particulierement importants clans un monde de plus en plus domine 
par l' automatisation et la technologie. 
Les arts stimulent la creativite. Dans Expect the unexpected, Roger 
von Oech declare que : [traduction libre] « La pensee creative, c' est 
imaginer des choses qui nous sont familieres sous un nouvel eclairage, 
creuser sous la surface pour denicher des courants ou modeles jusque la 
insoupcronnes, et trouver des liens entre des phenomenes apparemment 
etrangers ». Dans les cours d'art stimulants, les eleves sont encourages a 
utiliser des caracteristiques de la pensee creative, par exemple : 
• poser des questions et chercher des solutions personnelles, 
• proposer un grand nombre d'idees ou de solutions portant sur des 
questions ou problemes, 
• trouver des solutions originales ou uniques, 
• etre perseverants dans leur (( quete » visuelle, 
• prendre des risques et faire preuve d' audace, 
• imaginer et se poser des questions a voix haute, 
• utiliser, reconstruire, elaborer, adapter, ameliorer OU modifier des 
idees, 
• etre sensibles a la beaute, 
• faire une critique constructive. 
Les arts developpent le sens critique face aux medias de masse, 
notamment la prise de conscience par rapport a l'intention sous-
jacente et aux techniques utilisees, ainsi que des liens entre le medium, 
le message, I' artiste et l' audi to ire. L education artistique encourage 
les eleves a observer, a reflechir et a porter des jugements sur leurs 
experiences et sur ce qui, pour eux, a de la valeur dans la societe. 
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10 
Bon nombre des activites d' observation et de reflexion prevues clans les 
cours d' arts favorisent le developpement d'une litteratie visuelle, c' est a 
dire la capacite de reagir aux qualites esthetiques, emotives et affectives 
des images visuelles. Cette comprehension visuelle est un prolongement 
nature! des habiletes apprises clans l' observation de l' art. La litteratie 
visuelle englobe egalement la capacite de reagir visuellement a un texte 
- de Creer des interpretations personnelles d'un poeme OU d'une histoire · 
par le dessin, le collage, la sculpture ou la production d'une presentation 
multimedia. 
L experience de I' art renforce les habiletes en litteratie critique, qui 
est la capacite de deconstruire divers types de textes, notamment 
des textes visuels, pour determiner ou decortiquer le contexte social, 
historique et economique d'une situation. En regardant diverses formes 
d'art de differentes periodes et cultures, les eleves acquierent les outils 
dont ils ont besoin pour devenir des citoyens sensibles et reAechis. Ils 
apprennent a se poser des questions comme: 
• Qui a cree cet ob jet d 'art? 
• Pour qui cet ob jet d'art a-t-il ete cree? 
• Qu' est-ce qu'il nous dit que nous savons deja? 
• Qu' est-ce qui est inclus et qu' est-ce qui a ete omis? 
• Qu' est-ce qu'il m' apprend apropos des autres" et de leur place clans 
le monde? 
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, 
Equite et diversite 
Les experiences et activites en arts plastiques doivent repondre aux 
besoins de tous les apprenants. L enseignant peut adopter des approches 
creatives pour mobiliser les eleves a divers niveaux d'habilete sensorielle, 
physique ou intellectuelle en adaptant le materiel, les outils, les 
installations et les ressources humaines de fa<;:on a repondre a divers 
besoins individuels. Par exemple, les eleves ayant des troubles visuels 
ont besoin d' avoir de inultiples possibilites de faire l' experience de l' art 
et de la creation artistique en se servant de leurs autres sens. II faut aussi 
choisir judicieusement l' endroit ou seront affichees les aides visuelles, la 
taille des affiches, le degre de con traste, etc. 
Les eleves qui ont des difficultes motrices peuvent participer a la 
creation artistique en collaboration avec des partenaires ou en utilisant 
d' autres methodes OU du materiel adapte (p. ex., ciseaUX a quatre trOUS, 
outils a poignee attachee a la main par une sangle, autres outils adaptes, 
chevalet). Une discussion entre les jeunes apprenants permet souvent 
de trouver des fa<;:ons interessantes et creatives de collaborer entre eux 
pour aider les eleves a apprendre differemment. 
Un milieu d' apprentissage offrant les memes possibilites aux filles qu' aux 
gar<;:ons permet aux eleves d' avoir un acces equitable aux strategies et 
aux ressources. Les attentes doivent etre aussi elevees pour les gar<;:ons 
que pour les filles. II faut egalement donner l' exemple d'un langage et 
d'une ecoute axes sur l' equite et le respect, par exemple, en evitant de 
vehiculer des stereotypes quant aux activites de leadership, aux roles 
et aux styles d' apprentissage. Lenseignant doit revoir regulierement le 
travail d' artistes masculins et feminins et leur fa<;:on de depeindre les 
deux sexes dans leurs reuvres. II devrait aussi laisser assez de temps pour 
discuter de certains enjeux ace sujet. 
Une classe inclusive tient compte des antecedents sociaux et 
ethnoculturels de tous les eleves. La diversite des coutumes, histoires, 
traditions, valeurs et croyances familiales, et les differentes fa<;:ons de voir 
et d'interpreter le monde representent des contextes importants pour 
l' enrichissement de l' apprentissage par les arts.Tousles eleves ont besoin 
de voir dans les ob jets d'art un reflet de leur vie et de leurs experiences. 
Tousles eleves doivent avoir l' occasion de discuter de leur culture et de 
celle des autres en regardant les reuvres d 'art produites a l' echelle locale, 
regionale et mondiale. 
Les eleves qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent ecartes de 
la demarche d' apprentissage en classe peuvent beneficier grandement 
d' experiences en artsplastiques. Qu' elle permette d' exprimer des 
frustrations, de la colere ou de la peur, ou qu' elle offre simplement un 
moment de calme introspection dans le tourbillon de la vie, la creation 
artistique joue un role determinant en offrant aux eleves qui se sentent 
destabilises, inaptes ou differents des autres des experiences ou defis et 
soutien s' equilibrent judicieusement. 
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Mesure et evaluation 
Principes directeurs 
Mesure: processus de collecte 
systematique de /'information sur 
l'apprentissage des eleves 
,,. 
Evaluation: processus d'analyse, 
de reflexion et de synthese 
touchant les donnees de mesure, 
et etabfissement d'un jugement OU 
prise de decisions en fonction des 
donnees recueillies. 
Pratiques d' evaluation 
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L'evaluation comprend !'utilisation d'une variete de methodes 
permettant de recueillir de !'information concernant un large eventail 
d' apprentissages chez les eleves. Elle donne un portrait instantane 
valide et fiable de ce que les eleves savent et peuvent faire, un portrait 
clair, complet et nuance. I...: evaluation doit se fonder sur l' ensemble des 
resultats d' apprentissage vises tout au long de l' annee et mettre l' accent 
sur des profits generaux de la reussite en apprentissage en arts et par les 
arts, plutot que sur des exemples isoles pour assurer I' objectivite des 
resultats. 
Ce ne soot pas toutes les activites en arts plastiques qui debouchent sur 
un produi t final comme une sculpture ou une pein ture; par ailleurs, 
a mesure qu'ils avancent dans le processus, certains eleves continuent 
tout naturellement a approfondir des idees, a revoir des interpretations, 
a perfectionner leurs techniques et a vivre de nouveaux sentiments 
et attitudes. Quand le travail est issu du processus d' apprentissage, il 
devient un prolongement du parcours si important suivi par les eleves. 
La mesure doi t refleter to us les processus utilises pour atteindre un 
certain resultat. L'enseignant doit continuellement inciter les eleves a 
examiner leur travail, a discuter et a echanger des idees avec les autres, 
et a. augmenter leurs niveaux de comprehension par l' apprentissage. A 
cette fin, les strategies de mesure doivent viser a : 
• 
• 
• 
• 
permettre a tous les eleves de decouvrir leurs propres inten~ts et 
leurs forces, et a tabler sur ces atouts; 
faire participer les eleves a l' evaluation de leur apprentissage, a la 
reflexion subsequence et a l' amelioration de cet apprentissage; 
fournir de multiples indicateurs du rendement des eleves; 
reconnaitre les differents styles d' apprentissage, origines 
socioculturelles et habiletes des eleves; 
• montrer que l' experimentation, la prise de risques et la creativite 
I 
soot encouragees; 
• permettre aux enseignants d' evaluer les taches globales et specifiques; 
• donner aux enseignants de l'information sur l' efficacite du milieu 
d' apprentissage; 
• permettre l' etablissement en collaboration des buts de 
l' apprentissage futur; 
• comm uniquer I' information concernant l' apprentissage avec tous 
les partenaires, y compris les enfants et les parents. 
Les pratiques de mesure et d'evaluation doivent etre justes, equitables 
et non biaisees, et creer des occasions pour que les eleves puissent 
demontrer ce qu'ils ont appris. Les enseignants doivent se servir de 
pratiques de mesure qui tiennen t compte des differences culturelles et 
linguistiques des eleves et qui soot adaptes en consequence. 
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CONTEXTE ET FONDEMENT 
Ils devraient examiner certaines approches d'interaction sociale, divers 
styles d' apprentissage et les multiples fac;ons d'utiliser l' expression 
verbale, ecrite et visuelle dans differentes cultures pour une variete 
d'usages. Les eleves evoluent non seulement clans un contexte 
d' apprentissage, mais aussi dans un cadre social et culture!. Les 
enseignants doivent faire montre de souplesse clans l' evaluation de 
la reussite de I' apprentissage de tous les eleves et chercher differentes 
methodes pour faire ressortir le meilleur de chacun. 
Dans une classe inclusive, les eleves ayant des hesoins speciaux ont la 
possibilite de demontrer leur apprentissage a leur fac;on et a leur rythme, 
en utilisant des mediums adaptes a leurs besoins. Ils ne peuvent pas 
toujours suivre le processus de la meme fac;on que leurs pairs. Les 
criteres et methodes pour atteindre les resultats d' apprentissage peuvent 
etre tres differents de ceux de leurs camarades de classe. 
II ya quatre groupes de partenaires qui jouent un role dans I' evaluation 
' de l' apprentissage des eleves. A differentes periodes, selon les resultats 
d' apprentissage soumis a I' evaluation, les eleves, les pairs, les enseignants 
et les parents peuvent aider a preciser dans quelle mesure les eleves 
ont atteint les resultats d' apprentissage specifiques. Le degre de 
participation des eleves a leur propre evaluation depend de leur niveau 
de developpement, qui augmente d'une annee a l'autre. 
Cauto-evaluation est peut-etre la methode d' evaluation la plus 
efficace car elle incite les eleves a prendre la responsabilite de leur 
propre apprentissage et les guide vers I' etablissement d' objectifs et 
une autonomie accrue. 11 importe que les eleves soient conscients des 
resultats qu'ils doivent atteindre et participe~t activement a I' evaluation, 
en developpant leurs propres criteres et en apprenant a juger toute une 
gamme de qualites dans leur travail. 
Les eleves peuvent evaluer leur propre progres sont plus enclins a 
percevoir leur apprentissage comme etant une recompense. Plutot 
que de se demander: « Que veut l' enseignant? », ils devront se poser 
des questions comme : « Qu' est-ce que j' ai appris? », « Qu' est-ce que 
je peux faire maintenant que je ne pouvais pas faire avant?», « Qu' est-
ce que je dois apprendre ensuite? ». En etant plus responsablede leur 
apprentissage, les eleves developpent les habiletes essentielles pour 
developper leur reflexion critique, leur confiance et leur liberte de 
, pensee. 
L' evaluation par les pairs donne aux eleves l' occasion de reagir au travail 
de leurs camarades et d' apprendre grace aux commentaires des autres 
concernant leur propre travail. Le degre de complexite de I' evaluation 
par les pairs depend du Stade de developpement de I' eleve. Les tres 
jeunes eleves peuvent formuler des commentaires tres simples (p. ex., ce 
qu'ils ont aime ou n' ont pas aime, ou des suggestions de changement). 
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L' enseignant 
Les parents ou tuteurs 
Strategies 
d 'activites 
d' evaluation 
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Ils peuvent aussi utiliser des listes de controle pour evaluer la 
participation en groupe a des activites. 
L'evaluation par I' enseignant est la formed' evaluation la plus courante 
au primaire. Censeignant utilise l' evaluation formative et l' evaluation 
sommative pour s' assurer d' optimiser le milieu d' enseignement et 
d' apprentissage. Le role de I' evaluation formative est de determiner 
le degre d' apprentissage atteint et d' adapter I' enseignement en 
consequence. L'enseignant a recours a I' evaluation sommative pour 
obtenir les donnees qui permettront de communiquer les resultats 
(bulletins). Ces deux formes d' evaluation fournissent des donnees 
importances et, utilisees conjointement, elles peuvent brosser un tableau 
global et comp let de I' apprentissage. 
L'evaluation par le parent ou le tuteur donne une perspective differente 
de l' apprentissage de I' eleve qu' aucun autre partenaire n' est en 
position de fournir. Les parents transmettent leur connaissance de 
l' enfant d' apres les interactions qu'ils ont eues avec lui en situation 
d' apprentissage a la maison, surtout pendant les devoirs. Les carnets 
d' echange entre parents et enseignants sont un moyen de valoriser 
la comprehension qu' ont les parents du style d' apprentissage de leur 
enfant et facilitent un echange d'information entre la maison et 
l' ecole. Les parents sont mis au courant des attentes par rapport a leur 
enfant lors des soirees d'information sur les programmes d' etudes. 
L'enseignant peut renforcer ces echanges avec l' ecole en demandant aux 
parents de participer a I' evaluation par l' observation et la discussion 
du portfolio de l' eleve lors des rencontres parents-enseignants. Il peut 
etablir des formulaires qui permettent de recueillir les commentaires des 
parents. On trouvera un vaste eventail de strategies d' evaluation a 
I' Annexe E. 
Une evaluation efficace de I' apprentissage necessite diverses strategies 
pour la collecte systematique d'informations. Quand il prepare des 
experiences en art, I' enseignant doit utiliser une vaste gamme de 
strategies offrant aux eleves de multiples possibilites de demontrer ce 
qu'il sait, les valeurs auxquelles il souscrit et ce qu'il peut faire. On 
trouvera ci-dessous diverses methodes d' evaluation, par les eleves et par 
I' enseignant, des apprentissages en arts plastiques. 
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CONTEXTE ET FONDEMENT 
Les produits des eleves sont une excellente source de donnees de mesure 
et d' evaluation. Le programme d' arts plastiques presente de nombreuses 
possibilites de production d' echantillons de travail. Comme les 
echantillons de travail ne sont pas tous ecrits, l' enseignant doit chercher 
a diversifier ses interventions pour permettre aux eleves ayant des forces 
et des besoins differents de montrer ce qu'ils ont appris. Des strategies 
de mesure et d' evaluation variees brossent aussi un portrait plus objectif 
de I' apprenant. 
• Oral - rapport, entrevue enregistree, reponse personnelle 
• Ecrit - rapport, histoire, journal de bord, feuilles de travail 
• Visuel - construction, diagramme, tableau, reseau, murale, diorama, 
affichage/presentoir, diaporama, photographie, modele reduit, 
masque, costume, sculpture, ligne chronologique simple, affiche, 
organisateur graphique. 
Le journal de bord represente un volet important d'un plan d' evaluation 
complet. Il permet de consigner les experiences, !'inspiration, les 
commentaires personnels et la fa~on d' evaluer le developpement. Cet 
outil doit etre integre aux taches courantes en classe et ii importe de 
feliciter les eleves qui l'utilisent dans differentes situations. Les periodes 
de temps consacrees au journal peuvent etre succinctes; 15 minutes 
suffisent au primaire pour permettre aux eleves de consigner leurs 
observations. Il pourrait arriver qu'une entree au journal collective soit 
appropriee; l' enseignant peut alors ecrire sur de grandes feuilles de papier et 
les afficher dans la classe. Le croquis et la redaction sont les deux principales 
fa~ons d'utiliser le journal de bord 
Croquis 
• Dessin pendant les temps libres : Les eleves peuvent dessiner des 
sujets de leur choix ou des themes assignes par l' enseignan t. 
• Illustration : Les eleves peuvent faire des croquis OU griffonner 
pendant que l' enseignant leur fait la lecture. L'enseignant peut 
indiquer precisement les elements a illustrer (p. ex., croquis de la 
fa~on dont le personnage s' est sen ti, de l' apparence de la maison si 
elle etait vieille, neuve, plus grande, etc., la partie de l'histoire qui 
les a interesses). 
• Preparation : Les eleves peuvent faire un croquis de leurs idees pour 
un projet a venir, qui prendra une autre forme, p.ex., une sculpture, 
. . . 
une impression ou une peinture. 
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3. Portfolios 
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Redaction 
• Prendre des notes de recherche : Suggerer aux eleves d' apporter leur 
carnet de croquis a la bibliotheque ou pendant une excursion pour 
noter des informations sous forme de croquis et de narrations. 11 
y a beaucoup d' ouvrages qui presentent des modeles de notes de 
recherche bases sur le dessin et la redaction. 
• Reflexion personnelle : Le journal de bord peut servir a consigner 
une reaction personnelle a des activites OU evenements (p. ex., 
excursion, conferencier, video ou images d'art). L enseignant peut 
aussi demander aux eleves d'inscrire les principales idees tirees 
d' activites d' apprentissage. Le journal permet al' enseignant de 
determiner dans quelle mesure un eleve a compris un concept 
ou une activite d' apprentissage, et ce qu'il a trouve interessant, 
stimulant, facile ou desagreable. 
• Listes : Les eleves peuvent dresser une liste de mots qui leur 
inspirent des images, des titres d' reuvres d'art qu'ils aiment ou des 
idees de nouvelles reuvres. 
• Questions : Les eleves qui ecoutent et qui travaillent ont souvent 
des questions a poser. Si l' enseignant n' est pas disponible sur-le-
champ, l' eleve peut ecrire ses questions dans S<?n journal de bord et 
en discuter plus tard. 
• Collection d'images: L'enseignant peut encourager les eleves a 
collectionner des images qui leur inspireront de futures creations 
artistiques. Ils peuvent aussi completer leur apprentissage en 
choisissant des illustrations d'reuvres d'art qu'ils aiment, des 
exemples d'utilisations de differents elements et principes lies a l' art, 
etc. 
Les portfolios sont essentiels a l' evaluation dans le domaine des arts 
plastiques. Un portfolio renferme des echantillons de travaux de 1' eleve 
au cours d' une certaine periode. C' est une forme d' evaluation tres 
efficace qui donne une foule d'informations authentiques sur les efforts 
deployes et les projets realises. Selon !'utilisation prevue clans la classe, le 
portfolio peut contenir : 
• des echantillons de travaux : dessins, peintures et gravures en voie de 
ealisation; 
• des echantillons de textes OU de croquis fondes SUr la reflexion; 
• des reactions a ses propres travaux; 
• des questions ou commentaires personnels sur des reuvres d'art; 
• des explications des etapes OU procedures suivies OU des difficuf tes 
rencontrees et des solutions trouvees; 
• des photos, des illustrations et des listes de ressources utilisees. 
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CONTEXTE ET FONDEMENT 
11 ya deux types de portfolios: 
• Portfolio de processus (portfolio de classement) qui contient du 
materiel faisant foi des realisations de 1' eleve. L'enseignant decide ce 
qui sera integre au portfolio, mais c' est generalement l' eleve qui en 
responsable de son portfolio. 
• Portfolio de produits (portfolio de presentation), OU l' eleve 
accumule a des moments precis des elements du portfolio de 
processus. Les travaux peuvent etre choisis par l' eleve OU par 
l' enseignant. Le portfolio de produits demontre l' atteinte de 
resultats d' apprentissage specifiques et donne a l' eleve l' occasion de 
reflechir sur son travail. 
L' observation formelle et informelle est une strategie d' evaluation 
tres importante au primaire. Le fait d' observer les eleves engages 
dans des activites artistiques en classe permet de recueillir des 
informations precieuses sur tous les aspects de l' apprentissage de l' eleve. 
L' observation est encore plus efficace quand l' enseignant accorde une 
attention particuliere a certains resultats d' apprentissage specifiques du 
programme d' etudes et trouve des fac;ons de consigner les resultats de 
l' observation. Lobservation qui s'integre naturellement tout au long du 
processus d' apprentissage peut donner des renseignements sur l' eleve 
concernan t : 
• son rendement quotidien; 
• ses habitudes de travail et attitudes face al' art; 
• ses frustrations, ses joies et son degre de perseverance; 
• ses sentiments et attitudes envers l'art; 
• sa capacite a travailler de fac;on autonome et a collaborer dans la 
' . . . 
creation arttst1que; 
• ses styles d' apprentissage preferes; 
• le developpement de ses idees et de sa comprehension. 
Lenseignant peut s'entretenir avec les eleves en petits groupes OU 
individuellement pour discuter de diverses activites en classe d' arts 
plastiques. Ces entretiens permettent d' amasser des informations 
importantes concernant les habitudes d' apprentissage, les sentiments 
et les attitudes de l' eleve. Ils offrent une possibilite immediate 
d' examiner le travail fait jusqu'a ce jour et de recommander de 
nouvelles orientations. Ils facilitent une planification et l' etablissement 
d' objectifs sur-le-champ. 
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6. Questionnement 
7. Questionnaire/ 
sondage 
8. Reactions des pairs 
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Le questionnement dans le contexte des cours d' arts plastiques et durant 
les entretiens entre eleve et enseignant peut donner des informations 
essentielles sur I' apprentissage de I' eleve. Le type de questions que 
I' enseignant pose envoie un message tres puissant a I' enfant quant aux 
valeurs qui sont preconisees dans le processus d' apprentissage. Les 
questions ouvertes, de haut niveau, incitent I' eleve a faire montre 
de jugement critique. Les questions ouvertes l' aide a organiser et a 
interpreter !'information, a faire des generalisations, a preciser et a 
exprimer ses pensees, a comprendre des concepts et a faire preuve 
d' originali te et de creativi te. 
Un questionnaire ou un sondage pourrait etre utilise par exemple 
apres une entrevue ou un projet pour determiner si l' equipe a bien 
travaille en collaboration et si chaque eleve a participe au processus. 
Ces questionnaires peuvent etre developpes par l' enseignant OU en 
collaboration avec les eleves. 
Le fait de reagir au travail de d' autres eleves est utile pour evaluer non 
seulement les travaux realises, mais aussi la comprehension des eleves 
qui ont participe a la discussion. Les eleves peuvent avoir une bonne 
idee de leur apprentissage grace a I' evaluation de leurs travaux, et aux 
commentaires de l' enseignement et de leurs pairs. 
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CONTEXTE ET FONDEMENT 
Les donnees de mesure et d' evaluation doivent etre organisees 
ou consignees si l' enseignant veut s' en servir pour ameliorer son 
enseignement ou pour communiquer les resultats scolaires. Ces notes 
fournissent des preuves concretes de l' apprentissage des eleves. Les 
moyens de consignation peuvent prendre diverses formes, dont les 
su1vantes: 
Les fiches anecdotiques sont de courtes descriptions narratives des 
observations faites en classe. L'enseignant elabore des moyens efficaces 
de consigner I' information dans le contexte d' enseignement (p. ex., 
des fiches aide-memoire reservant un petit espace pour chaque eleve 
ou des papillons adhesifs/feuillets autocollants). Cette information 
recueillie de fac;on informelle peut ensuite etre classee dans un dossier 
OU une chemise. Les observations planifiees peuvent etre organisees 
differemment. L'enseignant peut decider des eleves qu'il observera et 
des elements qui seront evalues, et consigner l'information sous sa forme 
finale dans le contexte d' observation. 
Les commentaires doivent faciliter !'interpretation et la reconnaissance 
des profils d' apprentissage qui se dessinent avec le temps. La collecte et 
la consignation des commentaires et la reflexion subsequente fondee 
sur les observations systematiques et ponctuelles de l' apprentissage 
des eleves donnent une foule d'informations permettant de tirer des 
conclusions. 
Les listes de controle sont un autre moyen de noter !'information 
recueillie durant l' observation. L'enseignant peut etablir une liste pour 
chaque eleve et pour une certaine periode, pour un petit groupe ou pour 
toute la classe. Comme cet outil peut etre lourd a gerer s'il ya un trop 
grand nombre de listes a remplir a la fois, OU s'il ya trop d' elements 
a observer en meme temps, l' enseignant doit n'y indiquer que les 
concepts, les habiletes et les strategies qui ont le plus d'importance. 
L'enseignant peut aussi elaborer un outil qui permet d'utiliser a la fois 
les listes et les fiches anecdotiques pour plus d' efficacite. 
Un bareme se fonde sur des mots OU des enonces qui decrivent le niveau 
de rendement. Pendant l' observation, l' enseignant compare ce qu'il voit 
avec le bareme et determine le niveau qui correspond le mieux a son 
observation. Les baremes comportent generalement de 3 a 5 degres pour 
permettre une distinction plus precise. 
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Grilles de notation 
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Une grille de notation est une ligne directrice qui permet de coter le 
rendement de I' eleve. Les grilles de notation peuvent etre holistiques 
quand une cote resume plusieurs aspects du rendement, ou analytiques 
quand chaque aspect (critere) du rendement est cote separement. Elles 
peuvent servir a evaluer des produits comme les portfolios, les carnets 
d'apprentissage ou les montages multimedias, ou encore le rendement 
dans le cas de presentations, de demonstrations ou de techniques. 
Les grilles de notation peuvent prendre differentes formes, mais toutes 
ont les memes caracteristiques. Elles doivent: 
• 
• 
viser a mesurer un resul tat designe; 
utiliser un bareme de valeurs pour coter le rendement, la cote la plus 
elevee correspondant au travail de la plus grande qualite; 
• decrire les differents niveaux de qualite pour definir precisement la 
variation de rendement possible. 
On trouvera a I' Annexe E des formulaires pouvant servir a diverses 
strategies d' evaluation. 
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ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Chapitre 2 
Elaboration du programme 
et composantes 
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Chapitre 2 -
Resultats 
d' apprentissage 
transd isci pl i na ires 
Civisme 
Communication 
ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Elaboration du programme 
et composantes 
Les resultats d' apprentissage transdisciplinaires decrivent les 
connaissances, les competences et les attitudes que soot censes avoir 
rous les eleves a l' obtention de leur diplome d' etudes secondaires. Ces 
resultats d' apprentissage decrivent les attentes non pas sous la forme 
de matieres scolaires individuelles mais en termes de connaissances, 
de competences et d' attitudes acquis tout au long du programme 
d' etudes. Ils confirment que les eleves doivent etablir des rapports 
entre les matieres et developper leurs competences generales pour 
pouvoir etre prets a repondre aux exigences changeantes et continues 
de la vie, du travail et des etudes, aujourd'hui et a I' avenir. Les 
resultats d' apprentissage transdisciplinaires servent d' encadrement 
au processus d' elaboration des programmes d' etudes. Ces enonces 
confirment que I' art fait partie integrante d'un programme scolaire 
equilibre pour tous les eleves. 
Lesfinissants seront en mesure d'apprecier, dans un contexte local 
et mondial, l' interdependance sociale, culmrelle, economique et 
environnementale. 
Les experiences en arts plastiques aident les eleves a accroltre leur 
sensibilisation et leur comprehension al' egard de la diversite sociale, 
historique et culturelle. Ces experiences leur donnent l' occasion 
de se sentir des citoyens du monde, avec les responsabilites et 
les defis inherents, qui utilisent les connaissances et les attitudes 
acquises pendant leurs etudes en art et par les arts plastiques, et qui 
demontrent une appreciation et un respect pour la diversite culturelle 
dans divers contextes. 
Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire 
et d'ecrire une langue (ou plus d'une), d'utiliser des concepts 
et des symboles mathematiques et scientifiques a.fin de penser 
logiquement, d'apprendre et de communiquer efficacement. 
Par les arts plastiques, les eleves soot capables de communiquer leurs 
pensees, leurs experiences et leurs sentiments d'une fayon qui n' est 
pas toujours possible avec les mots. Les experiences en arts plastiques 
permettent aux eleves de demontrer leur individualite et leur reflexion 
critique, de donner une forme a leurs pensees, a leurs sentiments et a 
leurs experiences clans leurs productions artistiques, et d'utiliser une 
gamme de methodes fondees sur la reflexion critique pour reflechir a 
leur propre travail et a celui des autres, et pour donner une retroaction 
sur ces productions. 
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Competences 
technologiques 
Developpement personnel 
24 
Les finissants seront en mesure d'utiliser diverses technologies, de 
faire preuve d'une comprehension des applications technologiques, 
et d'appliquer /es technologies appropriees a la solution de 
problemes. 
Les experiences d' apprentissage en arts plastiques avec la technologie 
offrent aux eleves des occasions de creer des images visuelles a I' aide 
de divers outils traditionnels ou classiques et de l' ordinateur. Elles 
leur permettent egalement de se familiariser de fa~on interessante 
avec les technologies de !'information lors de leurs recherches sur le 
role des arts plastiques dans la societe, et d' explorer le potentiel de 
ces technologies dans l' expression de la creativite. Les eleves utilisent 
la technologie pour creer et ameliorer leurs productions artistiques, 
pour construire, syn thetiser et donner un sens au moyen d' une 
foule de ressources, et pour reflechir et exprimer leurs pensees, leurs 
sentiments et leurs experiences. Les nouvelles technologies offrent 
aux apprenants une souplesse dans la conception, l' elaboration et la 
modification de leurs productions artistiques par la. manipulation 
des couleurs, des styles et des formes. La technologie de l'lnternet, 
de la toile, des disques compacts (CD) et des videodisques permet 
d' acceder a des musees, a des galeries d'art, a des artistes, et a des 
images d'art de partout dans le monde. Elle met a la portee des eleves 
une gamme variee d' reuvres d'art en classe, ce qui facilite l'integration 
des differen tes cultures et idees et permet aux eleves d' examiner le 
contexte culturel et historique dans lequel s'inscrivent les reuvres d'art 
et les artistes. 
Les finissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et 
de mener une vie active et saine. 
En plus de contribuer a enrichir d' autres matieres scolaires, les arts 
plastiques offrent de nombreuses possibilites de developpement 
personnel, social et affectif. Les arts plastiques ameliorent la sante 
emotive. Ils permettent aux eleves d' explorer une vaste gamme de 
capacites, de vivre la joie d' apprendre qui renforce l' estime de soi et 
la motivation, et de se developper en tant qu' apprenants pour la vie 
entiere. Grace aux experiences en arts plastiques, les eleves auront 
l' occasion de demontrer leur croissance personnelle 
• sur le plan de l' estime de soi, de la pensee independante, 
• de l' ouverture d' esprit et de l' acceptation, 
• de prendre des risques et de developper un sentiment de curiosite 
dans l' apprentissage de nouvelles choses, et 
• d' utiliser leur sens de l'humour pour explorer et developper des 
pensees, des experiences et des sentiments quand ils travaillent 
seuls ou avec d' autres. 
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Developpement 
spirituel et moral 
Expression artistique 
ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Les finissants sauront comprendre et apprecier le role des systemes 
de croyances dans le fafonnement des valeurs morales et du sens 
ethique. 
Les experiences en arts plastiques donnent aux eleves l' occasion de 
comprendre les aspects historiques et culturels de I' art et la fa~on 
dont les systemes de valeurs et les croyances des artistes peuvent 
transparaitre dans leurs reuvres. Au fil des siecles, les societes ont 
toujours evoque dans leur art les questions touchant les droits de la 
personne et la condition humaine, de meme que les enjeux moraux 
et ethiques. La discussion, I' analyse et l' evaluation aident a mieux 
comprendre les forces qui fa~onnent les societes et les types de 
conduites qui sont conformes OU non al' ethique. 
Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique sur 
diverses fonnes d'art et de s' exprimer par les arts. 
Les occasions d' apprentissage en arts plastiques et par les arts 
plastiques fournissent aux eleves des moyens uniques d'acquerir des 
connaissances et d' exprimer ce qu'ils savent. Grace aux arts plastiques, 
les eleves augmentent leur sensibilisation et leur jugement sur le 
plan esthetique en creant des reuvres artistiques qui communiquent 
leurs idees, leurs perceptions et leurs sentiments. Les experiences 
d' apprentissage en arts plastiques aident les apprenants a comprendre 
le role joue par les arts plastiques tout au long de l'histoire et dans leur 
propre societe. Ces experiences aident aussi les eleves a developper: 
• leur appreciation des reuvres d'art de diverses epoques et cultures; 
• la capacite de reagir avec sensibilite et respect aux reuvres d'art des 
autres; 
• leur sensibilisation par rapport au role des arts plastiques dans 
I' apprentissage tout au long de la vie; 
• une confiance en eux-memes en tant que createurs d' reuvres 
artistiques, et en la possibilite d' utiliser ces habiletes dans une 
future carriere, liee ou non aux arts. 
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Langue et culture 
francaises 
I 
Ce resultat ne s'applique qu'aux eleves 
du programme de Franfais langue 
. , premiere 
Resolution de 
problemes 
26 
Les finissants seront conscients de I' importance et de la 
particularite de la contribution des Acadiens et autres 
francophones a la societe canadienne. /ls reconnaitront leur langue 
et leur culture comme base de leur identite et de leur appartenance 
a une societe dynamique, productive et democratique dans le 
respect des valeurs culturelles des autres . 
Les activites en art plastiques encouragent les eleves a developper 
leur vocabulaire. ce qui les encouragera a s' exprimer couramment en 
francrais. 
Grace aux arts plastiques, ils pourront avoir acces a de !'information 
en francrais venant de divers sources d'information. Ils pourront aussi 
apprendre a connaitre les artistes francophones de la province, de la 
region atlantique, au Canada, et autres pays de la Francophonie. 
Les finissants seront capables d' utiliser les strategies et les methodes 
necessaires a la resolution de problemes, y compris les strategies 
et les methodes faisant appel a des concepts lies au langage, aux 
mathematiques et aux sciences. 
Les activites en arts plastiques incitent constamment les eleves 
a prendre des decisions, a trouver des solutions et a exercer leur 
jugement esthetique. Le fait d'utiliser leur pensee critique et leur 
creativite procure aux eleves un sentiment d' accomplissement. Ces 
competences peuvent s' appliquer directement a d' autres champs 
d' etude et a la vie quotidienne. 
Grace au processus de creation artistique, les eleves apprennent 
a resoudre des problemes, seuls OU en collaboration, en utilisant 
differentes strategies, techniques et technologies. La participation a 
des conversations plus approfondies permet aux eleves de developper 
une meilleure comprehension de l' art, des artistes de differentes 
epoques et cultures, et de leurs possibilites personnelles. En creant 
leurs propres reuvres d'art ou en apprenant a exercer un jugement 
critique au sujet des reuvres d'art d' autres personnes, les eleves doivent 
prendre des decisions importantes qui les font passer de la theorie a la 
pratique. Ils en viennent a apprecier I' utilite d' examiner de multiples 
solutions pour resoudre des problemes clans diverses situations et a 
reconnaitre que clans la vie, chaque situation peut avoir plus d'une 
solution. 
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Resultats 
d' apprentissage 
, , generaux 
Volets conceptuels 
ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Les resultats d' apprentissage generaux decrivent les attentes relatives 
a ce que les eleves doivent savoir, pouvoir faire et apprecier a la fin du 
programme d' arts plastiques. Les eleves devront : 
1. explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide 
des competences, langage, techniques et processus lies aux 
arts plastiques. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Creer OU presenter, de maniere collaborative et independante, 
des produits artistiques expressifs visant un eventail de 
publics et d'intentions. 
faire preuve d'une conscience critique du role et de la valeur 
des arts dans la creation et la reflexion de la culture. 
respecter la contribution des personnes et groupes culturels 
dans les contextes local et mondial pour valoriser les arts 
en tant que temoignage de l' experience et de l' expression 
humaines. 
explorer la relation entre les arts, les societes et les milieux. 
appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de 
problemes afin de reagir a leur propre travail expressif et a 
celui des autres. 
7. comprendre le role des technologies en creant et en reagissant 
a des travaux d' expression. 
8. analyser la relation entre !'intention artistique et le travail 
expressif. 
Un programme d' etudes pour route discipline artistique doit 
permettre aux eleves de creer des reuvres sous diverses formes, 
de donner une retroaction critique sur leur propre travail et 
celui des autres, et de faire des rapprochements avec le contexte 
local et mondial. Les resultats d' apprentissage du programme 
d' arts plastiques au primaire sont regroupes en trois dimensions 
in terdependan tes: 
La dimension creation/ production - Creation 
La dimension culture/histoire - Contexte 
La dimension critique/appreciation - Reflexion 
Ces dimensions sont inextricablement liees comme on le verra dans 
les suggestions d ' enseignement, d ' apprentissage et d ' evaluation 
dans les tableaux des resultats d ' apprentissage specifiques des pages 
. 
su1vantes. 
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Resultats d' apprentissage 
, , generaux 
Les eleves devront: 
1. explorer, questionner, developper et 
exprimer les idees a l' aide des competences, 
langage, techniques et processus lies aux 
arts plastiques; 
2. Creer OU presenter, de maniere 
collaborative et independante, des 
produits artistiques expressifs visant un 
eventail de publics et d'intentions; 
3. faire preuve d'une conscience critique du 
role et de la valeur des arts clans la creation 
et la reflexion de la culture; 
4. respecter la contribution des personnes 
et groupes culturels clans les contextes 
local et mondial pour valoriser les arts en 
cant que temoignage de l' experience et de 
I' expression humaines; 
5. explorer la relation entre les arts, les 
societes et les milieux; 
6. appliquer la pensee critique et des 
strategies de resolution de problemes afin 
de reagir a leur propre travail expressif et 
a celui des autres; 
7. comprendre le role des technologies 
en creant et en reagissant a des travaux 
d' expression; 
8. analyser la relation entre !'intention 
artistique et le travail expressif. 
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Concepts 
Creation, production et presentation 
La creation artistique permet a l' enseignant et a l' eleve de 
developper une idee ou experience initiale, par ex., regarder des 
reproductions d' oeuvres d'art, lire ou ecouter une his to ire, chanter 
une chanson, faire une excursion, ou discuter de sentiments au 
sujet d' enjeux ou de concepts particuliers. Au cours du processus, 
l' eleve doit prendre des decisions et faire des choix concernant des 
strategies, des techniques, des formes, des 1nateriaux et d' autres 
elements. A l' ecape de la creation, il s' offre a l' eleve des possibilites 
stimulantes de travailler en autonomie ou decollaborer avec 
d' autres, d' exprimer ses idees, d' obtenir uneretroaction, d' observer 
le travail des autres, de reflechir a ses progres et de planifier une 
prochaine production artistique. 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et 
de la communaute 
Les enfants ont cette etonnante capacite d' observer les oeuvres d'art 
et d'y reagir avec un regard neuf' en faisant appel a leur imaginaire. 
En observant une oeuvre d'art, les eleves ont l' occasion d' apprendre 
a connaitre les elements et les techniques entrant clans la creation 
artistique, et une grande variete de styles, 
de techniques et de materiaux utilises par des artistes de diverses 
epoques et cultures. Ils apprennent les nombreuses motivations qui 
Ont pousse des artistes a Creer des oeuvres d'art et peuvent apprecier 
l' art en tant qu' expression culturelle. Ils peuvent ensuite 
utiliser ces connaissances pour produire leurs propres oeuvres 
d'art et parler des idees et des pensees suscitees. A l'etape de 
l' observation, les eleves reflechissent egalement aux multiples fas:ons 
de regarder leur monde et d'y reagir par la demarche. 
Percevoir, reflechir et reagir 
C' est le processus de reflexion qui guide la creation et I' observation 
d' oeuvres d'art. 11 peut comprendre des formes d' expression orale 
et ecri te ainsi que la creation artistique en reaction a une idee OU a 
une conviction. Les eleves participent a un processus de reflexion 
tout au long de l' experience artistique - depuis !'invitation a 
regarder et a creer des oeuvres d'art, en passant par routes les 
etapes de la creation et du prolongement de la connaissance 
jusque clans des creations artistiques a venir. Les eleves ont la 
possibili te d' observer leur m on de et de voir au-dela de ce monde 
par l' examen, la discussion, l' experimentation et l' appreciation du 
role joue par l' art et les artistes a travers les epoques et les cultures. 
Ils examinent aussi l' environnement multimedia clans lequel ils 
vivent et son influence sur leur vie et leur creation artistique.Il est 
important de noter que les processus de creation, d' observation 
et de reflexion clans le domaine des arts sont interdependants 
et qu'il est plus efficace de les aborder en cant que processus 
mutuellement complementaires que comme concepts distincts. 
L es activites artistiques se rapprochent davantage des situations 
reelles et l' apprentissage devient beaucoup plus pertinentquand 
les experiences d' apprentissage sont cons:ues de fas:on a refleter ces 
interrelations. 
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ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Resultats d' apprentissage par cycle 
Les resultats d' apprentissage par cycle, organises en fonction des huit resultats d' apprentissage generaux, sont 
des enonces qui decrivent ce que les eleves devront savoir, pouvoir faire et apprecier au terme de leur 6e annee. 
1. Les eleves devront explorer, 
questionner, developper et 
exprimer les idees a l'aide des 
competences, langage, techniques 
et processus lies aux arts 
plastiques. 
2. Les eleves devront creer 
ou presenter, de maniere 
collaborative et independante, 
des produits artistiques expressifs 
visant un eventail de publics et 
d'intentions. 
3. Les eleves devront faire preuve 
d'une conscience critique du 
role et de la valeur des arts dans 
la creation et la reflexion de la 
culture. 
4. Les eleves devront respecter 
la contribution des personnes 
et groupes culturels dans les 
contextes local et mondial pour 
valoriser les arts en tant que 
temoignage de I' experience et de 
1' expression humaines. 
1.2.1 creer des illustrations qui illustrent leur comprehension des 
qualites expressives des elements et des principes du design. 
1.2.2 demontrer et mettre en pratique leur connaissance des habiletes, 
des techniques, des procedes et du vocabulaire de base en art. 
1.2.3 faire des experiences avec une variete de materiaux, d' outils, 
d' equipements et de procedes. 
1.2.4 concevoir et creer des images inspirees par l' observation, 
I' imagination, la memoire et I' interpretation d' experiences 
sensorielles. 
2.2.1 elaborer un contenu personnel et le communiquer au moyen de 
leurs reuvres. 
2.2.2 choisir, presenter et decrire des reuvres de leur propre portfolio. 
2.2.3 reconnaitre et respecter les approches individuelles en art, et les 
opinions personnelles sur l' art. 
3.2.1 developper leurs habiletes en observation et leur sensibilite par 
rapport al' environnement visuel. 
3.2.2 examiner comment les systemes de communication visuelle font 
partie de leur quotidien. 
3.2.3 se servir d' experiences personnelles ou de l' environnement 
social et materiel comme bases de leur expression visuelle. 
3.2.4 comprendre que les evenements passes, le mode de vie des 
gens et les arts plastiques exercent une influence les uns sur les 
autres. 
3.2.5 montrer qu'ils comprennent comment les arts plastiques sont 
utilises clans leur ecole et leur collectivi te. 
3.2.6 etudier les roles joues par les artistes clans la collectivite et les 
possibilites de carriere pour les personnes ayant une formation 
en arts plastiques. 
4.2.1 faire preuve de respect pour le caractere unique de leur propre 
travail et de celui des autres. 
4.2.2 faire des recherches sur les styles d'art clans divers contextes 
sociaux, historiques et culturels. 
4.2.3 communiquer une comprehension du fait que les arts plastiques 
ont une histoire et qu'ils racontent l'histoire. 
4.2.4 acquerir une sensibilite a la diversite ethnique, a la specificite 
culturelle et a !'influence des arts plastiques dans notre societe. 
4.2.5 accroitre leur comprehension de la contribution des divers 
artistes, passes et presents, clans le domaine des arts plastiques. 
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5. Les eleves devront explorer la 
relation entre les arts, les societes 
et les milieux. 
6. Les eleves devront appliquer la 
pensee critique et des strategies 
de resolution de problemes afin 
de reagir a leur propre travail 
expressif et a celui des autres. 
7. Les eleves devront comprendre 
le role des technologies en creant 
et en reagissant a des travaux 
d, . expression. 
8. Les eleves devront analyser 
la relation entre !'intention 
artistique et le travail expressif. 
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4.2.6 montrer qu'ils comprennent que bien des reuvres d'art peuvent 
etre etudiees par rapport a leur contexte (conception, fonction 
et cadre). 
5.2.1 explorer les rapports entre les arts plastiques et les autres 
disciplines artistiques. 
5.2.2 s'inspirer d' objets et d'images de leur propre collectivite pour 
leurs activites artistiques. 
5.2.3 reconnaltre que notre reaction aux reuvres d'art est fortement 
influencee par nos experiences. 
5.2.4 definir et analyser I' effet visuel des elements et principes du 
design dans l' environnement naturel et bati. 
5.2.5 examiner les questions morales et ethiques que pose le copiage 
d' reuvres. 
6.2.1 analyser les preferences pour certaines reuvres d'art. 
6.2.2 analyser les reuvres des autres pour en tirer des conclusions 
sur leurs proprietes formelles, leurs contextes culturels et leur 
intention. 
6.2.3 se servir d'un langage artistique descriptif pour analyser et 
interpreter leurs reuvres et celles des autres et pour y reagir. 
6.2.4 examiner des reuvres d' artistes pour determiner comment ils ont 
utilise les elements et les principes du design. 
6.2.5 comprendre la relation qui existe entre I' observation, le 
sentiment et la reflexion en analysant et en interpretant leurs 
propres reuvres et celles des autres. 
7.2.1 appliquer les pratiques de securite courantes associees au soin 
des materiaux et des outils d'art. 
7 .2.2 resoudre des problemes de design en utilisant les elements et les 
principes du dessin, et une gamme de technologies. 
7 .2.3 choisir et utiliser divers outils et des procedes technologiques 
pour creer des ob jets d'art, en tirant parti des qualites 
sensorielles des materiaux. 
8.2.1 accepter que !'illustration artistique soit creee pour routes sortes 
de raisons, et parler de leurs intentions et de celles des autres en 
ma ti ere de creation d' ob jets d'art. 
8.2.2 cerner les sources d'inspiration de leurs propres reuvres et en 
discuter. 
8.2.3 analyser et decrire les procedes artistiques utilises clans les 
reuvres d'art des autres. 
8.2.4 evaluer les divers courants d'idees et les influences qui affectent 
leurs reuvres. 
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ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Resultats d' apprentissage sp8cifiques 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, 
questionner, developper et 
exp rimer les idees a l' aide des 
competences, langage, techniques 
et processus lies aux arts 
plastiques. 
2. Les eleves devront creer 
ou presenter, de maniere 
collaborative et independante, 
des produits artistiques expressifs 
visant un eventail de publics et 
d'intentions. 
1.4.1 explorer les elements de design (ligne, valeur, couleur, forme, 
texture et espace) dans la creation d' reuvres d'art. 
1.4.2 explorer les principes du design (equilibre, accent, unite, 
mouvement/rythme, motif et contraste) dans la creation 
d ' reuvres d 'art. 
1.4.3 associer des elements et des principes du design dans la creation 
d' reuvres d 'art. 
1.4.4 faire I' experience d'une gamme de materiaux, d' outils et de 
methodes d' arts. 
1.4.5 demontrer et mettre en pratique leur connaissance des habiletes, 
des techniques, des procedes et du vocabulaire de base en art. 
1.4.6 faire des choix judicieux quant aux outils et aux materiaux 
utilises dans la creation artistique. 
2.4.1 developper leurs habiletes en observation et leur sensibilite a 
I' environnement visuel. 
2.4.2 se servir d' experiences de leur environnement personnel, social 
et materiel pour creer des reuvres d'art. 
2.4.3 creer des reuvres d'art pour divers destinataires et intentions. 
2.4.4 collaborer avec d ' autres eleves pour examiner une variete de 
formes d'art durant le processus de creation. 
2.4.5 prendre des precautions lors de la manipulation d' outils et de 
materiaux utilises en creation artistique. 
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Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la 
communaute 
3. Les eleves devront faire preuve 
d'une conscience critique du 
role et de la valeur des arts dans 
la creation et la reflexion de la 
culture. 
4. Les eleves devront respecter 
la contribution des personnes 
et groupes culturels dans les 
contextes local et mondial pour 
valoriser les arts en tant que 
temoignage de l' experience et de 
I' expression humaines. 
s. Les eleves devront explorer la 
relation entre les arts, les societes 
et les milieux. 
32 
3.4.1 decrire des fa~ons dont les arts plastiques sont utilises a l' ecole, a 
la maison et dans la communaute. 
3.4.2 explorer des images de divers contextes historiques et culturelles 
pour faire des liens avec la realite d' aujourd'hui. 
3.4.3 discuter de l' effet visuel des elements et principes du design dans 
l' environnement nature! et bati. 
3.4.4 faire une enquete sur le role des artistes dans leur communaute. 
3.4.5 explorer les carrieres possibles pour les personnes qui ont etudie 
en arts plastiques. 
4.4. l examiner des reuvres d'art de cultures anciennes et modernes 
servant a differents usages. 
4.4.2 demontrer une comprehension du fair que les arts plastiques 
ont une histoire et qu'ils racontent l'histoire. 
4.4.3 faire des recherches sur les styles d'art dans divers contextes 
sociaux, historiques et culturels. 
4.4.4 explorer les contributions des artistes du passe et d' aujourd'hui. 
4.4.5 demontrer une comprehension du fair que les reuvres d'art 
doivent etre etudiees dans leur contexte. 
5.4. l reconnaitre les sources d'idees et les influences qui inspirent 
leurs reuvres. 
5.4.2 reconnaitre que la reaction des spectateurs aux reuvres d'art est 
fortement influencee par leurs experiences. 
5.4.3 examiner les questions morales et ethiques qui se rapportent le 
copiage d' reuvres. 
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ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Percevoir I reflechir et reagir 
6. Les eleves devront appliquer la 
pensee critique et des strategies 
de resolution de problemes afin 
de reagir a leur propre travail 
expressif et a celui des autres. 
7. Les eleves devront comprendre 
le role des technologies en creant 
et en reagissant a des travaux 
d' expression. 
8. Les eleves devront analyser 
la relation entre !'intention 
artistique et le travail expressif. 
6.4.1 se servir d'un vocabulaire descriptif pour analyser et interpreter 
avec respect des reuvres d'art. 
6.4.2 suggerer des raisons qui expliquent les preferences dans les 
ceuvres d'art. 
6.4.3 examiner des ceuvres d ' artistes pour determiner comment ils 
ont utilise les elements et principes du design. 
6 .4.4 comprendre la relation entre le sentiment et la reflexion dans 
I' experience artistique. 
6 .4.5 respecter les approches individuelles en art, et les opinions 
personnelles sur I' art. 
7 .4.1 choisir, exposer et decrire des ceuvres de leur propre portfolio. 
7.4.2 resoudre des problemes de design en appliquant les elements et 
les principes du design en utilisant une variete de technologies. 
8.4.1 discuter de leurs intentions et de celles des autres en matiere de 
creation d' ob jets d'art. 
8.4.2 decrire leur.demarche et celled' autres pour creer une reuvre 
d 'art. 
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' · I ·d · , I' · i 1 ' pnncipcs ou c. csign . 1 . ., 11.. . , / t:~t (~xpnmer es i ees a al( e c .es \ . .£.. . · · conccvou c t c1\.:er 
/ /~/ competence.s, langage, techniques et \.,, l .l.l dt~moncrcr <.~( menre des images inspirecs 
' / / en 1Jrnri.c1ue lcur 
I // / 1·' 1 · °"··,~ r r_Jar l' observation, , processus ics au.x ans p asuques. . 1 r. . 1 / I .._ d connaissance oes l" . . 
_./ ,I// i.. crcer OU presenter, e mani&re \. 1mag111ar1on, 
. II I . . I' J l habi lt:t:es, des la rnemoirc et 
'/
.. _,/ ,! co a )or~u1vc n ince.1:ienoan cc, c .(~:-; ~\: I · d 
. . tCC. l.lHClllC.S, es 
: ! ! produits arcisti<:1ues cxnressiE 1 l'intcrpret;.1tion I , : ___ ,,,. .. ··:.· -,:~::·,, .. , t \ nroc(:dt~.s er du 
f 1 1 /,,.~ \'Hitt;-., .. :~- '-· .. , visanr un eventail de publics er \ t d'expcricnccs 
~ . 
i • 1 I l · \ i 
II I;·/ \ \ '· l I ; f \ l 
i J ; . \ \ i 
! ; i ,1· f \ . ,, {' . d' ,l 
s 1 i 1 , \ :). ·a1re prcuve unc 
if i; f \ \ l f f i f ! \ l conscience critique du 1. l ! I ! i ( "'•1 1' C' 11 . '1· . I I l l l f t i 1 · ··• v ·)1 .e \ ! r6 c et c e a va .cur c cs 11 I ! j i ! . ' ff i I Ii Corr1munication \ l!, ans dans la creation I 
I ! i I \ et la reflex.ion de la f 
I ! i I !:' ( . ., , \ l i 
I
. ,!_1 / / ... ornpei:ences \ QJ culture. I 
1 I I ! I technologiques \ EI 4. respecrcr la i_/ 
11 / I i DeveloppemenI ! ~ ! contribution des i 
. . I \ ~0 1 i 
3.2. l d<.~velopper lcurs habiletes en 
observation et lcur sens ibil.it(.~ 
, I' . par rapport a . env1.ronnc.rnent 
vi.sud. 
3.2.2 examiner comment: les system.es 
de coin.tnunication visuelle font 
part:ie de leur quotidien. 
3.2.3 se servi.r d'expel'iences personnelles 
ou d e l'environnernent social et 
rnarerid co1n1ne bases de leur 
expression visuelle. ' 1 ,. ! spirituel et moral \, U 1 personnes ct groupes I I cult urds dans lcs J 
'\ i ! '',,,! De\p·~~~~:~:~ent \
1
;::. i con textes local i 
et rnondial pour J 
. \ i Exnres.sicHl ~· rtisti.qu•': I valoriser les arts en i 
1 I I r- .... - .. ?,/. t:ant quc ternoig n.agc / 
3.2.4 cornprendre q ue les evcnernents 
passes, le rnode de vie des gens 
et les arts plastiques exercent une 
influence les uns sur les autres. 
\ \_ l 1,·: 1· .. :3.nr',· lle e t· c~ulture 11' · ! 
, ' ' · ~ ' de l'experkncc ct de i I \ I , r · 1· Ii i 
i \ l l :ranya1.scs ~ l'cx.prcssion hu.maincs. i 
i \ l . ; 1· i 
\ \ \ \, \~, Resolution de .. 1 5. explorer la relation i 
\, \ \ : .1 l l i \ \ \ problemes ! ent re cs ans, es J 
I \ ' i i I socieres et les milieux. 1: I \ l \ i l . I 
\ I \\ \ i I i 
\ \ \ i i If i ! 
i \ \ \ i . I I 
i \ \i \ I 1 
3.2.5 rnontrer qu).ils cornprennent 
conuncnt lcs arts plastiques sont 
utilises dans leur ecole et lcur 
collectivite . 
3.2.6 erudier lcs r6lcs joucs par les artistes 
dans la collcctivite et les possibi.lites 
de carriere pour les personnes ayant 
une t~1nnation en arts plastiques. 
4.2.1 faire preuve de respecc pour le 
caracrere un.iqu.e de leur propre 
trava.il et de ce.lui des atnres. 
4.2.2 fa ire des recherches su.r les stvles , 
d 'art dans divers contextes 
sodaux, historiqucs et culturds. 
4.2.3 cornrnuniquer une 
cornprehension du fait que les 
arts plastiqucs ont une histoire 
et q u'ils racontcnt l'histoire. 
4-.2.4 acquerir une sensibilitc a la 
d iversitc ethnique, a la specificite 
cultureHe et a l'infiuence des arts 
plastiques dans notrc societe. 
4-.2. 5 accroitre leur cornprehcnsi.on 
de la contribution des divers 
. , , l 
artistes, passes er presents, oans 
le don1ainc d es arts plastiques 
4.2.6 montrer qu'i l.s com.prennent que 
bien des <r.uvres d'art peuvent 
(.~ tre (~tlldiees par rapport a leur 
con texte (conception, fonction 
e t cadre) . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ \ \ \\ \ I ! j 
l ~ \ /~----1~~~--~~~----------------~~--------------------------------------------------~--~~~~----------
\ \\\\ \\ I J I 1 \ \ ., I / 6. appliquer la 1 
·\. \ \ ~ / j pcn.s('.e c.ri.tique I 6.2. l analyser les preftrences pour 
certaines n ::uvres d'art. \ \ \ \ '··,.._. _____ , .... / I et des strategies 
\ \ \ \ fl I de resolurion de I 
\ \ \ \ .Ile. ection / problemes afi n de 1 \ \ \\ I I \ \ \ \ reagir a lcu f propr(~ I 
\ \\\ I f I \ \ \ ..,.._ / trav.ai expressi et a I \ \ \ " I 
I \ ' "---.._ 1 :i f \ '\ \ ·--·-·-······-··----,./ ce u 1 <. es aut.res. f 
\ , \ 7. comprendre le rc>le / 
\ \ \. ; 
\ \ \ des technologies en /! 
\ •. .. 
( ., \ , , .. \ \ , crcant ct en rcagis~ant j t 
\ '\ J 
\, \, \ ., des trJv~1ux d 'expressio n. l 
\ \ \ 8. <rnalvscr la reLnion / 
6.2.2 analyser les <xuvres des aurres 
pour en tirer des conclusions 
sur leurs proprietes fonndles, 
!curs contcxres culturels et lcur 
intention . 
6 .2.3 se servir d.'un l.angage artistique 
descriprif pour analyser et 
interpreter kurs reuvrcs et cell.es des 
~Hl trCS Ct pour y rcagir. 
6.2.4 cx;nn iner des 0:.-~ 1. 1\TCS <f ~u-risrcs pour 
dfaermine r comment ils onr ur.ilis<.~ lcs \ \\ \\ cnrre l'i,ntenrio n artistique j 
\~ \ \ d le rr,1v.1il C:>;pr1:'~;s if. ! 
.. \.. \.., ; 
\.,~ \ \, I 
cl':mcnts .. ~t ks principes du design. 
6.2. 5 cornprcndrc I.a relation qui cxiste 
\ '\ / 
\ \, '\. / 
' ' I \ \ "'- I \,, '" ....... . ,, / ~, "-·-......._ / / 
\\ ., ........ ·~-..... ,,,,,, ..... 
en trc l' obscrvadon, le sen ti rnent 
ct la rdlexion en a nalysa n[ (;t en 
incerprerant leurs propres ce'uvres et 
celles des autres. 
7 .2. l appliquer .les pratiques 
j , '1t , t ue secur .c couran es 
assodt~es au soin 
des Jnateria ux. et des 
outils d 'a rt. 
7 .2.2 resoudre d es 
problem.es de 
design en util.isaru 
les el.e1nents et les 
7 ") "~ / .,,,(,,.., . _. 
principes du dess.in, 
e[ unc crarnrne de t:> 
technologies. 
choisir et uti.liser 
divers ourils e t 
des procedes 
tcchnologiqucs pour 
creer des obje ts 
d'art, en tirant 
parri des qualitcs 
sensoricllcs des 
mater1aux. 
I 
I 
I 
I 
I 
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.... ,. ...... .... ,.................... .. 1 A.2 explorer lcs principcs du design (equilibre, <lCccn t, uni te, 1nouvcn1cnt/rythmc, mo tif \ 
.............  ,.,. ct contrasrc) dans h crt~arion d'n..-~uvrcs d'art. \ 
2.2.1 (.~laborer un contenu \ \ ] .4.3 associcr des elements l~t des principcs du design dans L1 cre.;;Hio n d\x~uvrcs d.' ;lrt. \ 
11et"onn "I ··r l- \ 1 /i 4' I- · I' ' · l' l t' · 1 ' " I 1 ' ] j P 1 - . ) . - c - t , c \ . . '-I:. -·~1 ire _ cxpeucncc c. unc ga1nn1e c e ma :en aux_, nouns ct uc mer ioc cs n ;Hts. \ 
con1muntcp.1cr au \ 1.4. 5 dc.~montrer et mcruc en pr;.itiquc !cur connaissancc des habilctes, d es techniques, des \ 
rnoven de !curs \ pron~des ct du vocibubirc de base en arr. ;i 
ceuvres. \ 1.4.() fo.irc des choix judicieux quant aux outils ci: aux: rnat,~ri<1ux utilises thns la creation 
2. 2.2 choi.sir, preseruer e t \ arusuque. 
' d(:crirc des ceuvr:es de \_ 2A. I. devclopper leurs habi.len.~s en observation cc .leur sensibi.lin~ a l'environnernent visueI. 
' \ 
.leur propre portfolio. \ 2.4.2 sc servir d'expt~riences de leur environnerncnt personnel) social et rnateriel pour creer des 
2.2.3 rcconn .. :dtrc et \ <xuvres d'art. 
\ 
respeccer lcs <-lpproches \ 2.4:.3 creer des rJ::uvres d 'art pour divers destin.atai res e t intentions. 
individuclles end.rt, et \ 2AA collaborcr avec d'autres t~levcs pour cxarniner une varictc de frnmes d'art durant le 
\ 
\ 
\ 
i 
les opinions personndlcs \ processus de creation. I I I sur Lut. \,  2.4.5. prendre des precautions lors de la rnanipulation d'outils et de materiaux u tilises en , creat10n .. uusuquc. i 
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I 
I 
I 
I 
I 
5.2.1 explorer les rJpports 
entre lcs arts plasti.qucs 
ct I.es autres disciplines 
i , I \ : : : :~;~::~~~l:;~~::;e::: r ,;:e::t::,~:::::~:i::~:~~~:~s:: :L:::~:~:~: l::~:a;~:: ;:,d::,,::a j 
arnsnqucs. 
5 2 •"\ " . d' b" 
I avec la realitc d'aujourd'hui. I 
\ 3.4.3 discuter de l'effet visud des elements et principes du design dans r environnement i . . .L s .1 nsplrer o . Jets e t 
d 'images de leur propre 
collect.ivi.te pour leurs 
'
1
i naturd et bati. j 
, 3.4.4 faire une enquete sur 1e r6lc des artistes dans leur cornrnunaute. i 
activites anistiques. 
5.2.3 reconnaitre que notre 
I 3.4. 5 explorer les carrieres possibles pour les personnes qui ont etudic en arts plastiques. 
· 4.4.1 examiner des (x;uvres d\1rt de cultures anciennes et modernes servant ~l differen ts 
reaction aux ceuvres 
d 'art est forten1ent 
in.fl uencee par nos 
l 
j 
' , • z 
experiences. I 
5.2.':i definir et analyser l'effct ' 
visud des elernents et I 
principes du design 1 
dans l'environnernent 
1
_j 
naturcl er lxhi. 
5.2.5 exarniner les questions / 
morales et erhiqucs 1.i 
que pose le copiage 
usages. 
4.4.2 demontrer une comprehension du fait que les arts plastiques ont une histoire ct qu' iJs 
racontent l'hisrnire. 
4.4.3 faire des recherches sur les styles d'art dans divers contcxtes sodaux, h istoriqucs et 
culturels. 
4.4.4 explorer sur I.es coruriburions des artistes du passe et ct>aujou.rc.fhui. 
l / c:. J , , h . j f. . I 1 ' j • " I d . , d t.4. _; uemontrer une compre ens1.on uu .an que es ceu·v res o arr uo1vent ecre etu 1.ees ans 
leur contexre. 
5.4. 1 reconnaitre les sources d' idees et les influences qui inspirenr leurs ceuvres. 
5.4.2 reconnai tre que la reaction des specrateurs aux oeuvres d'an est fortement i.nfluencee 
par leurs experiences. 
5A.3 exarniner les questions rnorales er ethiques qui se rapportent le copiage d'ocuvres. 
' 
' ~ 
i 
! 
I 
I 
~ 
d' o::uvres. I I I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--;•;.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8.2. l accepter que !'illustration 
. . . ) , 
art1st1que solt creee 
pour tou tes sortes de 
raisons, et parler de leurs 
intentions et de celles 
des autres en n1atiere 
de creation tf objets 
d'art. 8.2.2 Cerner les 
sources d'inspiration 
de lcurs proprcs 
<..x:uvrcs et en Jiscuter. 
8.2.3 analvscr ct dccrirc !es 
/ 
proccdcs ardstiques 
uriliscs dans !cs 
ccuvn:s d'art des 
<lUtTCS. 
8.2A cvalucr les divers 
J '" l ' COl.lL111[S 0 lOCCS 
et les influences 
qui affix-tent lcurs 
<.r:uvres. 
I 
I 
' I 
f 
i 
! 
f 
i 
i 
I 
l 
i 
i 
t 
! 
! 
I 
i 
f 
i 
f 
J 
i 
! 
i 
i 
i 
f 
! 
6.4.1 se servir d ' un vocabulaire dcscriptif pour analyser et interpreter avec respect des 
rx::uvres d'art. 
6.4.2 suggcrer des raisons qui expJiquent Ics preferences dans les ceuvres <fart. 
6 .4.3 exarniner des n:uvres d'artistes pour deterrniner comment ils ont utilise les 
elernenrs et principes du design. 
6.4.4 con1prendre la relation entre le sentirnent ct la reflexion dans l'experience 
arnsnque. 
6A.5 respecter les approches individuelles en art, ct .lcs opinions pcrsonndlcs sur !.'art. 
7.4. l choisir, exposer et clt~crirc des rcuvres de !cur propre portf<)lio 
7.4.2 rcsoudre des problcmes de design en appliqtunt lcs dc'.·ment:s er lcs prindpes dl.l 
design en urilis;.mt unc varicrc de t:cchnologJics. 
~ ~ 
8.4. J dbci.u:cr de !curs inten tions <.:t de ccllcs des ;Jll!TCS e n rnatic:rc de creation. d'objcts 
d 'arr. 
SA.2 d<:cr ire !cur tkrn~uchc: cl ccll l;.'. 1.i'::i.utrcs pour cr{cr une ccuvre <.i'arr. ;' 
i 
i 
f 
i 
i 
1 
I 
f 
! 
J 
~··---·· ·-··---·-·--/ 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Chapitre 3 
Resultats d' apprentissage specifiques 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 4E ANNEE 
Comment utiliser le guide 
Les pages suivantes presentent les resultats d' apprentissage specifiques 
vises pour les eleves de la 4e annee. Les resultats d' apprentissage 
soot structures de fa~on a correspondre aux stades de l' evolution 
graphique. 
Les resultats d' apprentissage specifiques soot regroupes sous les 
resultats d' apprentissage generaux, qui s' inscrivent dans trois 
dimensions distinctes: la creation, I' observation et la reflexion. 
Le texte est presente en quatre colonnes, qui soot construites comme 
. 
sutt: 
Colonne 1 : Resultats d' apprentissage specifiques 
Colonne 2: Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Colonne 3 : Exemples d' activites d' evaluation 
Colonne 4 : Notes et ressources 
Consulter le chapitre 4 pour y retrouver les le~ons correspondantes 
des ressources autorisees aux resultats d ' apprentissage de ce 
programme. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a I' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
1.4.1 explorer les elements de design 
(ligne, valeur, couleur, forme, 
texture et espace) dans la 
creation d' reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Avant de pouvoir appliquer les elements de I' art dans leur propre 
creation artistique, les eleves doivent d'abord les comprendre en 
participant a di verses activites d' apprentissage. r apprentissage 
doit se fonder principalement sur l' observation de I' environnement 
visuel, les reuvres d'art ainsi que l' environnement nature! et bati. 
Les eleves peuvent ainsi acquerir une comprehension generale de 
I' environnement visuel et des diverses formes d'art qu'il recele. 
II faut saisir routes les occasions qui se presentent dans les autres 
matieres egalement pour enrichir cet apprentissage. Les affiches, les 
illustrations de livres et les photographies presentent un excellent 
contenu alimentant la discussion sur les elements du design. Ces 
concepts sont aussi les pierres angulaires de la litteratie visuelle, et 
les discussions peuvent se prolonger dans les cours de langue. 
Attention a la ligne! 
Choisir une grande reproduction et inviter les eleves a faire une 
« chasse aux lignes ». Leur demander de reperer les endroits ou les 
lignes ajoutent des details a une personne OU a Un objet, de discuter 
des types de lignes utilises et de trouver OU les lignes son t repetees 
pour former des motifs. Demander a un eleve de s' approcher de 
la reproduction et de montrer du doigt un endroit ou la ligne est 
suggeree (ligne imaginaire, non visible). 
La collection de lignes 
Remettre aux eleves de vieilles revues et une liste d' exemples de 
lignes a chercher. Leur demander, a mesure qu'ils trouvent un 
exemple de lignes, de le decouper, de le coller sur une page et de 
I' etiqueter, par exemple : 
• Lignes droites 
• Lignes courbes 
• Lignes horizontales, verticales et diagonales 
• Lignes qui creent une figure 
• Lignes qui creent un motif 
• Lignes qui ajoutent des details 
Tons neutres, teintes et nuances mis en scene 
Inviter les eleves a melanger une peinture noire et une peinture 
blanche pour obtenir diverses teintes de gris, et a utiliser ces teintes 
pour peindre un ciel nuageux. On peut aussi peindre les nuages 
en utilisant les nuances et les teintes de plusieurs couleurs. Leur 
faire regarder d' abord le ciel s'il est nuageux, ou des photos ou des 
peintures representant un ciel d' orage. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation et fiches anecdotiques 
L'apprentissage des elements et des principes du dessin se fait grace 
a des activites d'observation; ces elements sont ensuite appliques 
dans des creations artistiques individuelles OU collectives. Pour 
evaluer la comprehension des elements et des principes de I' art par 
l' observation, determiner le niveau d' apprentissage en fonction des 
reponses verbales aux questions et pendant la discussion. 
Les fiches anecdotiques peuvent etre utilisees pour consigner 
!'information concernant les eleves en difficulte, mais leur 
utilisation requiert une methode de classement des donnees 
anecdotiques (cahier a anneaux, classeur, etc.). 
Questionnement par l'enseignant 
Pendant une activite d' observation de reproductions, poser 
des questions aux eleves pour determiner leur niveau de 
comprehension. Reperer les eleves qui eprouvent de la difficulte. 
Leur poser des questions comme les suivantes : 
• Quels sont les types de lignes utilises? 
• A quels endroits les lignes ont elles ete utilisees pour ajouter 
des details? 
• Ya t il des motifs? Comment ont ils ete crees? 
• Quelles sont les figures evidentes? Quels types de lignes ont ete 
utilises pour les creer? 
Echantillon de travail 
Recueillir les feuilles de travail creees au cours de I' activite La 
collection de lignes. Determiner si les eleves ont bien etiquete leurs 
exemples. 
Echantillons de travail (Tons neutres, teintes et nuances mis en 
scene) 
Quand les eleves creent un produit a I' aide de nouvelles 
connaissances acquises par !'experimentation, ce travail peut etre 
utilise pour determiner leur niveau de comprehension de la le<ron. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l' eleve 2 
Guided' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• 
• 
suggestions de litterature-jeunesse 
autres ressources 
Les livres pour enfants offrent de 
nombreuses possibilites d' observer de 
quelle fa<ron les lignes sont utilisees 
pour Creer des compositions simples OU 
complexes. 
NOTES: 
Les eleves ont ete inities a tous les 
elements du dessin au cours des annees 
du primaire. Pendant les trois annees 
de I' elementaire, ils approfondiront ces 
• I I \ 
conna1ssances en etant exposes a un 
vocabulaire plus riche et en realisant 
des observations et des experiences 
encore plus stimulantes avec le 
materiel. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
(suite) 
1.4.1 explorer les elements de design 
(ligne, valeur, couleur, forme, 
texture et es pace) dans la 
creation d' reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Couleurs vibrantes 
Dans une les:on subsequente, proposer aux eleves d'utiliser le blanc 
et les couleurs primaires pour melanger des couleurs vives et peindre 
un lever ou un coucher de soleil. Discuter de l'intensite des couleurs 
creees. Comparer l'intensite avec les gris melanges pour le ciel 
nuageux. 
Triage de couleurs 
Preparer une serie d' echantillons de teintes (couleurs) du magasin 
de peinture. Ces cartons peuvent etre utilises pour diverses lecrons 
portant sur la couleur. 
• Trier les echantillons selon l'intensite (forte OU faible) en 
mettant de cote les couleurs d'intensite moyenne. 
• Classer ensemble les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. 
• Choisir 5 teintes et les classer de la plus pale a la plus foncee. 
• Montrer une palette de la meme couleur et discuter de 
!'impression que ces couleurs font naitre. 
Une echelle de valeurs 
Placer differentes teintes (valeurs) d'une meme couleur clans des 
sacs ziplock avant la lecron. Choisir par tirage au sort des eleves qui 
viendront en avant de la classe et leur donner chacun un carton de 
couleur. Leur demander de se placer de facron a faire une echelle de 
valeurs, partant du carton le plus fonce jusqu' au plus pale. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Au moment d' evaluer la comprehension des divers aspects de la 
couleur par l' observation, poser des questions ou entamer une 
discussion pour determiner le niveau d' apprentissage. 
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RESUL TA TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de 1' eleve 2 
Guide d' enseignemen t 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront : 
(suite) 
1.4.1 explorer les elements de design 
(ligne, valeur, couleur, forme, 
texture et es pace) dans la 
creation d' reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Le motjuste 
Faire la distinction entre figure (objet a deux dimensions, hauteur 
et largeur - cercle, rectangle, ovale, etc.) et forme (objet a trois 
dimensions : hauteur, largeur et profondeur - cube, sphere, 
cylindre). 
A la quete d'objet 
Chercher des objets communs dans la classe et determiner quelles 
formes ont ete combinees pour creer l' obj et. Remettre aux eleves 
des illustrations de revues et leur demander de dessiner les formes 
trouvees a l' aide d' un marqueur noir ou d' un crayon. 
La forme mise en lumiere 
Utiliser des formes simples (p. ex., globe terrestre, bo!te avec 
couvercle) et, apres avoir eteint la lumiere, allumer une lampe de 
poche sur chaque objet. Demander aux eleves de decrire comment 
la lumiere change la perception de chaque forme. Transposer cette 
information a l' observation d' reuvres d'art OU ii est evident que 
I' utilisation de la lumiere change les formes, p. ex., une nature 
morte representant un fruit. Discuter de la fas;on dont l'artiste nous 
convainc que ces objets qui sont bidimensionnels (20) en realite 
nous semblent etre tridimensionnels (30). 
De creations 2D a 3D 
Proposer aux eleves de combiner deux par deux des figures 
bidimensionnelles decoupees dans du carton pour en faire des 
formes tridimensionnelles. Les formes doivent etre creees sans 
agrafes ni colle (true : faire des entailles). 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Questionnement par l'enseignant 
Dans les experiences visan t a determiner l' effet de la l umiere sur 
les formes, poser une serie de questions pour evaluer si les eleves 
sont attentifs aux effets subtils crees. 
• Ou est la partie la plus claire (plus brillante) de la forme? 
• Ou est la partie la plus sombre (foncee) de la forme? 
• Qu' arrive-t-il a mesure que la lumiere s' eloigne du point OU 
elle frappe en premier? 
• Quelle est la difference entre la fas:on dont la lumiere frappe 
une sphere et un cube? 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago 2: cycle -
Manuel de l' el eve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a I' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
(suite) 
1.4. l explorer les elements de design 
(ligne, valeur, couleur, forme, 
texture et espace) dans la 
creation d' reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Parlons texture 
Afficher diverses illustrations OU la texture est evidente. Discuter 
des outils ou materiaux que l' artiste peut avoir utilise pour creer ces 
diverses textures. II peut se presenter bien des occasions tout au long 
de l' annee de discuter et d' observer des textures. 
II imported' offrir aux eleves des possibilites de parler de leurs 
decouvertes au sujet des textures apres qu'ils auront cree des textures 
dans leurs productions artistiques. 
Description des textures 
Demander aux eleves de trouver une texture qui les interesse et 
de coller l' echantillon dans leur journal sur les arts. Leur suggerer 
d' ajouter une description de la texture, en utilisant les mots « 
regulier » et (( irregulier )) . 
Questions de taille 
Utiliser une grande reproduction de paysage qui presente des objets 
en arriere plan et en avant plan. Placer un acetate de projecteur 
par-dessus un objet de l' avant-plan et le dessiner. Faire de meme 
pour un ob jet en arriere-plan. Decouper l' acetate en deux parties et 
placer la petite figure par-dessus la grande sur l' acetate. Discuter des 
differences de taille. 
Espace positif et negatif 
Montrer une reuvre d'art ou la representation de l' espace positif 
et de l' espace negatif est evidente. Montrer un acetate presentant 
un dessin au trait (placer l' acetate par-dessus l' reuvre et tracer le 
contour). Ombrager les parties d' espace negatif pendant que les 
eleves regardent. Continuer de comparer avec l' original pour noter 
des details. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Ecouter les discussions des eleYes sur les textures obserYees dans 
des peintures. Determiner s'ils peuyent reconnaltre les motifs 
reguliers et irreguliers. 
journal de bord - ActiYite sur la description de textures 
Recueillir et lire les journaux sur les arts pour determiner si les 
eleYes peuYent decrire correctement la texture choisie. verifier s'ils 
ont utilise les termes regulier et irregulier. 
Questionnement 
Presenter plusieurs reproductions de paysages qui donnent une 
impression de distance, aYec des elements qui se cheYauchent. 
Poser une serie de questions pour determiner la comprehension 
des eleYes. 
• Qu' avez-vous note sur la partie de la peinture qui semble plus 
eloignee? 
• Comment l' artiste a-t-il fait pour creer I' impression de 
distance dans cette partie de la peinture? 
• AYez-Yous appris quelque chose dans cette peinture qui Yous 
aiderai t a peindre un paysage? 
• Quelle est la figure la plus grande dans la peinture? 
• Ou se trouYe t elle? 
• Quelle est la figure la plus petite dans la peinture? 
• Ou se trouYe-t-elle? 
• Pourquoi ces figures soot elles placees a ces endroits? 
• Que pouYez-vous dire au sujet du cheYauchement dans cette 
reuvre? 
• Ou est la portion la plus grande d' espace negatif? 
• Ou est la portion la plus grande d' espace positif? 
• Qu' est-ce que cette reuvre d'art Yous a appris sur la fas:on de 
creer un paysage? 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de fart plus 4 
Manuel de I' eleYe 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleYe 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
1.4.2 explorer les principes du 
design (equilibre, accent, unite, 
mouvement/rythme, motif 
et contraste) dans la creation 
d' reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
L'equilibre est la disposition des parties d'une reuvre d'art visant a 
donner une impression d' egalite dans le poids visuel. Vequilibre 
symetrique se comprend facilement car si l'objet (la feu~lle) est 
plie, le po ids est egal des deux cotes. L' equilibre asymetrique est 
plus difficile a decrire parce qu'il depend de la fac;on dont les objets 
sont places pour diviser une composition. Un gros objet peut etre 
compense ( contrebalance) par un grand espace negatif, ce qui cree 
I' impression d' equilibre. L'equilibre radial est present chaque fois 
que des lignes s'eloignent egalement d'un point central. 
La plupart des compositions ont une zone qui est mise en 
evidence (zone OU centre d'interet). Cette zone est creee par 
l' emploi de variations ou de contrastes dans la taille, la couleur, la 
texture, etc. Quand on presente ce concept aux eleves, s' assurer de 
choisir des illustrations dont le centre d'interet est evident. 
Par unite, on entend !'impression que routes les parties d'une 
composition s'harmonisent. 
Le rythme est la repetition de lignes, de figures OU de couleurs 
en vue decreer !'impression de voir un mouvement. Observer 
di verses reproductions d' reuvres d'art et discuter pour determiner 
les elements qui sont repetes afin de donner une impression de 
mouvement visuel. 
Par motif, on entend le choix de lignes, de couleurs ou de formes 
repete a maintes reprises de fac;on planifiee. 
Le contraste tire parti de differences majeures entre deux elements 
de design comme la couleur, la forme ou la texture. Il ajoute 
ordinairement de l'intensite, du drame et de l'interet a une reuvre. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Lors de I' evaluation de la comprehension des divers principes 
du dessin dans des exercices d' observation dirigee, evaluer 
l' apprentissage des eleves en posant des questions et en ecoutant 
leurs discussions. 
Journal de bord 
Demander aux eleves d' observer une peinture et d' ecrire une 
entree concernant les principes du dessin qui sont evidents dans 
I' reuvre. S'ils ont besoin de structure, leur proposer une liste des 
principes du dessin etudies jusqu'a present. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de I' el eve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• 
• 
suggestions de litterature-jeunesse 
autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a I' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
' A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
1.4.3 associer des elements et des 
principes du design clans la 
creation d' reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Meme si les plans de le~on s'articulent souvent autour d'un 
element OU d' Un principe du dessin en particulier, les eleves doivent 
avoir de multiples occasions de pouvoir combiner leurs nouvelles 
connaissances afin de creer des compositions plus complexes. Cette 
fa~on de proceder leur permet d' orchestrer leur apprentissage et de 
choisir des elements et des principes selon lesquels ils creeront leurs 
reuvres d'art personnelles. Les occasions de reagir aux creations 
produites en classe representent un Carrefour OU les eleves peuvent 
observer le travail des autres et discuter des elements et principes 
utilises. 
Collage de Matisse 
Bien des collages de Matisse representent d' excellentes ressources 
pou~ la discussion sur les figures, l' espace, la couleur, les lignes, le 
rythme, les motifs et le contraste. Discuter de I' arrangement des 
couleurs, de I' organisation et des types de figures, etc. et remettre 
des feuilles de couleur aux eleves afin qu'ils composent leur propre 
creation en s'inspirant de Matisse. 
Timbres d'art 
Montrer des exemples de timbres ou d' estampes qui reproduisent 
des reuvres d'artistes connus, p. ex., Mary Pratt (creation de 2007). 
Discuter du type de travail qui serait le plus visible compte tenu de 
la petite taille des timbres. Donner a chaque eleve une fiche blanche 
de 4 x 6 po et lui demander de dessiner une image a graver en 
utilisant des crayons de couleur. Cela fait, reduire la taille de chaque 
image a graver au moyen du photocopieur. Exposer ensemble le 
dessin original et le timbre. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Portfolios des eleves 
Proposer aux eleves de ranger toutes les reuvres d'art creees dans 
un grand portfolio. Un deuxieme portfolio, plus petit, servira 
a presenter des pieces choisies. Dans ce portfolio vitrine, les 
eleves insereront leurs reflexions SUr des reuvres artistiques OU 
l' apprentissage de l' art. Lenseignant peut poser les questions 
suivantes pour stimuler la reflexion (l' auto-evaluation) chez les 
eleves : 
• Qu' est-ce que j' ai appris de ce projet? 
• Quels sont les materiaux que j' ai utilises? 
• Qu' est-ce que j' aime le plus de ce projet? 
• Qu' est-Ce que je changerais si je devais repeter l' experience? 
• Quels sont les elements du dessin que j' ai utilises? 
• Quels sont les principes du dessin que j' ai utilises? 
Entretiens 
Au cours d' entretiens individuels ou en petits groupes portant sur 
les images creees OU les entrees dans leur journal, poser aux eleves 
les questions suivantes pour les aider a decrire et a evaluer leur 
utilisation des elements et principes de l' art : 
• Pourquoi as-tu choisi ces couleurs et ces figures? 
• Selon toi, quelle partie de ta composition est la mieux reussie? 
Pourquoi? 
• As-tu change d'idee ou de plan a mesure que ton travail 
avans:ait? As-tu ajoute quelque chose? 
Liste de controle pour une composition 
Le choix des articles de la liste de controle depend des elements et 
principes enseignes, par exemple: 
• J' ai utilise une variete d' elements (p. ex., figures, lignes, 
couleurs). 
• J' ai utilise tout I' espace en plas:ant des figures a I' avant-plan et 
a I' arriere-plan. 
• Les figures de l' arriere-plan sont plus petites. 
• J' ai fait des figures qui se chevauchent. 
• J' ai cree un centre d'interet. 
• J' ai utilise le contraste ( couleurs claires et sombres) dans la 
zone d'interet. 
• J' ai utilise des figures, des lignes ou des couleurs pour que le 
regard se deplace dans mon tableau. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
I. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
1.4.4 faire !'experience d'une gamme 
de materiaux, d' outils et de 
methodes d' arts. 
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Examples d'activites et strategies d'enseignement 
L'experimentation est un outil essentiel a la creation en arts visuels. 
Laisser le temps aux eleves de se familiariser avec le nouveau 
materiel, de decouvrir comment le manipuler, de determiner ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de faire des liens 
avec des experiences anterieures. Le mot experience indique que 
cet apprentissage se realise clans un contexte OU l' on peut reagir 
librement et emprunter de nouvelles avenues qui se presentent; la 
creation d'un produit final n' est pas l' objectif principal. A la fin 
de l' experimentation, donner le temps aux eleves de discuter de ce 
qu'ils ont appris. 
Experiences en peinture 
Montrer aux eleves diverses peintures en mettant l' accent sur les 
differentes qualites de la peinture et !'utilisation des pinceaux. 
Laisser aux eleves le temps de faire des experiences avec differents 
pinceaux sur du papier sec et mouille. Les encourager a prendre 
des notes sur des fiches anecdotiques a mesure qu'ils font des 
decouvertes. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Comme I' experimentation est un processus actif qui peut ne pas 
deboucher sur un produit final, l' observation des eleves pendant le 
processus est une strategie d' evaluation logique. Observer les eleves 
. . pour vo1r ceux qui : 
• essaient differentes approches; 
• appliquent ce qu'ils apprennent pour aller plus loin; 
• semblent avoir une pensee flexible; 
• n' ont pas besoin de I' aide de l' enseignant. 
Echantillons de travail 
Si les eleves prennent des notes sur des fiches anecdotiques au sujet 
de ce qu'ils ont appris par I' experimentation, ces notes peuvent 
servir d' echantillons de travail pour documenter l' apprentissage. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A ta fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
1.4.5 demontrer et mettre en 
pratique leur connaissance des 
habiletes, des techniques, des 
procedes et du vocabulaire de 
base en art. 
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Examples d'activites et strategies d'enseignement 
Laisser le temps aux eleves d' explorer les materiaux utilises en 
peinture. Parler des largeurs et des types de pinceaux et leur faire 
essayer des pinceaux pour decouvrir les types de lignes que chacun 
peut produire. Discuter du choix du pinceau en fonction de la 
grandeur du papier pour pouvoir le couvrir efficacement. Quelle est 
la difference de couverture et de lignes quand la peinture est epaisse 
et quand elle est claire? Demander aux eleves de faire des experiences 
avec differentes techniques de peinture sans avoir l' obligation de 
creer un produit final. Une fois qu'ils auront acquis une certaine 
habilete dans ces techniques, les encourager a les appliquer dans la 
creation d' une reuvre d'art. 
• Le frottis OU demi sec (qui consiste a tremper les poils du 
pinceau dans la peinture et a enlever la majeure partie de la 
peinture sur un essuie-tout avant de peindre sur le papier) 
est une excellente technique pour Creer des textures OU pour 
accen tu er certains details a la pein cure en demi sec. 
• Le pointille (c.-a-d. tremper un pinceau dans la peinture et 
l' appliquer par touches successives sur le papier pour creer 
differents effets) peut aussi servir a creer des nuages, des arbres, 
des petal es de fleurs, etc. 
• Le tamponnage al' eponge (soit plonger une eponge dans la 
peinture et l' appliquer sur le papier) peut creer bien des effets 
de pointille, mais il est plus facile sur de grandes surfaces. Le 
· tamponnage est souvent utilise pour creer des textures. 
• Le mouille sur mouille (appliquer de la peinture sur du papier 
puis appliquer une autre couleur sur la meme zone mouillee) 
perm et a l' artiste de melanger et de modifier les couleurs sur 
. pap1er. 
Parler de l' usage de la pein ture avec d' autres materiaux d'art 
pour creer des pieces de techniques mixtes. Peut-on appliquer 
de la peinture sur d' autres materiaux? Peut-on appliquer d' autres 
materiaux, comme le pastel a l'huile, par-dessus la peinture? 
Discuter avec les eleves de leurs decouvertes. 
Examiner des reuvres d'art creees a differences epoques et observer 
comment la peinture a ete appliquee. Faire des experiences en 
utilisant la peinture et les pinceaux de differentes fac;ons pour 
obtenir une creation unique. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Echantillon de travail 
Lors de l' enseignement de nouvelles techniques (p. ex., usage de 
techniques de peinture comme le pointille, le frottis ou demi-sec, 
demander aux eleves decreer un « echantillonneur » montrant ce 
qu'ils ont appris sur la fac,;on d' appliquer de la peinture. Une fois 
que les creations soot sechees, leur demander d' expliquer sur le 
papier ce qu'ils ont appris. 
Reflexions orales 
Quand les eleves ont termine une creation artistique en peinture, 
verifier leur comprehension des materiaux et des processus utilises 
en leur demandant d' examiner leurs travaux et de justifier/ 
defendre leurs techniques. Les invites dependront des trava~ 
demandes: 
• choix de largeurs de pinceaux; 
• choix du materiel (p. ex., crayon a dessiner au lieu de peinture); 
• techniques de peinture utilisees; 
• consistance de la peinture. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a I' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
(suite) 
1.4.5 demontrer et mettre en 
pratique leur connaissance des 
habiletes, des techniques, des 
procedes et du vocabulaire de 
base en art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Manipulation de papier 
Le papier est l'un des materiaux d 'art les plus facilement accessibles. 
Bien des familles recyclent ce materiau. L'enseignant peut profiter 
de cette pratique pour inviter les eleves a apporter divers types 
de papiers pour la boite a papiers : papier d' emballage cadeau, 
enveloppes de couleur, cartes de vceux, papier de couleur, papier de 
bricolage, papier lustre, restes de papier peint, papier de soie, etc. 
Chapeaux de papier 
Proposer aux eleves une variete de papiers et du materiel pour fixer 
le papier afin de creer des formes 3D ( colle, ciseaux, pointes de 
vitrier, attache-feuilles, cure-pipes, agrafeuse). Donner differents 
exemples de chapeaux pour inspirer les eleves. Parler des fac;ons de 
plier le papier pour creer differents effets. Demander aux eleves 
d' utiliser les idees discutees pour creer un chapeau original en 
. pap1er. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Auto-evaluation 
Remettre aux eleves une liste de controle a remplir a la fin de 
I' activite. 
• J' ai plie le papier pour faire des lignes droites. 
• J' ai fa.it des lignes en zigzag en pliant et en roulant le papier. 
• J' ai roule le papier. 
• J' ai utilise le tissage pour inclure differentes couleurs. 
• J' ai fait chevaucher des figures. 
• J' ai attache des papiers ensemble, j' ai utilise _____ _ 
(colle, entailles, etc.). 
• J' ai utilise des techniques decoratives, par exemple ____ _ 
(franges, dentele/crante, etc.). 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
(suite) 
1.4.5 demontrer et mettre en 
pratique leur connaissance des 
habiletes, des techniques, des 
. procedes et du vocabulaire de 
base en art. 
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Examples d'activites et strategies d'enseignement 
Le dessin est un prolongement de I' observation. II permet aux 
eleves de percevoir, de synthetiser et de distinguer les elements. Les 
eleves participeront volontiers a une activite de dessin si le sujet les 
interesse et est adapte a leur age, p. ex., jouets, contenu de leurs 
poches, casquettes, espadrilles, patins, gant de baseball, bouteille, os, 
noix, branches, fleurs sechees, plumes, coquilles. Les eleves peuvent 
aussi s'inspirer du paysage pendant une excursion ou de modeles, ou 
faire appel a leur imagination. II est plus facile pour les enfants de 
faire des dessins inspires de la vie courante, car ils ont des points de 
repere et peuvent exercer et ameliorer leur esprit d' observation. Le 
dessin issu de !'imagination seulement est souvent difficile et peut 
causer de la frustration chez certains enfants. 
Carnet de croquis 
Les eleves ont besoin d' occasions de faire des croquis et souvent, ii 
est difficile de trouver du temps dans les cours d'art. En griffonnant 
dans leur journal sur les arts durant leurs temps libres, il~ peuvent 
developper leur habilete en dessin. Les croquis sont souvent le point 
de depart d' experiences dans d' autres techniques. Encourager les 
eleves a combiner le materiel issu de plusieurs croquis pour creer 
une nouvelle composition. 
L' impression 
L'estampe et la gravure fournissent des occasions aux eleves de: 
• produire des images multiples; 
• faire l' experience de divers materiaux et effets de marquage; 
• manipuler des images d' une empreinte a la suivante. 
II ya quatre grands procedes de fabrication d' estampes, a savoir: 
• I' impression en relief - une partie du bloc est creusee, laissant un 
dessin souleve, p. ex., empreintes sur pomme de terre, bloc de 
bois; parfois, un materiau est ajoute pour faire le dessin, p. ex., 
lignes de corde, soulevees ou de colle, collagraphie utilisant des 
formes de carton encollees; 
• I' intaglio ou la gravure en creux - le dessin est grave clans la 
surface, puis la peinture ou I' encre est appliquee sur la plaque 
et etendue au moyen d'un rouleau; p. ex., styromousse, feuille 
d' aluminium; 
• la planographie (la lithographie) - l'image est creee sur une 
surface plane pour etre ensuite imprimee, p. ex., monotype; 
• la serigraphie (le pochoir) - impression obtenue a travers un 
ecran OU une « fenetre » . 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation et fiches anecdotiques 
Pendant que les ·el eves dessinen t d' a pres I' observation (p. ex., 
objets, images d' animaux), chercher des indications qu'ils : 
• res tent concentres sur I' image, 
• font des decouvertes visuelles (remarquent, decouvrent des 
details), 
• comparent des details de leurs dessins a ceux de l'image 
originale, 
• commencent a tenir compte de divers points de vue (p. ex., 
interieur et exterieur). 
journal de bord 
Demander aux eleves de decrire ce qu'ils ont decouvert dans 
leurs experiences avec differents outils de dessin. Conclure en 
demandant quel outil ils ont le plus aime et pourquoi. Quel outil 
ont ils le moins aime et pourquoi? 
Echantillons de travail dans le journal de bord 
Lorsque les eleves ont fait des croquis dans leur journal sur les arts 
pendant les temps libres, ces croquis peuvent servir a I' evaluation 
visant a determiner la presence OU l' application de techniques de 
dessin enseignees. Un bareme simple peut etre utilise pour evaluer 
le niveau d' apprentissage. 
0 = objectif non atteint 1 = partiellement atteint 2 = atteint 
Liste de controle pour la. gravure 
Pendant que les eleves participent a I' activite de gravure, observer 
et noter comment ils se tirent d'affaire a I' aide d'une liste de 
controle, par exemple s'ils : 
• comprennent le procede de gravure (une image est transferee 
d' une surface a une autre); 
• essaient une gamme de possibilites (repetition, surimpression, 
changements de couleurs); 
• manipulent les materiaux facilement; 
• obtiennent un transfert sans bavures. 
journal de bord 
En prenant des notes dans leur journal apres une activite de 
gravure, les eleves peuvent expliquer ce qu'ils ont appris au cours 
de l' experience. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
(}eation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a l' aide des competences, langage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
(suite) 
1.4.5 demontrer et mettre en 
pratique leur connaissance des 
habiletes, des techniques, des 
procedes et du vocabulaire de 
base en art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Sculptures d'animaux 
Former des groupes de deux et inviter les eleves a examiner des 
illustrations d ' animaux dans des livres et photographies, puis a faire 
des creations 30 en argile, en pate a modeler OU a f' aide d' objets 
, 
trouves. 
Autoportraits 3D 
Demander aux eleves decreer un autoportrait tridimensionnel 
a l' aide de divers materiaux (fils, batons, boltes, pate a modeler, 
bouts de metal ou de bois, tissus, etc.). Avant de commencer, 
prendre le temps de discuter des elements importants qui peuvent 
personnaliser le portrait, des caracteristiques plus ou moins aimees, 
de passe tern ps, etc. 
Sculpture grandeur nature 
Proposer aux eleves de travailler en groupes pour creer un 
personnage grandeur nature tire d' un roman ou d' une piece de 
theatre, ou qui se rapporte a l'Halloween. Leur suggerer d' apporter 
des accessoires de la maison (p. ex., journaux pour rembourrer, sacs 
de papier pour la tete, vieux gants pour les mains). 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Questionnement par l'enseignant 
Pendant que les eleves creent des structures 30 a I' aide de 
materiaux trouves, poser des questions comme : 
• D' ou t' est venue cette idee? 
• Explique un probleme que tu as eu pendant la construction de 
ton chateau. 
• Qu' as-tu fait pour resoudre ce probleme? 
• Qu' as-tu decouvert qui pourrait t' aider dans de futurs pro jets 
de construction? 
Auto-evaluation 
Apres les activites, demander aux eleves de remplir leur auto 
evaluation en commen<;ant leurs phrases par : 
• Une chose interessante que j' ai apprise, c' est ... 
• Les questions que je me pose sont : 
• Quelque chose que j' aimerais apprendre a ce sujet, c' est ... 
• Les autres questions que je me pose encore sont ... 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a 1' aide des competences, Ian gage, 
techniques et processus lies aux arts plastiques. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
1.4.6 faire des choix judicieux quant 
aux outils et aux materiaux 
utilises dans la creation 
arttsttque. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
.... 
A l'heure des choix 
L'enseignant doit tenir compte de !'importance pour les eleves de 
faire des choix quand il elabore ses plans de lec;ons. Dans routes 
les lec;ons, envisager la possibilite de laisser certains choix aux 
eleves. Il peut s' agir simpJement de Ja couleur du papier OU de la 
technique a utiliser (pastel ou crayons de couleur, etc.). A d'autres 
moments, laisser les eleves totalement libres du sujet a traiter. Ils 
on t aussi besoin de temps en temps d' avoir plus d' options quand ils 
doivent choisir tous les aspects du travail artistique (p. ex., contenu, 
technique, medium). 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Presentation orale 
Demander aux eleves de choisir une creation artistique de leur 
portfolio illustrant quelque chose de nouveau qu'ils ont appris, 
et d' echanger cette information avec leurs camarades. Observer 
leurs reponses pour determiner le materiau OU la methode qu'ils 
preferent et dans quelle mesure ils peuvent expliquer ce qu'ils ont 
appns. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Creation, production et presentation 
2. Les eleves devront creer OU presenter, de maniere collaborative et independante, des produits artistiques 
expressifs visant un eventail de publics et d'intentions. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
2.4.1 developper leurs habiletes en 
observation et leur sensibilite a 
l' environnement visuel. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Observation dirigee 
La capaci te visuelle ( ou esprit d' observation) se developpe au fil 
du temps dans un certain nombre de situations diverses. C' est 
un objectif a long terme qui gardera toute son importance tout 
au long du developpement de l' eleve. :Linformation necessaire 
pour creer des reuvres en art visuel est recueillie par l' observation. 
Les eleves doivent avoir des occasions de participer a des activites 
d' observation directe en repondant a des invites de l' enseignant qui 
ont pour but de les aider a se concentrer sur des aspects de la scene 
ou de l' ob jet qui auraient pu passer inapers:us autrement. 
Encourager les eleves de l' elementaire a reconnaitre les differences 
subtiles dans l' apparence des personnes, des animaux, des plantes et 
de divers objets presents dans leur environnement. 
Decrire et observer 
Preparer une boite con tenant routes sortes d' objets courants avant 
de commencer cette activite. Proposer aux eleves de se placer deux 
par deux, dos a dos. Un eleve dessine pendant que l'autre observe 
I' ob jet a dessiner. :L observateur do it diriger aussi precisement que 
possible le travail de celui qui dessine en lui decrivant verbalement 
I' ob jet observe, mais sans dire ce que c' est en realite. Inverser les 
roles et faire dessiner un nouvel objet. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation et questionnement 
Au cours d'une discussion et d' activites d' observation dirigee, 
observer le niveau de sensibilite des eleves par rapport a 
!'information visuelle disponible. Poser des questions directes 
aux eleves qui ont moins d'habilete a observer pour attirer leur 
attention sur les details. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago£ cycle -
Manuel de I' eleve 2 
Guide d' enseignemen t 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
NOTES: 
Nos sens nous permettent de capter 
une foule d'informations, mais nous 
n' enregistrons et n'utilisons pas 
automatiquement toute !'information 
accessible. L'apprentissage de 
l' observation aide les eleves a devenir 
des observateurs atten tifs a leur 
environnement visuel et ameliore 
grandement leur capacite a representer 
visuellement leurs idees. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
2. Les eleves devront creer OU presenter, de maniere collaborative et independante, des produits artistiques 
expressifs visant un eventail de publics et d'intentions. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
' A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
2.4.2 se servir d' experiences de leur 
environnement personnel, 
social et materiel pour creer des 
reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
L'inspiration en art 
Le travail d'un artiste nait de diverses sources, mais toute inspiration 
vient de l' artiste lui meme. II importe d' offrir aux eleves des 
occasions interessantes decreer des reuvres d'art. Parfois, ce travail 
peut etre lie a des sentiments personnels OU a des evenements 
speciaux, a des amis OU des membres de la famille, OU a des 
evenements dans la localite. D' autres reuvres peuvent etre le resultat 
d'une exploration de I' environnement physique, p. ex., bord de mer, 
nuages, forets. Le plus important, c' est d' encourager la variete clans 
les experiences clans lesquelles les eleves vont puiser leur inspiration. 
Journal de bord/Carnet de croquis 
Demander aux eleves d' utiliser un carnet de croquis ou leur journal 
sur les arts (non ligne) pour faire de simples representations de leurs 
observations et de leurs impressions sensorielles tirees d' excursions 
ou de promenades aux alentours. Presenter l'idee du croquis et de la 
consignation des informations pertinentes comme point de depart 
d' une future creation. Expliquer que les artistes utilisent sou vent 
un carnet de croquis pour noter leurs experiences. Le carnet de 
croquis sera le point de depart de travaux ou donnera des details qui 
serviront a creer des compositions artistiques. 
Sentiments 
Demander aux eleves de reflechir a un evenement qui les a rendus 
tres heureux, tristes, excites, en colere, etc. Fournir de la peinture 
acrylique, des pinceaux et de grandes feuilles de papier et leur 
proposer d'illustrer ces emotions dans leur portrait. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
journal de bord 
Si les eleves utilisent regulierement leur journal sur les arts pour 
noter divers points et collectionner des illustrations, des travaux, 
etc. qui les interessent, cette information peut servir a documenter 
les interets personnels et a evaluer dans quelle mesure ces interets 
se refletent dans leurs travaux personnels. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de I' el eve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• 
• 
suggestions de litterature-jeunesse 
autres ressources 
NOTES: 
Liste de l'enseignant 
Chez les eleves de l' elementaire, bon 
nombre d'idees de creation viennent 
d ' experiences communes vecues en 
classe, ii est done important d' utiliser 
une variete d'invites ou d' experiences 
pour encourager le travail creatif sur 
une certaine periode de temps. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
2. Les eleves devront creer OU presenter, de maniere collaborative et independante, des produits artistiques 
expressifs visant un eventail de publics et d'intentions. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
2.4.3 creer des reuvres d'art 
pour divers destinataires et 
. . 1ntent1ons. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Creations interdisciplinaires 
Envisager la creation de compositions artistiques dans d' autres 
matieres pour offrir aux eleves a une variete d' experiences. 
• Leur faire ecouter de la musique et les inviter a creer des travaux 
inspires de I' experience; afficher les compositions dans la salle de 
musique OU a Un concert de I' ecole. 
• Creer des peintures humoristiques que les eleves montreront aux 
classes du primaire. 
• Creer des affiches publicitaires pour annoncer un evenement 
special. 
• Faire des reuvres d'art commemorant une personne ou un 
evenement important dans I' ecole. 
• Creer des reuvres d'art pour un evenement dans la localite, p. 
ex., festival d' hiver. 
• Etudier la technique du tapis hooke pratiquee par des artisans 
locaux et faire realiser un tap is par la classe d' apres un dessin 
conc;u par les eleves. 
• Creer un produit (decoratif ou fonctionnel) pour une piece de 
theatre de la classe. 
• Creer une reuvre inspiree d'un illustrateur de livres ou d'un 
artiste local pour illustrer une histoire. 
• Choisir frequemment des sujets personnels pour des creations 
arttsttques. 
Totems 
Afficher des travaux en art qui racontent des histoires (p. ex., art des 
Aborigenes de l'Australie, totems, peintures rupestres). Discuter de 
l' utilisation symbolique des images, puis demander aux eleves de 
creer un totem qui raconte leur propre histoire. 
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· Exemples d'activites d'evaluation 
Observation et commentaires 
Regarder les images rassemblees et creees par les eleves et formuler 
des commentaires. Chercher des signes d'une evolution dans : 
• I' imagination (images creees d' apres .des histoires OU de la 
musique ecoutee); 
• la creation d'images d' apres differentes experiences sensorielles; 
• les decouvertes visuelles (l' eleve observe avec attention); 
• la transformation d' ob jets (ob jets courants modifies d' une 
fac;on ou d'une autre); 
• l' etude de differents points de vue; 
• le developpement des idees. 
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RESULT A TS D' APPRENTISSAGE SPECI FIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignemen t 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressqurces 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
NOTES: 
Au cours de l' annee, veiller a ce que 
les eleves creent des compositions 
artistiques pour differents usages. Tout 
comme pour les travaux ecri ts, les 
inviter a prendre conscience des raisons 
qui les motiven t dans leur creation, OU 
des destinataires de leur reuvre. 
On cree de l' art pour di verses raisons 
• pour donner un sens a sa vie. 
• pour raconter des histoires. 
. , . 
• pour expnmer ses emotions. 
• pour communiquer des idees ou des 
messages. 
• pour solliciter les sens. 
• pour faire echo a d' autres reuvres 
d'art. 
• pour divertir. 
• pour creer un produit. 
• pour refleter sa culture et sa 
, 
communaute. 
• pour relater un evenement 
important. 
• pour tenter d' expliquer l'inconnu. 
• pour rappeler des personnes ou des 
, , . 
evenements 1mportants. 
• pour embellir l' environnement. 
• pour se rememorer le passe. 
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RESULT A TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
2. Les eleves devront creer OU presenter, de maniere collaborative et independante, des produits artistiques 
expressifs visant un eventail de publics et d'intentions. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
2.4.4 collaborer avec d' autres eleves 
pour examiner une variete de 
formes d'art durant le processus 
de creation. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Discussion avec les eleves 
Offrir tout au long de I' annee aux eleves de multiples occasions de 
se reunir en petits groupes pour examiner des form es d 'art. Parfois, 
cette discussion peut porter sur les travaux des eleves, et parfois sur 
les reuvres d' artistes professionnels. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Questions d'evaluation en groupe 
Quand les eleves travaillent en groupes, s' assurer que chacun 
a l' occasion d' exprimer ses commentaires et idees. Conclure 
l' activite par une discussion avec chaque groupe sur la fas:on dont 
le gr~upe a travaille. Creer une grille d' evaluation par les pairs, en 
posant des questions comme : 
• Qu' est-ce qui a bien fonctionne dans votre groupe? 
• Est-Ce que tousles eleves ont formule des idees? 
• Avez-vous ecoute les idees des autres? 
• Comment avez-vous resolu les problemes? 
• Quelle est la chose la plus importance que vous avez apprise 
dans votre groupe? 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
NOTES: 
Bon nombre des jeux d' observation 
et de reaction proposes a l' Annexe 
D fournissent une structure pour 
l' examen des formes d'art. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Creation, production et presentation 
. 2. Les eleves devront creer OU presenter, de maniere collaborative et independante, des produits artistiques 
expressifs visant un eventail de publics et d'intentions. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
2.4.5 prendre des precautions lors de 
la manipulation d' outils et de 
materiaux utilises en creation 
artistique. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Exposition preparee par les eleves 
Les portfolios temoignent de l' apprentissage des eleves et les incitent 
a s' auto-evaluer. Leur demander de choisir une piece pour l' afficher, 
et les inviter a ecrire OU a parler de l' reuvre choisie. Commencer par 
proposer un format structure, puis retrecir le champ des aspects a 
prendre en compte. Exemples de questions incitatives possibles : 
• Pourquoi as-tu choisi cet echantillon? 
• Selon toi, qu' est-ce qui est le mieux ou le plus important dans 
cette creation artistique? 
• Comment pourrais-tu ameliorer le resultat? 
• Qu'as-tu appris en creant cette reuvre? 
• Qu' est-ce que tu as appris sur toi-meme en faisant ce travail? 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation et fiches anecdotiques 
Observer les eleves clans diverses situations OU ils doivent choisir 
des reuvres personnelles. lnscrire toute information sur des fiches 
anecdotiques. 
Noter si les eleves : 
• se font confiance dans le choix d'un travail; 
• choisissent une variete d' reuvres d'art; 
• peuvent expliquer pourquoi ils ont choisi cette reuvre en 
particulier; 
• peuvent prendre leur decision rapidement; 
• utilisent un langage descriptif pour expliquer leur choix; 
• choisissent des exemples appropries bases sur les instructions 
de l' enseignant (p. ex., choisir 2 travaux qui illustrent un 
equilibre asymetrique). 
Echantillon de travail 
Lorsque les eleves ont eu pour consigne d'indiquer par ecrit 
les raisons qui les ont motives a choisir une certaine creation 
artistique pour l' afficher ou l' inclure dans le portfolio-vitrine, 
cette note peut servir a evaluer leur capacite a decrire l' reuvre et a 
defendre leur choix. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• 
• 
suggestions de litterature-jeunesse 
autres ressources 
NOTES: 
On trouvera a la page 16 des 
informations au sujet des portfolios. 
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RESULT A TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
3. Les eleves devront faire preuve d'une conscience critique du role et de la valeur des arts dans la creation et 
la reflexion de la culture. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
3.4.1 decrire des fas:ons dont les 
arts plastiques sont utilises a 
I' ecole, a la maison et dans la 
/ 
communaute. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Promenade-chasse aux idees 
Proposer aux eleves de faire une promenade dans le quarrier de 
I' ecole. Les inviter a observer et a trouver tous les types de formes et 
d' architecture dans le paysage local. Suggerer d' apporter leur journal 
sur les arts pour noter leurs observations. Cette activite peut se faire 
lo rs d' une excursion en auto bus. 
Remue - meninges 
Former des groupes de 4 eleves; leur demander de faire un remue 
meninges et de noter les fas:ons dont les arts visuels sont utilises 
al' ecole OU dans la localite. Ecrire les reponses sur un papillon 
autocollant ou une fiche. Quand chaque groupe a trouve plusieurs 
idees, combiner les papillons pour faire une liste pour route la 
classe. A mesure que les idees sont trouvees dans chaque groupe, les 
doubles peuvent etre retournes a leur auteur. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Pendant que les eleves participent a diverses activites axees sur les 
utilisations que nous faisons des arts visuels, observer et ecouter 
pour determiner leur niveau de comprehension. 
• Peuvent-ils donner de nombreux exemples? 
• Y a-t-il de la diversite clans les exemples donnes? 
• Peuvent ils donner les raisons justifiant leurs choix? 
Echantillon de travail 
Si les eleves ont cree en groupe des albums de decoupures, ces 
albums peuvent etre utilises pour evaluer leur comprehension des 
fa~ons dont les arts visuels sont utilises clans la localite. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer !es contextes du temps, du lieu et de la communaute 
3. Les eleves devront faire preuve d'une conscience critique du role et de la valeur des arts dans la creation et 
la reflexion de la culture. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
3.4.2 explorer des images de divers 
contextes historiques et 
culturelles pour faire des liens 
avec la realite d' aujourd'hui. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Observation dirigee 
Donner aux eleves des occasions d' observer une grande variete 
d'reuvres d'art de differentes epoques et cultures produites par 
differents artistes utilisant des techniques diverses. Le questionnement 
par l' enseignant peut orienter la discussion et aider les eleves a 
comprendre les liens qui existent entre les reuvres de divers artistes, et 
comment elles sont le reflet de I' epoque et du lieu ou ils vivaient (p. 
ex., images d' enfants en train de jouer, disponibles sur Internet). 
Pieter Bruegel l'Ancien, jeux d'enfants, 1560 (peinture a l'huile) 
William H. Johnson, Children Playing London Bridge, 1942 
(aquarelle) 
Mary Cassatt, Enfants jouant sur la plage, 1884 (peinture a l'huile) 
Chikanabu, A Group of Children Playing under the Plum Blossoms in 
the Snow, 1887 (gravure sur bloc de bois) 
Kenneth Armitaage, Children Playing, 1953 (sculpture) 
Chasse aux symboles 
Inviter les eleves a chercher des symboles dans leur ecole et leur 
collectivite (p. ex., logos, panneaux de signalisation routiere, etc.) et 
a recueillir de I' information sur l' emploi de symboles dans d' autres 
cultures comme chez les Mi'kmaq, les Inuits ou les Egyptiens. 
Comparer ces symboles et trouver les differences. Discuter du 
style, de la fonction, etc. Proposer aux eleves de creer leurs propres 
symboles et motifs personnels par des techniques de pochoir, de 
gravure ou de pastel. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Questionnement par l'enseignant 
Lenseignant peut poser une serie de questions au cours des 
diverses activites pour attirer l' attention des eleves sur differents 
aspects des images au cours de l'histoire. Le questionnement aide 
aussi l' enseignant a determiner si les eleves comprennent ce qu' on 
peut apprendre des illustrations artistiques. 
Questions des eleves 
Encourager les eleves a poser des questions sur les reuvres d'art qui 
sont affichees pour stimuler la discussion dans la classe. Le niveau 
des questions et des reponses indique la capacite des eleves a faire 
des liens en tre les reuvres exposees. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignem.en t 
Ensemble de reproductions 
- Imago Z cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignemen t 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• 
• 
suggestions de litterature-jeunesse 
autres ressources 
NOTES: 
Liste de l'enseignant 
L'enseignant peut dresser une liste 
d'images par categories qui ont servi 
aux cours et aux discussions. C' est un 
moyen facile de voir s' ii manque des 
formes d'art dans les choix d ' reuvres 
visuelles. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
3. Les eleves devront faire preuve d'une conscience critique du role et de la valeur des arts dans la creation et 
la reflexion de la culture. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
3.4.3 discuter de I' effet visuel des 
elements et principes du design 
dans l' environnement naturel 
et bati. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Promenade-quete artistique 
Au cours d'une autre excursion al' exterieur, inviter les eleves a 
observer l' environnement pour voir comment certains elements ou 
principes du dessin y sont evidents. Pour plus d' efficacite, limiter 
l' observation a quelques elements OU principes. 
Images a trier 
Utiliser de vieilles revues pour organiser une chasse aux images 
illustrant divers elements/principes du dessin. Classer les images 
SOUS diverses rubriques sur Un babillard OU sur des affiches creees en 
petits groupes. Proposer aux eleves d'utiliser aussi leur journal sur 
les arts pour coller et etiqueter les images trouvees. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Fiches· de ·travail de groupe 
Afficher. 4 a 6 grandes reproductions au babillard et les numeroter. 
Former des groupes de 3 eleves et leur demander de repondre 
a une serie de questions axees sur les elements et principes du 
dessin. La discussion en groupes est tres importante car elle incite 
les eleves a justifier leur choix. Souvent, ii ya plus d'une bonne 
I 
reponse. 
Quell es images . .. 
• ont une texture irreguliere? 
• presentent un contraste dans le centre d'interet? 
• presentent un equilibre asymetrique? 
• utilisent un arrangement de couleurs primaires? 
• donnent la plus forte impression de profondeur? 
• sont de style impressionniste? 
• ont des couleurs de la plus forte intensite? 
• sont les plus stimulantes? 
• sont les plus apaisantes? 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS PLASTIQUES - 4e ANNEE (2010) 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignemen t 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l' el eve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer Les contextes du temps, du lieu et de la communauti 
3. Les eleves devront faire preuve d'une conscience critique du role et de la valeur des arts dans la creation et 
la reflexion. de la culture. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
3.4.4 faire une enquete sur le role des 
artistes dans leur communaute. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Personnes ressources 
Les ecoles peuvent obtenir les coordonnees des artistes en consultant 
les programmes de financement des arts et organiser des visites 
pour que les eleves puissent rencontrer des artistes en arts visuels et 
discuter de leur role dans leur collectivite. Ce contact direct avec des 
artistes peu t etre tr es enrichissan t. 
Entrevues avec un artiste 
Si l' artiste ne peut pas se rendre al' ecole, ii est possible de faire une 
entrevue avec lui ou elle par courriel. Bien des artistes de la province 
ont leur site Web et fournissent leurs coordonnees. 
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Exemples d'activites d'evaluat,on 
Observation 
Observer les eleves quand ils participent a des activites qui attirent 
leur attention sur les differents roles que jouent les artistes dans la 
societe, pour determiner s'ils comprennent bien la contribution 
des artistes a la vie culturelle, economique et sociale de leur 
collectivite. 
Questionnement par l'enseignant 
Durant la discussion, poser des questions precises pour determiner 
dans quelle mesure les eleves comprennent le role joue par les 
artistes dans la collectivi te. 
• Comment les artistes peuvent ils aider a faire de leur 
communaute un endroit ou il fait bon vivre? 
• Les artistes peuvent ils changer notre fa~on de penser par 
rapport a certaines choses? Donnez un exemple. 
• Pensez-vous que les artistes creent des emplois pour d' autres 
personnes (p. ex., encadreurs, proprietaires de galeries d'art, 
developpeurs de sites Web, fonderies)? 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de 1' eleve 
Guide d' enseignemen t 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
NOTES: 
Ce resultat pourra etre atteint le 
plus efficacement dans des situations 
concretes (visiteurs en classe, articles de 
journal, etc.) et restera valide tout au 
long de l' annee scolaire. 11 faudra peut-
etre aborder les artistes locaux dans un 
contexte elargi (p. ex. a l' echelle de la 
province). 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer !es contextes du temps, du lieu et de la communaute 
3. Les eleves devront faire pr~uve d'une conscience critique du role et de la valeur des arts dans la creation et 
la reflexion de la culture. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
3.4.5 explorer les carrieres possibles 
pour les personnes qui ont 
etudie en arts plastiques. 
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Examples d'activites et strategies d'enseignement 
Recherche sur Internet 
Demander aux eleves de faire chacun des recherches (par des 
entrevues, des recherches sur Internet, etc.) sur une variete de 
carrieres en art. Rassembler les eleves pour mettre en commun leurs 
resultats et creer une liste pour la classe. Inviter des personnes qui 
pratiquent ces professions a venir parler a la classe. 
Ajjichages sur babillard 
Reserver une partie du babillard pour que les eleves puissent 
presenter toute information trouvee dans des revues ou des journaux 
sur des carrieres dans le domaine des arts. Prendre quelques 
minutes de temps en temps pour attirer l' attention des eleves sur les 
nouveaux articles. 
Remue meninges 
Comme activite recapitulative, demander aux eleves de faire un 
remue meninges (individuellement ou tous ensemble) pour dresser 
une liste de toutes les carrieres possibles en arts visuels. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Echantillon de travail 
Si la classe a cree un babillard consacre aux carrieres en art, 
examiner le resultat pour determiner la variete des carrieres 
mentionnees, s'il ya une equite entre hommes et femmes dans 
les carrieres decrites, et si les carrieres citees explorent route la 
diversite des carrieres possibles (p. ex., beaux arts, arts appliques) . 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
4. Les eleves devront respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant que temoignage de I' experience et de I' expression humaines. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
4.4.1 examiner des reuvres d'art de 
cultures anciennes et modernes 
servant a differents usages. 
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Examples d'activites et strategies d'enseignement 
L'art parle 
Examiner des reuvres d ' artistes de di verses epoques qui utilisent 
le meme medium (ou technique) pour des creations artistiques, 
comme le collage (Henri Matisse, Kurt Schwitters, Miriam 
Schapiro). Discuter du theme principal de I' reuvre de chaque 
artiste et determiner ce qu' elle revele au sujet de la culture qu' elle 
I 
represente. 
Le paysage en evidence 
Trouver 5 ou 6 images d' reuvres de differents artistes et les 
soumettre a la discussion, p. ex., la lumiere dans le paysage. Poser 
des questions qui orienteront I' observation des eleves. 
Comment le paysage est ii depeint dans chacune? Qu' est ce que 
I' artiste veut nous faire remarquer dans ce paysage? Est-ce une image 
realiste? Est-ce que l'heure a laquelle le paysage a ete peint a une 
influence sur ce que nous montre l' artiste? 
Exemples d'images pouvant etre utilisees (toutes accessibles sur 
Internet) 
• Edward Munch, Le soleil 
• Frederic Edwin Church, Crepuscule dans le monde sauvage 
• Vincent Van Gogh, La nuit etoilee 
• Albert Bierstadt, Lumiere dans la foret de Fontainebleau 
• William Turner, Chichester Canal 
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Exemples d'activites d'evaluation 
f eu de « L'reuvre mystere » et observation 
Exposer une serie d'images portant sur differents themes 
(p. ex., portrait de famille, evenement historique, contenu 
humoristique, narration, objets decoratifs). 
Demander aux eleves de trouver une reuvre d'art qui : 
• celebre la beaute dans un decor interieur? 
• montre des vetements qui etaient portes autrefois? 
• montre la vie avant l' avenement des voitures et de la television? 
• montre un type de famille different? 
• nous fait mieux comprendre des evenements passes? 
• explore l'inconnu? 
• celebre une fete speciale? 
• montre ce qui est important pour les gens? 
• montre en quoi les enfants sont les memes? 
Observer les eleves qui contribuent a l' echange, elaborent sur 
le sujet et proposent d' autres connexions, et en prendre note. 
Encourager taus les eleves a participer a l' echange en demandant : 
« Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore repondu et aimerait ajouter 
a ce qui a ete dit? » 
Observation dirigee 
Pendant que les eleves font des activites d' observation dirigee, 
observer: 
• la qualite des reponses aux questions posees; 
• qui est interesse a repondre; 
• le niveau de comprehension evident; 
• le~ types de liens etablis; 
• les types de questions posees par les eleves. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago 2e cycle -
Manuel de I' eleve 2 
Guide d' enseignemen t 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TA TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
4. Les eleves devront respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant que temoignage de I' experience et de l' expression humaines. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
4.4.2 demontrer une comprehension 
du fait que les arts plastiques 
ont une histoire et qu'ils 
racontent l'histoire. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Les dates en vedette 
La date de creation d'une reuvre est tres importante pour son 
interpretation. L'enseignant doit toujours indiquer la date de 
creation quand il discute de diverses reuvres. 
Changer le cours du temps 
Creer une ligne chronologique; inscrire les noms des artistes discutes 
en classe sur des cartons et les classer au tableau le long de la ligne 
chronologique. La ligne chronologique peut etre temporaire et 
modifiee chaque fois que de nouvelles informations sont assimilees. 
Une autre idee consiste a tirer une corde sous le tableau noir et a 
utiliser des epingles a linge pour placer les cartons d' artistes OU de 
styles de peinture le long de cette ligne. 
Creer une lign,e de temps 
C' est une activite interessante a faire dans le gymnase de l' ecole OU 
dans le corridor. 
Rassembler autant d'illustrations que possible de differences 
epoques de l'histoire. Donner a chaque eleve une reproduction 
avec la date de creation indiquee au verso. Annoncer une date en 
commen<;ant par la plus ancienne des images creees. Commencer 
la ligne chronologique en utilisant de la gommette pour caller 
I' image au mur. A mesure qu'une date est annoncee, I' eleve qui a la 
reproduction correspondante en main I' ajoute a la ligne. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Pendant que les eleves discutent de differentes images qui 
representent la longue histoire de l' art, les ecouter pour determiner 
s'ils utilisent un vocabulaire qui indique une comprehension des 
changemen ts de style en art au fil du temps, par exemple s' ils : 
• posent des questions sur l' epoque OU une reuvre a ete creee; 
• font des liens avec d' autres artistes qui vivaient a cette epoque; 
• notent des ressemblances dans les styles predominants. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS PLASTIQUES - 4e ANNEE (2010) 
RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer !es contextes du temps, du lieu et de la communaute 
4. Les eleves devront respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant que temoignage de I' experience et de I' expression humaines. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A. la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
4.4.3 faire des recherches sur les 
styles d'art dans divers contextes 
sociaux, historiques et culturels. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Triage de styles 
Preparer une serie d'images illustrant divers mouvements artistiques. 
Au tableau, copier les noms des styles etudies a ce jour (realisme, 
pop art, impressionnisme, etc.). Montrer une image a la classe 
et decider a quel style elle correspond. Demander aux eleves de 
justifier leurs reponses en decrivant les caracteristiques de ce style 
particulier. 
Travail en equipe 
Creer des livres portant sur des medias, des themes et des styles 
artistiques particuliers. Des protege-feuilles qui s'inserent clans 
des cahiers a anneaux sont une excellente fas:on de presenter des 
reproductions artistiques sans devoir les couper ou les coller. Cette 
technique peut servir pour d' autres matieres (p. ex. pour des images 
d' enrichissement en etudes sociales). 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Echantillon de travail 
Si les eleves ont cree des livres en groupes, ces livres peuvent etre 
utilises pour I' evaluation de la comprehension des liens entre les 
di verses reuvres d'art. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
NOTES: 
Un mouvement en art correspond a une 
philosophie OU a un style de peinture OU 
de sculpture qui est suivi par un groupe 
d' artistes au cours d'une periode donnee. 
L'histoire de l' art de I' Europe et des 
Ameriques compte differents mouvements 
ou styles qui ont prevalu au cours des 
XIXc et xxc siecles plus particulierement. 
Voici quelques uns des principaux styles 
en vogue et des artistes qui les Ont Crees OU 
SUlVlS. 
• Minimalisme (a partir de 1970) - Carle 
Andre, Agnes Martin, Robert Ryman 
• Impressionnisme (a partir de 187 4) 
- Berthe Morisot, Claude Monet, 
Camille Pissarro, Mary Cassatt 
• Cubisme (a partir de 1908) - ]U;an 
Gris, Georges Braque, Pablo Picasso 
• Fauvisme (a partir de 1905) - Andre 
Derain, Raoul Dufy, Maurice de 
Vlaminck 
• Surrealisme (a partir de 1924) -
Salvador Dali, Max Ernst, Rene 
Magritte 
• Expressionnisme (a partir de 1905) -
Edvard Munch, Paul Klee, Martha 
Marshall 
• Pop art (a partir de 1952) -Andy 
Warhol, David Hockney, C laes 
Oldenburg 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer !es contextes du temps, du lieu et de la communaute 
4. Les eleves devront respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant que temoignage de l' experience et de l' expression humaines. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, !es eleves 
devront: 
(suite) 
4.4.3 faire des recherches sur les 
styles d'art dans divers contextes 
sociaux, historiques et culturels. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Exemples de styles artistiques 
Utiliser la structure ci dessous pour enseigner differents styles 
ou mouvements artistiques. L'enseignant peut aussi trouver 
des illustrations representant d' autres styles artistiques que 
l'impressionnisme, par exemple le cubisme ou l' expressionnisme. 
lmpressionnisme 
Montrer aux eleves plusieurs illustrations d' reuvres d'art 
impressionnistes de Monet. Au cours de la discussion, expliquer que 
l' art impressionniste semble embrouille vu de pres, mais a distance, 
ii apparait plus realiste. Discuter de la technique utilisee par I' artiste 
pour appliquer la peinture et produire cet effet particulier. Regarder 
les couleurs utilisees et le type de scenes representees. Essayer de 
degager toutes les caracteristiques de l'impressionnisme. 
• Les sujets inspires de la vie quotidienne (p. ex., nature, paysages, 
personnes et batiments). 
• L' accent place sur les couleurs et les ombres sur le sujet et 
l' emploi de couleurs vives, claires qui sont souvent melangees 
directement sur la toile. 
• Les efforts pour saisir l' essence du decor a un moment precis, 
procurant une « impression » par rapport a la scene a I' aide de 
touches rapides et spontanees du pinceau, sans se preoccuper des 
details. 
• La necessite pour le createur de peindre rapidement parce qu' en 
travaillant a I' exterieur, la lumiere change constamment, ce qui 
influe sur la couleur, la texture, les formes des objets. 
Presenter un certain nombre d' autres illustrations, dont certaines 
sont de style impressionniste. Demander aux eleves de choisir celles 
qui correspondent ace style et d 'appuyer leur choix en indiquant les 
caracteristiques evidentes de ce style. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
4 . Les eleves devront respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant que temoignage de l' experience et de l' expression humaines. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, !es eleves 
devront: 
4.4.4 explorer les contributions 
des artistes du passe et 
d' aujourd'hui. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Projet sur un artiste 
Choisir un nombre d'artistes passes et presents correspondant au 
nombre d' eleves dans la classe. Sur des fiches individuelles, ecrire 
les noms de ces artistes, un nom par fiche. Tirer au sort un nom 
d' artiste qui sera assigne a chaque eleve. Creer un modele ou un 
gabarit pour aider les eleves a organiser leur information sur l' arti~te 
afin de la presenter a la classe. 
) 
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Exemples d'activites d'evaluation 
journal de bord 
Grace aux presentations des eleves, toute la classe pourra avoir 
!'information sur les differents artistes choisis et sur la fas:on 
dont ils ont influe sur leur milieu de vie. Apres les presentations, 
demander aux eleves d' ecrire une courte note dans leur journal 
sur les arts pour resumer I' information sur l' artiste qui leur a plu 
. da vantage. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECI FIQU ES 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
4. Les eleves devront respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant que temoignage de l' experience et de l' expression humaines. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
4.4.5 demontrer une comprehension 
du fait que les reuvres d'art 
doivent etre etudiees dans leur 
contexte. 
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Examples d'activites et strategies d'enseignement 
Themes 
Exposer plusieurs ceuvres creees par differents artistes suivant 
divers mediums OU techniques, depeignant des themes co·mme 
les aliments, les plantes ou la vie en ville. Si l' reuvre est axee sur 
des aliments, trouver des images comme celles de la vitrine de la 
confiserie de Wayne Thiebaund, ou les hamburgers en platre de 
Claes Oldenburg. Discuter avec les eleves de la fas:on dont les 
reuvres peuvent avoir ete creees; pourquoi ces materiaux ont ils ere 
utilises et les images de ces artistes ont elles du succes? 
Elements du dessin compares 
Choisir cinq reproductions qui presentent des elements de dessin 
semblables (p. ex., centres d'interet semblables, predominance de 
l' emploi d'un type de lignes, equilibre radial) et discuter avec les 
eleves pour determiner en quoi ces images sont semblables. Passer la 
direction du jeu aux eleves. Demander a un eleve de venir a l' avant, 
de choisir trois images qui vont ensemble et de les placer pour que 
la classe puisse determiner pourquoi elles ont ete choisies. C' est un 
jeu que les eleves peuvent jouer pendant leurs temps libres. :L emploi 
d' illustrations de cal en driers d'art et le montage d' une collection 
d'images representent d' excellentes ressources pour cette activite. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Questionnement par l'enseign,ant et par l'eleve 
· Afficher une serie de reproductions d' reuvres au tableau et 
demander aux eleves comment elles pourraient etre etudiees et 
quels sujets elles permettraient d' explorer. Ce devrait etre facile 
pour les eleves qui sont familiers avec les expositions artistiques. 
Une fois les categories determinees, repartir les eleves en equipes 
de quatre et donner a chacune une categorie sur laquelle formuler 
quatre questions. Exemples de categories : theme, style artistique, 
decor, motivation de I' artiste, etc. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago 2e cycle -
Manuel de I' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trou~se de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer Les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
5. Les eleves devront explorer la relation entre les arts, les societes et les milieux. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
5.4.1 reconnaltre les sources d 'idees 
et les influences qui inspirent 
leurs reuvres. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Influences individuelles 
Demander aux eleves de penser au type de creation qu'ils aimeraient 
produire et pourquoi ce genre de production les interesse. 11 peut 
s' agir d ' endroits qu'ils ont visites, d' activites qu'ils aiment, d' objets 
de collection, de personnes speciales, de leurs preoccupations, de 
l' environnement, etc. 
journal de bord 
Encourager les eleves a collectionner des illustrations, des idees, 
des mots qu'ils aiment, des titres d' reuvres et des photos dans 
leur journal sur les arts. Les placer dans des situations ou ils 
utiliseront ces objets collectionnes dans leur journal pour creer des 
compositions artistiques. S'ils tiennent aussi un journal general, leur 
suggerer d' utiliser certain es idees dans leur creation artistique. C ' est 
un moyen tres concret de montrer comment nos experiences se 
refleten t dans nos creations artistiques. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Observer les eleves pour determiner s'ils sont capables de faire 
des liens entre leurs experiences et les reuvres d'art qu'ils voient et 
I 
creent. 
Les encourager a developper les habiletes ci-dessous, et noter : 
• leur facilite a s'exprimer quand ils parlent des images; 
• les informations donnees sur I' epoque et le lieu comme sources 
d'images; 
• leurs commentaires quand ils com parent une reuvre d'art a 
d'autres; 
• !'utilisation de differences sources d'idees (d'inspiration) en art. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guided' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago :C cycle -
Manuel de l' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer Les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
5. Les eleves devront explorer la relation entre les arts, les societes et les milieux. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
5.4.2 reconnaitre que la reaction des 
spectateurs aux ceuvres d'art est 
fortement influencee par leurs 
' . expenences. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Discussion 
Quand les eleves discutent de leur creation artistique et qu'ils ont 
des points de vue ou des commentaires divergents, leur demander 
d' appuyer leurs echanges d' apres leurs experiences anterieures, 
p. ex., quand ils parlent de la fac;on dont les couleurs palissent et 
s' approchent de la couleur du ciel dans des paysages, un eleve peut 
dire qu'il a observe ce phenomene quand il voyageait en auto. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Quand les eleves reagissent a I' observation de creations artistiques, 
observer clans quelle mesure ils peuvent appuyer leurs dires a partir 
d' experiences personnelles. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de I' el eve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la communaute 
5. Les eleves devront explorer la relation entre les arts, les societes et les milieux. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
5.4.3 examiner les questions morales 
et ethiques qui se rapportent le 
copiage d' reuvres. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Bien des enjeux relatifs al' art soot complexes, mais les eleves doivent 
prendre conscience des les premieres annees des questions morales 
et ethiques qui SOOt liees a l' utilisation OU au « copiage » d' reuvres 
d'une autre personne. L'apprentissage en matiere de droits d'auteur 
se fait au fil du temps dans des situations concretes. Soulever la 
question aussi souvent que possible. La mention frequente de 
l' aspect des droits d' auteur rehaussera leur niveau de comprehension 
au cours des annees successives. 
La beaute dans la difference 
L'une des meilleures fas:ons d' eviter que les eleves copient les idees 
des autres est de leur rappeler constamment que l' art, c' est la 
capacite de faire les choses differemment ou avec son propre style. 
• Feliciter les eleves qui suivent une approche OU un processus de 
creation different de celui des autres eleves. 
• Leur faire regarder des reuvres d' artistes et commenter sur les 
elements qui font que cet artiste est different des autres qui ont 
ete etudies. 
• Quand deux eleves ont fair des compositions tres semblables, 
discuter avec chacun et leur demander ce qu'ils pourraient 
ajouter pour rendre leur travail different de celui de l' autre. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Com me ce resultat d' apprentissage est vise a tous les niveaux, ii est 
probable que la comprehension des eleves ne fera que s' ameliorer. 
En quatrieme annee, le sujet doit etre presente en termes simples. 
Pendant les discussions sur les droits d' auteur, observer les eleves 
pour verifier s'ils comprennent de quoi ii s'agit, et s'ils font le lien 
avec leur propre travail. Les eleves qui ont besoin d'aller chercher 
des idees clans les travaux de camarades n' ont pas reellement 
assimile I' aspect ethique inherent au copiage. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Percevoir, rejlechir et reagir 
6. Les eleves devront appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de problemes afin de reagir a 
leur propre travail expressif et a celui des autres. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
6.4.1 se servir d'un vocabulaire 
descriptif pour analyser et 
interpreter avec respect des 
reuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Mots descriptifs 
Sur plusieurs periodes de discussion, demander aux eleves de 
trouver des mots descriptifs relatifs a certaines reuvres d'art creees 
pendant une lec;on selon le theme et le style de composition : rouge, 
magique, froide, energique, 30, diagonale, calme, etc. 
]eu d'appariement 
Plus tard, utiliser ces listes de mots clans un jeu. Preparer une pile 
de fiches. Ecrire un mot sur chaque fiche. Choisir des mots de la 
pile qui decrivent les reuvres d'art choisies ce jour-la. Donner un 
mot a chaque eleve et demander d'apparier le mot avec l'une des 
images choisies. Les mots peuvent etre fixes au babillard au moyen 
de punaises au tour de l' image. 
Cartes postales d'art 
Former des duos d ' eleves; leur presenter une variete de cartes 
postales et leur demander d' en choisir une clans un paquet. Les 
partenaires discutent ensemble de cette carte postale artistique et la 
presentent a la classe, en expliquant pourquoi ils l'ont choisie. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Echange en groupe - Evaluation par lespairs 
Former des groupes de 4 eleves. Chaque eleve doit presenter 
une image au groupe. Chaque membre du groupe doit relever 
un point fort de I' reuvre et un element qui peut etre ameliore. 
L'auteur de la composition doit aussi trouver un point fort et un 
point a ameliorer. p. ex. : (( J' aime la fac;on dont j' ai utilise un 
petit pinceau pour peindre la fourrure », ou bien « Je pense que 
les arbres ont I' air _trop rigides; la prochaine fois, je vais essayer de 
donner !'impression qu'ils bougent un peu ». Utiliser une simple 
liste de controle ou des fiches anecdotiques pour indiquer les 
eleves qui peuvent/ne peuvent pas trouver ces elements. 
Carnet d'anecdotes 
Lenseignant peut consigner des anecdotes dans un carnet ou un 
cahier a anneaux et noter : 
• les points saillants de conversations avec et entre les eleves; 
• des observations sur la capacite des eleves a faire des liens avec 
leur propre travail, et leur interet dans le travail des autres. 
Noter par exemple : 
• le niveau des questions posees; 
• la variete des reponses donnees; 
• la variete des termes descriptifs utilises. 
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RESUL TA TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l' eleve 2 
Guide d' enseignemen t 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESULT A TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQU ES 
Percevoir, rijlechir et reagir 
6. Les eleves devront appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de problemes afin de reagir a 
leur propre travail expressif et a celui des autres. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
6.4.2 suggerer des raisons qui 
expliquent les preferences dans 
les ceuvres d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Presentations or ales (en groupe) 
Former des groupes de trois eleves. Demander a chaque groupe de 
choisir parmi une serie d' images, puis les inviter a faire un remue-
meninges sur les raisons expliquant leur choix et a developper leurs 
idees en vue d' un expose en classe. Chaque el eve du groupe doi t 
contribuer a I' expose. 
Gouts et raisons 
Donner aux eleves l' occasion de reflechir a une raison pour laquelle 
ils aiment ou n' aiment pas une ceuvre en particulier. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Questionnement 
Pendant qu'ils participent a des activites OU ils peuvent exprimer 
leurs preferences en matiere d'art, observer les eleves et leur poser 
des questions pour determiner s'ils peuvent expliquer correctement 
ces preferences et justifier leurs choix. 
• Quels sont les genres de motifs invoques pour expliquer leurs 
preferences (selon le sujet, les elements, les sentiments, etc.)? 
• Sont-ils capables de definir leurs preferences rapidement? 
• Tiennent-ils a leurs preferences personnelles OU bien ont-ils 
tendance a suivre le groupe? 
Observer les presentations et utiliser un bareme pour evaluer 
chaque groupe. 
Bareme - Presentations orales 
0 - objectif non atteint 1 - partiellement atteint 2 - atteint 
• Les raisons sont bien pensees et structurees. 
• Les idees sont axees stir divers aspects du travail (contenu, 
elements et principes, mediums). 
• Les raisons comportent un element personnel. 
• Les eleves font reference a d' autres creations. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de l'art plus 4 
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• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS 'D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Percevoir, riflechir et reagir 
6. Les eleves devront appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de problemes afin de reagir a 
leur propre travail expressif et a celui des autres. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
6.4.3 examiner des reuvres d' artistes 
pour determiner comment 
106 
ils ont utilise les elements et 
principes du design. 
Examples d'activites et strategies d'enseignement 
Discussion en classe 
L' enseignant qui utilise des illustrations comme ressource d' appui 
dans les cours d'art avec divers groupes doit toujours inclure 
une discussion sur le procede utilise par l' artiste pour sa creation 
artistique. Avec le temps, les eleves essayeront eux memes de 
determiner et de d' expliquer le processus suivi par l' artiste. 
Tresors artistiques 
Organiser une « chasse aux tresors ». Diviser la classe en groupes de 
quatre eleves. Donner a chaque groupe entre 4 et 6 reproductions 
d' reuvres de differents artistes et une serie de questions ouvertes 
auxquelles les eleves peuvent repondre en observant les illustrations. 
Exemple de questions : Dans quelle reuvre d'art voyez vous le plus 
d' espace negatif? Inviter les eleves a discuter de la reponse a chaque 
. question. 
f eu de vocabulaire 
Avant le cours, sur des fiches separees, ecrire des mots du 
vocabulaire lie aux elements et principes du dessin, (p. ex., couleur 
primaire, espace negatif, equilibre radial). Afficher au tableau trois 
illustrations qui representent une grande variete d' elements et de 
principes du dessin. Inviter un eleve a tirer au sort une fiche et a la 
Coller avec du ruban adhesif a l'image qui presente cet element OU 
principe. Demander a un autre eleve de montrer du doigt l' element 
ou le principe du dessin dans I' reuvre. Continuer ainsi jusqu'a ce 
que toutes les fiches aient ete tin~es. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Questionnement par l'enseignant 
Au cours de discussions dirigees, poser des questions pour amorcer 
une discussion en classe sur la fac;on dont une reuvre peut avoir ete 
creee, par exemple (mais pas dans un ordre chronologique) : 
• Quels materiaux on t ete utilises pour creer cette reuvre? 
• Pensez-vous que le createur a utilise des outils pour produire 
cette reuvre? 
• Si vous vouliez creer une reuvre de ce genre, comment feriez 
vous pour la realiser? 
• Avez-vous des questions concernant la maniere dont cette 
reuvre a ete creee? 
• Pouvez-vous imaginer une autre fac;on que l' artiste aurait pu 
obtenir le meme effet? 
• Pensez vous que 1' artiste a utilise ce procede avec succes? 
Observer les aspects sur lesquels les eleves s' attardent le plus. 
• Font ils des liens avec la matiere etudiee precedemment 
(techniques ou procedes deja discutes)? 
• Peuvent ils faire des hypotheses sur la fac;on done l' artiste aurait 
pu faire pour obtenir cet effet? 
• Peuvent ils determiner si le processus utilise est efficace? 
Observation 
Comme ce resultat d' apprentissage est vise tout au long de l' annee, 
il y a de nombreuses occasions d' evaluer le rendement de l' eleve. 
Durant les discussions, reperer les eleves qui ont de la difficulte a 
se servir de la terminologie relative aux elements et aux principes 
du dessin. Dans les classes suivantes, observer ces eleves et les aider 
au cours des discussions OU des productions en art. Certains eleves 
ont besoin d' entendre le vocabulaire un certain nombre de fois 
dans differences situations avant de pouvoir l'utiliser avec aisance. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- Limage de /'art plus 4 
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Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
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• au tres ressources 
NOTES: 
Les livres illustres sont des ressources 
accessibles dans routes les ecoles. 
Comme les illustrateurs des livres 
modernes utilisent une foule de 
procedes, ces livres representent 
d' excellents outils pedagogiques. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Percevoir, reflechir et reagir 
6. Les eleves devront appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de problemes afin de reagir a 
leur propre travail expressif et a celui des autres. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.... 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
6.4.4 comprendre la relation entre le 
sentiment et la reflexion dans 
I' experience artistique. 
108 
Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
De l'action dans les cours d'art 
Quand les eleves suivent des cours d'art qui offrent : 
• de multiples occasions de parler de leurs creations artistiques et 
de celles des autres, 
• le temps et la possibilite de tenir un journal sur les arts, 
• l' occasion de discuter d'inspiration personnelle et des procedes 
utilises dans la creation artistique, 
• des occasions d' observer et d' analyser ce qu'ils voient, 
ils evoluent dans un contexte particulierement propice a 
I' etablissement de liens entre ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent et 
ce qu'ils pensent par rapport al' art. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation et questions 
Pendant les activites de comparaison entre divers types de creations 
artistiques, ecouter les commentaires des eleves. Est-ce qu'ils 
. demontrent une comprehension du fait qu'il existe une grande 
variete dans la fas:on dont les personnes vivent et interpretent 
la meme experience? Poser des questions pour determiner leur 
niveau de comprehension des elements suivants. 
• Quels sont les elements communs a toutes ces reuvres? 
• Selon YOUS, pourquoi I' artiste a-t-il cree ces reuvres? 
• En quoi ces reuvres sont-elles differentes? 
• Pourquoi ces reuvres sont-elles differences? 
• A votre avis, quelle est la chose la plus importance par rapport a 
ce theme? 
• Comment pourriez-vous montrer cette chose importante dans 
votre reuvre d'art? 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de I' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Percevoir, refiechir et reagir 
6. Les eleves devront appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de problemes afin de reagir a 
leur propre travail expressif et a celui des autres. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
... 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
6.4.5 respecter les approches 
individuelles en art, et les 
opinions personnelles sur l' art. 
110 
Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Des compliments bien merites 
Organiser un jeu de compliments. Ecrire les noms des eleves sur des 
fiches et les placer dans une bolte. Demander a un eleve de piger 
un premier nom d' eleve, qui devra afficher sa creation artistique 
au m ur. Faire piger un autre nom, et l' el eve choisi devra faire un 
compliment sur l' reuvre exposee en commenc;ant ainsi : « Une 
chose que j' aime dans ton travail, c' est ... parce que ... » . Encourager 
l' artiste a remercier. Mettre de cote les no ms tires pour laisser la 
chance a tous d ' avoir leur tour. 
Unique en son genre! 
Tout au long de l' annee, dans differentes activites, encourager les 
eleves a se concentrer sur un aspect particulier qui rend une creation 
artistique differente des autres reuvres qu'ils ont vues. Cette activite 
peut aussi etre realisee pendant l' observation de compositions 
artistiques des eleves. 
De la variete 
u tiliser des travaux d' el eves pour parler de la variete de la 
representation d' apres un theme commun. Leur faire remarquer 
qu'ils ont tous fait la meme experience durant le cours, mais 
que la representation finale est differente et unique pour chaque 
personne. Pour mieux faire comprendre cette notion, prevoir un 
format d' activites avec une certaine flexibilite, et non une structure 
rigide (prescriptive). La valorisation des interpretations et des idees 
personnelles est la pierre angulaire d ' un enseignement efficace de 
l' art. 
Ressemblances 
Choisir des reproductions d' reuvres d 'art ayant un theme commun 
et discuter des ressemblances et des differences dans la fac;on dont 
les divers artistes ont exprime leurs sentiments et leurs idees. Inclure 
des exemples de differents mediums (art textile, sculpture, peinture, 
etc.). 
Toile de mots 
Faire une toile de mots avec les reponses des eleves au cours des 
activites de remue-meninges afin de montrer que les gens voient et 
interpretent les choses differemment. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Observer comment les eleves participent aux diverses activites qui 
leur permettent de parler de leur production artistique et de celle 
des autres. 
Ecrire sur une t£uvre : auto-evaluation 
En compagnie des eleves, creer un modele simple a utiliser pour 
commenter leurs reuvres: 
• Dans cette reuvre, j' aimerais que vous remarquiez comment j' ai 
employe (. .. ) 
• J 'ai essaye de ( ... ) 
• Je crois que j' ai reussi parce que ( ... ) 
• Je suis vraiment content que (. .. ) 
Presentation orale et liste de controle 
Pendant que les enfants echangent sur leurs reuvres d'art exposees 
dans divers contextes, noter dans quelle mesure ils : 
-traitent leur propre reuvre avec respect; 
-montrent de l'interc~t pour le travail des autres; 
-veulent discuter et parler de leur travail; 
-parlent en termes respectueux de leur travail et de celui des autres. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de I 'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de I' eleve 2 
Guide d'enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• au tres resso urces 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Percevoir, riflechir et reagir 
7. Les eleves devront comprendre le role des technologies en creant et en reagissant a des travaux: d' expression. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
7 .4.1 choisir, exposer et decrire des 
ceuvres de leur propre portfolio. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Parlons securite 
Discuter de la fas;on de manipuler et de ranger de fas;on securitaire 
les materiaux et les outils utilises en art, et faire pratiquer ces regles. 
L'aspect securite est present depuis le debut du primaire. A mesure 
que les eleves grandissent, ils peuvent comprendre des notions plus 
complexes. Classer les apprentissages en matiere de securite en trois 
domaines: 
• comprendre les renseignemen ts indiques sur les etiquettes; 
• choisir des materiaux: en arts qui ne presentent pas de danger; 
• considerations generales en matiere de securi te. 
Demander aux eleves de faire un remue meninges sur des gestes 
courants poses en classe afin de manipuler correctement le materiel 
et decreer une affiche illustrant ces actions. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Liste de controle de la securite en classe - Auto-evaluation 
Etablir une liste de controle de la securite en classe et en distribuer 
une copie a chaque eleve, qui sera conservee clans son journal sur 
les arts. Laisser du temps periodiquement aux eleves pour qu'ils 
verifient s'ils respectent ces regles. 
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RESUL TA TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de I 'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d ' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago? cycle -
Manuel de I' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• au tres resso urces 
NOTES: 
Voir I' Annexe G pour d'autres 
informations. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Percevoir, riflechir et reagir 
7. Les eleves devront comprendre le role des technologies en creant et en reagissant a des travaux d' expression. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
.A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
7 .4.2 resoudre des problemes de 
design en appliquant les 
elements et les principes du 
design en utilisant une variete 
de technologies. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
La technologie a de nombreuses applications dans l' enseignement 
des arts : 
• comme outil de creation, p. ex., utiliser un programme 
informatique de peinture pour creer une image; 
• comme outil de stockage et de presentation (Power Point); 
• pour !'exploration d'environnements virtuels en ligne, p. ex. , les 
eleves et I' enseignant peuvent visiter et creer des expositions et 
des musees virtuels. 
Les programmes suivants en art peuvent etre utilises clans les classes 
de l' elementaire. 
• Des programmes de peinture specialises comme Kid Pix et Fine 
Artist utilisent des sons et des effets speciaux pour faire des 
creations d'images informatisees plus excitantes et amusantes. 
• Print Shop peut servir a la creation de bannieres, d' affiches et de 
cartes de souhaits. 
• Colorlt! et Photoshop permettent aux eleves et aux enseignants de 
retoucher les images en appliquant des filtres ou en transferant 
des parties d'image a une autre image. 
Conception d'un vehicule spatial 
Inviter route la classe a faire un remue meninges pour determiner 
ce dont les voyageurs de I' espace ont besoin, puis a utiliser un 
programme graphique informatise pour concevoir un vehicule 
spatial. Les encourager a ajouter des details a leur dessin. Imprimer 
et afficher les dessins. 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Observer les eleves pendant qu'ils essaient differentes technologies 
pour resoudre des problemes. Si le probleme a ere defini par 
I' eleve, observer pour voir : 
• sa facilite a chercher des solutions; 
• si la solution a fonctionne; 
• si la solution est efficace. 
Si la solution est suggeree par l' enseignant, vous pouvez vous 
demander les question suivantes: 
• Leleve a-t-il suivi les instructions? 
• La solution a-t-elle permis de resoudre le probleme 
rapidement? 
• r eleve a-t-il pousse I' exploration plus loin que les instructions? 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de !'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Percevoir, riflechir et reagir 
8. Les eleves devront analyser la relation entre !'intention artistique et le travail expressi£ 
Resu ltats d' apprentissage 
specifiques 
' A la fin de la 4e annee, /es eleves 
devront: 
8.4.1 discuter de leurs intentions et 
de celles des autres en matiere 
de creation d' ob jets d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Journal de bord 
Demander aux eleves de decrire par ecrit OU ils trouvent leurs idees 
pour creer de I' art. 
Reflexions de /'artiste 
Plusieurs fois dans I' annee, demander aux eleves d' ecrire une courte 
note pour accompagner une reuvre d'art qui sera exposee. Proposer 
un modele ou un gabarit, par exemple: 
• Cette composition raconte ___ _ 
• J'ai choisi ce theme parce que ____ _ 
• Je me suis inspire de (nom de l' artiste etudie). 
Cercles d'art 
Organiser regulierement des rencontres en « cercle d'art » pour 
echanger et discuter au sujet des creations artistiques a divers stades 
du processus. Inviter les eleves a expliquer ce qu'ils ont produit, 
ce qu'ils veulent realiser ensuite et les raisons qui les ont pousses 
a creer ces compositions artistiques. Chercher a alimenter une 
discussion active, qui attache moins d'importance au produit final; 
ces echanges servent simplement a elargir les horizons dans les choix 
finaux des eleves grace a un dialogue continu. 
Questions d'intention 
Chaque fois qu'il ya observation d'une creation artistique (produite 
par des eleves OU des professionnels) en VUe d'une discussion en 
groupe, poser une serie de questions pour aider les eleves a se 
concentrer sur certains aspects. Exemples de questions a poser 
lorsque I' aspect a etudier est I' intention de I' artiste : 
• Quels sont les materiaux utilises? Comment ont-ils ete utilises? 
• Est-ce un bon choix de materiaux pour cette reuvre? 
• Comment I' artiste a-t-il fait pour vous interesser a son reuvre? 
• Pourquoi, a votre avis, cette reuvre d'art a-t-elle ete creee? 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Observation 
Pendant que les eleves echangent dans un cercle d'art et discutent 
de leurs reuvres, noter s' ils peuven t : 
• expliquer le processus qu' ils utilisent; 
• donner des details sur les decisions qu'ils ont prises; 
• expliquer un probleme qu'ils ont eu et demander de l' aide. 
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RESULT A TS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de l' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago 2e cycle -
Manuel de l' eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• suggestions de litterature-jeunesse 
• autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Percevoir, reflichir et reagir 
8. Les eleves devront analyser la relation entre !'intention artistique et le travail expressif. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
A. la fin de la 4e annee, !es eleves 
devront: 
8.4.2 decrire leur demarche et celle 
d' autres pour creer une reuvre 
d'art. 
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Exemples d'activites et strategies d'enseignement 
Parler d'experience 
Observer des reuvres d'art creees a differentes epoques, notamment 
la fas:on dont la peinture ou d' autres materiaux sont appliques. 
Demander aux eleves de reflechir aux fas:ons particulieres dont ils 
se servent de la peinture, des pinceaux, etc., pour creer une reuvre 
originale. 
Reflexions de /'artiste 
. De temps en temps, inviter les eleves a ecrire de courtes reflexions 
qui accompagneront leurs travaux clans le portfolio. Suggerer de 
commencer par une simple phrase comme « J' ai produit cette 
, . 
creatton parce que ... ». 
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Exemples d'activites d'evaluation 
Journal de bord 
Apres un cours particulier, demander aux eleves de dresser une 
liste de ce qu'ils ont appris d'important en ecoutant et en creant 
leur reuvre. 
Questionnement par l'enseignant 
• Quand les eleves font de I' art, leur poser une serie de 
. questtons, notamment : 
• Ou as-tu trouve ton idee? 
• Decris-nous une des difficultes que tu as rencontrees en creant 
ton reuvre. 
• Qu' as-tu fait pour resoudre cette difficulte? 
• Qu' est-ce que tu as appris qui pourra t' aider avec d' autres 
projets de creation? 
Expose oral 
Demander aux eleves de choisir une reuvre de leur portfolio qui 
illustre quelque chose de neuf qu'ils ont appris, et d' en faire part 
a leurs collegues. Observer leurs reactions pour determiner les 
procedes ou les materiaux qu'ils ont privilegies et leur capacite 
d' expliquer leur appren tissage. 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
- L'image de /'art plus 4 
Manuel de I' eleve 
Guide d' enseignement 
Ensemble de reproductions 
- Imago £ cycle -
Manuel de l'eleve 2 
Guide d' enseignement 2 
2e cycle - Trousse de reproductions 
Voir le chapitre 4 
• correspondance des ressources 
autorisees et des RAS 
• 
• 
suggestions de litterature-jeunesse 
autres ressources 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 4E ANNEE 
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Chapitre 4 
Ressources et 
tableaux de correspondance 
RESSOURCES 
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RESSOURCES 
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Chapitre 4 -
Ressources 
. , 
autor1sees 
Ressources pour 
I' enseignant 
RESSOURCES 
Ressources 
• Programme d'etudes - Arts plastiques - 4e annee (201 O) 
4e annee 
• L1mage de /'art 4 
mini ensemble (1 par 5 eleves) 
Ensemble de reproductions, guide du ma1tre et guide 
d' activites 
Ce materiel est deja en place dans les ecoles. 
• L'image de !'art plus 4 ( 1998) 
Manuel de l' eleve ( 1 pour 2 eleves) 
Guide d' enseignement 
• Imago 2e cycle (AIP/2005) 
Manuel2 
Guide d' enseignemen t 2 
2e cycle - Trousse de reproduction 2 (27) 
2e cycle Fiche geante 
A confirmer 
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RESSOURCES 
Materiel non 
perissable 
Autres ressources 
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A confirmer 
II existed' excellents ouvrages qui viennent appuyer le programme 
d' arts plastiques. Les ressources humaines et materielles vont bien 
au dela de la salle de classe et de la communaute. Il importe que 
l' enseignant et les eleves aient acces a une vaste gamme de ressources, 
et que le choix de ressources : 
• tienne compte de la diversite des inten~ts, des besoins, des 
capaci tes et des experiences des elev es; 
• contribue al' atteinte des resultats d' apprentissage du programme 
d' arts plastiques; 
• comprenne des equipements et une technologie appropries. 
The Rooms Provincial Art Gallery veille a l' acquisition, a la conservation 
et a I' exposition d' oeuvres d'art. On y offre des visites educatives 
guidees et des programmes d' activites pour les enfants. 
The Rooms Provincial Museum offre des expositions et des programmes 
passionnants qui celebrent les merveilles naturelles de Terre Neuve 
et du Labrador, notamment des objets fa~onnes et des objets ar-
cheologiques. Le musee presente egalement differentes expositions 
sur des sujets divers qui valorisent et inspirent la creation d' oeuvres 
artistiques. 
Coordonnees : 
The Rooms 
9, avenue Bonaventure 
B.P. 1800, Succursale C 
St.John's NLAIC5P9 
Telephone : (709) 757-8020 
Telecopieur : (709) 757-8021 
www. th eroo ms. ca/muse um 
www.therooms.ca/ artgallery 
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RESSOURCES 
Musee des beaux arts du Canada 
http://cybermuse.gallery.ca 
CyberMuse YOUS amene a la collection du Musee des beaux-arts du 
Canada. Vous y trouverez de !'information supplementaires, des plans de 
cours, des ressources et des demonstrations de techniques. 
Musee virtuel du Canada 
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp 
Decouvrez sur ce site la culture des Innus www.tipatshimuna.ca 
Un autre site offert en anaglais seulement, presente le mode de vie des 
gens du Labrador www.labradorvirtualmuseum.ca/ 
Les sites du St. Michael's Printshop (www.stmichaelsprintshop.com) et du 
Craft Council of Newfoundland and Labrador (www.craftcouncil.nl.ca) sont 
offerts en anglais seulement et peuvent etre une ressource supplementaire 
pour les enseignants. 
Musee du Louvre 
http://www.louvre.fr/llv/ enseignants/ enseignants. jsp?bmLocale=fr_FR 
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RESSOURCES 
Suggestions de titres de litterature-jeunesse 
Consulter la bibliotheque de l'ecole et de la classe pour des titres pertinents. Voici 
quelques suggestions. 
A confirmer 
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RESSOURCES 
Tableaux de correspondance entre les resultats d'apprentissage et les 
ressources autorisees - 49 annee 
I. Les eleves devront explorer, questionner, developper et exprimer les idees a /'aide des competences, 
langages, techniques et processus lies aux arts plastiques. 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
1.4.1 Explorer les elements de design 
(ligne, valeur, couleur, forme, texture et 
espace) clans la creation d' reuvres d'art. 
• ligne 
• valeur 
• couleur 
• forme 
• texture 
• es pace 
1.4.2 Explorer les principes du design 
(equilibre, accent, unite, 
mouvement/rythme, motif et contraste) 
clans la creation d' reuvres d'art. 
• equilibre 
• accent 
L 'image de /'art plus 4 
Sequences 
1.1, 1.3, 1.5, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 
4.4 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 4.5 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.4, 2.3, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 
4.1, 4.2, 4.5 
1.3 -1.4- 1.5' 
2.2, 2.4, 2. 5' 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
2.1, 2.2 2.4 2.5 
3.1, 3.2 3.3 3.4 3.5 
4.1, 4.2 4.4 4.5 
1.4 
2.1 
4.5 
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Imago 2c: cycle, manuel 2 
Situations 
13, 14, 16,17, 24 
19,24 
14, 15,20,22,24 
13, 16,24 
15, 17, 18, 21, 23, 24 
21, 24 
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RESSOURCES I 
I 
• 
• I 
unite 
• mouvement/ rythme 1.2, 1.3, 1.4 
2.3,2.4,2.5 
3.1 ,3.3 
3.5 
I 
I 
• motif 2.5 
• contraste 1.4, 1.5 I 
2.1, 2.2, 2.4, 2.5 
4.3, 4.5 
1.4.3 Associer des elements et des 1.4.1, 1.4.2 Voir 1.4.1 et 1.4.2 
principes du design dans la creation I 
d' reuvres d'art. 
1.4.4 Faire l' experience d'une gamme de 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 
materiaux, d' outils et de methodes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 I 
d' arts. 3.1, 3.2.3.3.3.4, 3.5 
4.1.4.5.4.3, 4.4 
. 1.1 14, 16,18, 24 • pe1nture 
2.3, 2.4, 2.5 
I 
• manipulation du papier 1.1, 1.3, 1.4 20 
2.1 2.4, 2.5 
3.3 I 
4.2 
• dessin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 13, 14,21,24 I 
2.2 2.5 
3.1, 3.2, 3.4, 3.5 
4.3 I 
. . 3.3, 3.4, 3.5 14, 16, 19 • 1mpress1on et gravure 
4.1,4.4 
• experiences tri-dimensionnelles 1.1 15,20,22,23 I 
2.3 
4.1, 4.2, 4.5 
1.4.5 Demontrer et mettre en pratique 1.1, 1.2, 1. 3,1.4 T outes le~ons 
leur connaissance des habiletes, des 2.1, 2.2, 2.3 2.4 2.5 
I 
techniques, des procedes et du 3.1, 3.2 3.3 3.4, 3.5, 
vocabulaire de base en art. 4.1 I 
1.4.6 Faire des choix judicieux quant tout es 
aux outils et aux materiaux utilises dans 
la creation artistique. I 
I 
I 
I 
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I 2. Les eleves devront creer OU presenter, de maniere collaborative et independante, des produits artistiques 
expressifs visant un eventail de publics et d'intentions. 
I L 'image de /'art plus 4 Imago 2c cycle, manuel 2 
A la fin de la 4e annee, Les eleves Sequences Situations 
devront: 
2.4.1 Developper leurs habiletes en T outes les:ons I 
observation et leur sensibilite a 
l' environnement visuel. 
2.4.2 Se servir d' experiences de leur 1.2, 1.3, 1.4, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 
environnement personnel, social et 2.5 I 
materiel pour creer des reuvres d'art. 
2.4.3 Creer des reuvres d'art pour divers 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 T outes les:ons I 
destinataires et intentions. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
I 2.4.4 Collaborer avec d' autres eleves 1.5 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 
pour examiner une variete de formes 
d'art durant le processus de creation. 
2.4.5 Choisir, exposer et decrire des Toutes les:ons (plus 
reuvres de leur propre portfolio. particulieremen t 13 et 24) I 
I 
3. Les eleves devront faire preuve d'une conscience critique du role et de la valeur des arts dans la creation et 
I la reflexion de la culture. 
L 'image de /'art plus 4 Imago 2e cycle, manuel 2 
.A la fin de la 4 annee, les eleves Sequences Situations 
devront: I 
3.4.1 Decrire des fas:ons dont les arts 22 
plastiques sont utilises al' ecole, a la 
maison et dans la communaute. I 
3.4.2 Explorer des images de divers 1.5 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23 
contextes historiques et culturels pour I 
faire faire des liens avec la realite 
d' aujourd'hui. 
3.4.3 Discuter l'effet visuel des elements 15,23 
et principes du design dans I 
l'environnement naturel et bati. 
3.4.4 Faire une enquete sur le role des 18 
artistes dans leur communaute I 
3.4.5 Explorer les carrieres possibles 
pour les personnes qui ont etudie en arts 
plastiques. I 
I 
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4. Les eleves devront respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant que temoignage de ['experience et de !'expression humaines. 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
4.4.1 Examiner des reuvres d'art de 
cultures anciennes et modernes servant a 
differen ts usages. 
4.4.2 Demontrer une comprehension 
du fait que les arts plastiques ont une 
histoire et qu'ils racontent l'histoire. 
4.4.3 Explorer les styles cl' art clans divers 
contextes sociaux, historiques et 
culturels. 
4.4.4 Explorer les contributions des 
artistes d'hier et d' aujourd'hui. 
4.4.5 Demontrer une comprehension 
du fait que les reuvres d'art doivent etre 
etudiees clans leur contexte. 
L 'image de /'art plus 4 Imago 2c cycle, manuel 2 
Sequences Situations 
toutes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23,24 
1.2, 1.5 13, 16, 17, 19, 20 
2.1, 2.3 
3.1, 3.2 
toutes 13, 14, 15, 16, 17 , 19, 21, 22, 
23,24 
tout es 
13, 14, 17,20,23 
5. Les eleves devront explorer la relation entre les arts, Les societes et Les milieux. 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
5.4.1 Reconnaltre les sources d'idees et 
les influences qui inspirent leurs reuvres. 
,. 
5.4.2 Reconnaltre que la reaction des 
spectateurs aux reuvres d'art est 
fortement influencee par leurs 
' . expenences. 
5.4.3 Examiner les questions morales et 
ethiques qui se rapportent au copiage 
d'reuvres. 
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L 'image de /'art plus 4 
Sequences 
1.1, 1.4, 1.3 
2.1, 2.2 2.3 2.4 2.5 
3.1,3.4 
4.1, 4.2 4.3, 4.5 
3.4 
Imago 2c cycle, manuel 2 
Situations 
13, 14, 15, 16, 17, 23 
. 14, 18 
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6. Les eleves devront appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de problemes a.fin de rejlechir 
et de reagir a leur propre travail expressif et a celui des autres. 
L 'image de /'art plus 4 Imago 2e cycle, manuel 2 
A la fin de la 4e annee, les eleves Sequences Situations 
devront: 
6.4.1 Se servir d'un vocabulaire 2.4 T outes lec;ons (plus 
descriptif pour analyser et interpreter particulierement 19, 20) 
avec respect des reuvres d'art. 
6.4.2 Suggerer des raisons qui 2.4, 
expliquent les preferences dans les 4.3 
reuvres d'art. 
6.4.3 Examiner des reuvres d'artistes 1.5 T outes lec;ons 
pour determiner comment ils ont utilise 2.5 
les elements et principes du design. 3.1 
6.4.4 Comprendre la relation entre le 2.2, 2.4 13, 14,21,24 
sentiment et la reflexion clans 3.3, 3.4, 3.5 
l' experience artistique. 4.4 
6.4.5 Respecter les approches 2.4 T outes lec;ons 
individuelles en art, et les opinions 
personnelles sur l' art. 
7. Les eleves devront comprendre le role des technologies en creant et en reagissant a des travaux 
d'expression. 
A la fin de la 4e annee, les eleves 
devront: 
7 .4.1 Prendre des precautions lors de la 
manipulation d'outils et de materiaux 
utilises en creation artistique. 
7 .4.2 Resoudre des problemes de design 
en appliquant les elements et les 
principes du design en utilisant une 
variete de technologies. 
L 'image de /'art plus 4 
Sequences 
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Imago 2e cycle, manuel 2 
Situations 
15, 17,20 
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8. Les eleves devront analyser la relation entre l 'intention artistique et le travail expressif. 
A la fin de la 4e annee, Les eleves 
devront: 
8.4. l Discuter de leurs intentions et de 
celles des autres en matiere de creation 
d' ob jets d'art. 
8.4.2 Decrire sa demarche et celle 
d' autres pour creer une reuvre d'art. 
132 
L 'image de /'art plus 4 
Sequences 
1.2, 1.3, 1.4 
2.1, 2.2 2.3 2.4, 2.5 
3.1,3.4 
4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
1.2, 1.3, 1.4 
2.1, 2.2, 2.4, 2.5 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
4.1, 4.2, 4.5 
Imago 2l' cycle, manuel 2 
Situations 
13, 17, 18, 22, 23, 24 
13, 14, 21, 24 
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Annexes 
A - Stades de l'evolution graphique 
B - Elements et principes 
C - Organisation de I' enseignement 
D - Observation de creations artistiques et reactions 
E - Grill es d I evaluation 
F - Securite dans la classe d 'arts 
G - Glossaire 
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ANNEXE - A 
Annexe A 
Stades de 1'9volution graphique 
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ANNEXE - A 
Stades de I' evolution graphique 
Stade preschematique 
Age: 4-7 ans 
136 
Caracteristiques de l' evolution graphique 
La communication graphique commence au stade preschematique; 
l' enfant trace consciemment des formes qu'il voit dans son 
. 
env1ronnement. 
• Les figures sont generalement geometriques. 
• L'enfant, de nature egocentrique, s'interesse davantage aux sujets 
personnels ( ecole, animaux familiers, amis, famille). 
• Les symboles sont repetes toujours de la meme fa<_ron, sans beaucoup 
de variante, p. ex., cercle pour illustrer la tete, une fleur, le corps 
humain ou un arbre. 
• La forme representant une personne est bien definie (tete, tronc avec 
bras et jambes); avec le temps, les mains, les pieds, les doigts, le nez 
et les dents seront representes; ii est courant d' observer une distorsion 
ou I' absence de parties du corps. 
• Les personnes sont representees comme si elles regardaient 
I' observateur et ell es sourien t en general. 
• Les dessins montrent ce que I' enfant per<_roit comme etant le plus 
important clans I' ob jet ou la figure; c' est une representation simplifiee, 
qui contient peu de details. 
• L'enfant a une connaissance limitee de l' espace - les objets sont places 
au hasard et semblent flatter sur le papier; ils sont rarement places 
les uns par rapport aux autres du point de vue de la taille et de la 
pos1t1on. 
• Le dessin releve de l'intuition et suit la « connaissance des choses» 
chez I' enfant; le ciel est represente par une bande de couleur, le soleil, 
par un cercle ou un demi-cercle clans un coin superieur du dessin; les 
yeux sont places haut sur le front et la bouche est une simple ligne 
courbe. 
• Lutilisation de la couleur est davantage emotive que rationnelle OU 
logique. 
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Stade schematique 
Age : 7-9 ans 
ANNEXE - A 
Caracteristiques de l' evolution graphique 
Au stade schematique, l' enfant etablit des symboles definis (schemas) 
qui sont tres personnalises parce qu'ils procedent davantage de la 
comprehension conceptuelle ou theorique que de l' observation directe. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
:Lenfant utilise une ligne de base pour organiser les objets dans 
l' espace. 
Il dessine des objets a distance de la meme taille que ceux rapproches, 
mais les place plus haut sur la page. 
Les objets sont relies clans l' espace; le chevauchement des objets est 
utilise graduellement. 
Le dessin reflete la connaissance de l' environnement (ligne de base au 
bas de la page, ciel en haut, peu d' elements entre les deux). 
Les idees sont representees de facron simple, directe, et plane . 
:Lenfant utilise la couleur de facron plus realiste, mais se limite a une 
seule teinte, p. ex., le meme vert pour les arbres, l'herbe et les feuilles, 
et le meme bleu pour le ciel, l' eau, etc. 
On voit apparaitre plus de details, p. ex., rubans clans les cheveux, 
boucles d' oreille, taches de rousseur, motifs sur les vetements, ongles. 
Il peut y avoir plus d'une ligne de base pour representer la distance . 
Les dessins sont parfois executes en transparence, representant a la fois 
l'interieur et l'exterieur d'un objet ou d'une personne. 
Lexageration (les humains plus grands qu'une maison, les fleurs 
plus grosses que les humains) est souvent utilisee pour exprimer des 
. . ' . 
sennments intenses par rapport a un SUJet. 
La vue aerienne (a vol d' oiseau) - l' enfant voit la scene du haut des 
. 
airs. 
• Points de vue multiples - dans un meme dessin, l' enfant peut utiliser 
deux ou plusieurs points de vue differents pour exprimer une idee 
complexe. 
• Utilise parfois la technique du rabattement, p. ex., pour dessiner des 
gens des deux Cotes de la rue OU autour d'une table, l' enfant tourne 
le papier completement pour dessiner le deuxieme cote, done ces 
personnages apparaissent la tete en bas. 
• L'enfant montre des differences liees au sexe, comme les vetements et 
la coiffure. 
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Stade post-schematique 
Age : 9-12 ans 
138 
Caracteristiques de l' evolution graphique 
Ace stade, l' enfant commence a prendre conscience qu'il fait partie d'une 
societe; son propre groupe de pairs, sa « bande », devient particulierement 
important. II commence a comparer son travail et devient plus critique 
par rapport a ce travail. II acquiert une plus grande independance par 
rapport aux adultes, mais devient plus anxieux de plaire a ses pairs. 
• L'eleve s'interesse a la representation realiste des choses et peut avoir 
des reserves quant a la qualite de son dessin. 
• 11 n'y a plus de ligne de base visible et la comprehension du plan 
pictural commence a apparaitre. 
• Le ciel se rapproche de !'horizon . 
• Les figures humaines comportent plus de details et les differences de 
roles liees au sexe OU les roles professionnels sont definis par }' ajout de 
details. 
• Les personnages commencent a apparaltre de profil. 
• La planification du dessin devient plus consciente et deliberee et tend 
vers des proportions plus realistes et naturelles et I' esthetisme des 
compos1ttons. 
• L' accent est place sur les details plutot que sur l' action; les 
personnages peuvent done paraitre plus rigides. 
• L'enfant tente de donner un effet de profondeur et les objets se 
chevauchent parfois et sont mieux proportionnes. 
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Annexe B 
Elements et principes 
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ANNEXE - B 
139 
ANNEXE - 8 
Elements et principes de composition 
Elements de 
composition 
Principes de 
composition 
140 
Les elements de composition sont des outils visuels que !'artiste utilise pour 
creer certains ejfets clans ses creations, par exemple, !es suivants: 
Ligne Peut etre un trait d'une certaine longueur et direction, 
ou une ligne suggeree en bordure de figures et de formes. 
Couleur Presente trois caracteristiques - teinte, intensite et valeur 
- et depend de la source de lumiere. 
Valeur Qualite d'une couleur correspondant a la quantite 'de 
lumiere res:ue, qui est d' autant plus faible que la couleur 
contient du noir, dans une forme visuelle ou autour. 
Texture Qualite d'une surface ; peut avoir un effet visuel ou 
tactile. 
Figure Bidimensionnelle, delimite un espace ; peut etre 
• ' I • organ1que ou geometnque. 
Forme Tridimensionnelle, englobe un volume. 
Esp ace Surface (espace bidimensionnel) ou volume 
(tridimensionnel) entourant un objet ou inclus dans 
I' objet. 
Les principes de composition sont les moyens que choisit !'artiste pour 
organiser les elements clans son reuvre. en voici des exemples : 
Equilibre Disposition d'un OU de plusieurs elements de 
• • I • I • 
compost ti on; symetnque ou asymetnque. 
Mouvement Deplacement du regard sur l' reuvre d'art induit par la 
et le rythme disposition des lignes, des figures et des couleurs. 
Repetition Fait d 'utiliser plusieurs fois un OU plusieurs elements 
dans une reuvre ; la repetition d' elements cree un 
rythme, un motif. 
Contraste Utilisation de plusieurs elements (p. ex., petites et 
grandes figures, couleurs pales et sombres, etc.) pour 
retenir l' attention de l' observateur. 
Accent Zone OU element mis en evidence dans une 
composition grace a I' utilisation d' elements 
contrastants ou dominants (couleur intense, forme 
sombre, texture distincte, etc.). 
Unite Impression d'harmonie entre toutes les parties d' une 
reuvre d'art, qui semblent se repondre l'une a l'autre. 
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ANNEXE - B 
Comprendre les etements de composition 
Ligne 
Activites connexes 
Les notes ci-dessous donnent d' autres details sur les elements de 
composition et proposent des activites qui aideront les eleves a 
comprendre ces elements. 
• II existe bien des types de lignes - epaisses, minces, droites courbes, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
longues, courtes, brisees, verticales, horizontales, obliques, sombres, 
claires, nettes den telees, irregulieres, lisses. 
Les lignes peuven t servir a creer des figures . 
La repetition de lignes peut creer un motif (p. ex., bandes, 
quadrillage, rayons, zigzags). 
Quand une figure en touche une autre, une ligne est creee . 
Les lignes peuvent suggerer le mouvement ou montrer la direction du 
mouvement. 
Les lignes peuvent etre disposees de facron a creer une texture . 
Les lignes peuvent etre repetees a de multiples reprises pour creer une 
zone plus sombre ou montrer l'ombrage d'un objet. 
Une ligne de contour montre le bord d'un objet . 
Demander aux eleves de former des lignes dans l' espace avec leur 
corps Faire ecouter differents types de musique pend.ant cette activite. 
Dessiner des lignes tracees par differents objets (p. ex., un oiseau en 
vol, un vehicule en nouvement, un poisson dans I' eau). 
Dessiner autant de types de lignes que possible; s'inspirer de 
l' environnement nature! et bati. 
• Utiliser divers materiaux pour creer differents types de lignes (p. ex., 
crayon, pinceau, fil, craie, peinture au doigt). 
• Examiner l' utilisation de lignes dans des reuvres d'art. 
• Decouper des bandes de papier de bricolage suivant differents lignes 
et regrouper selon les ressemblances. 
• Decouper du papier de bricolage en 4 et utiliser differentes lignes 
dans chaque carre pour creer un motif de courte pointe. 
• Utiliser de cure-pipes pour representer differents types de lignes. 
• Colorier entierement une feuille de papier de bricolage au moyen 
d'un crayon noir et gratter differents types de lignes avec un clou. 
• Decouper des bandes de tissus et les colter sur du papier pour illustrer 
differents types de lignes. 
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Couleur • Les couleurs primaires sont le rouge-magenta, le jaune et le bleu . I • Si deux couleurs primaires (rouge, jaune OU bleu) sont melangees 
ensemble, le resultat est une couleur secondaire. Les couleurs secondaires 
sont I' orange, le violet et le vert. I • Les noirs, les blancs, les gris et les bruns sont des couleurs neutres . 
• Les couleurs peuvent etre claires OU foncees . 
I • Les couleurs peuvent etre opaques OU transparents . Les couleurs peuvent brillantes ou ternes . • 
• Les couleurs peuvent etre intenses OU delavees. Lintensite est le degre de I purete de la couleur de force et cl' eclat des teintes. 
• Une teinte est le resultat de l'ajout de blanc OU de noir a une couleur . 
• Les familles de couleurs (couleurs analogues) sont formees de couleurs I semblables. 
• Les couleurs peuvent etre chaudes ou froides (p. ex., le rouge est une 
couleur chaude, le bleu est une couleur froide). I • Les couleurs sont parfois symboliques (p. ex., le violet est associe a la 
royaute). 
• Quand il n'y a qu'une couleur et ses teintes ou nuances clans une I composition, on dit que celle-ci est monochromatique. 
• Les couleurs opposees l'une a I' autre sur le disque des couleurs (ou cercle 
chromatique) sont appelees couleurs complementaires. Ce sont le rouge et I le vert, le jaune et le violet, I' orange et le bleu. 
• Selon leur position, les couleurs peuven t creer une impression cl' es pace 
(distance) clans un dessin ou une peinture. Les couleurs distantes sont I plus ternes et plus claires que celles de l' avant-plan ou du deuxieme plan. 
Activites connexes • Ajouter un peu de noir et de blanc aux couleurs pour voir ce qui en I 
resulte. 
• Comparer differentes teintes et nuances de la meme couleur, I • Creer un disque des couleurs tres rudimentaires a l' aide de peintures, 
de papiers de couleur, d' ob jets trouves, etc. 
• Examiner l' utilisation des couleurs dans les reuvres d'art. I • Faire des peintures en n' utilisant. que des couleurs primaires ou 
secondaires. 
• Faire des peintures en se servant d'une palette monochromatique (p . I ex., teintes et nuances de rouge). 
• Utiliser du papier decoupe pour creer des compositions de couleurs 
complementaires (orange et bleu, etc.) I • Superposer des morceaux de papier mince pour creer de nouvelles 
couleurs. 
• Faire des experiences avec des couches de couleurs appliquees au I moyen de crayons a dessiner OU de crayons de couleur pour Creer de 
nouvelles couleurs. 
• Creer des collages abstraits d'une seule couleur parmi les couleurs I primaires, etc.; decouper des images de magazines et les coll er sur du 
. papter. 
I 
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Valeur 
Activites connexes 
ANNEXE - B 
• La valeur est la quantite plus ou moins importante de lumiere 
donnant une teinte plus ou moins claire ou foncee. 
• L'ajout de blanc permet d'eclaircir la couleur (donnant une teinte), et 
l' ajout de noir la rend plus foncee (nuance). 
• La valeur est l' element le plus important pour illustrer une humeur, 
une atmosphere. 
• La valeur cree la forme (met en evidence I' endroit OU I' objet est le plus 
eclaire, I' ob jet s' assombrissant a mesure que I' eclairage de la surface 
diminue - ombrage). 
• Les valeurs claires sont placees en arriere-plan d'une image pour creer 
un effet de distance. 
• 
• 
• 
• 
En dessin, les valeurs sombres peuvent etre creees au moyen d'un 
hachurage croise, d 'un pointillage ou d'un ombrage. 
L' echelle des valeurs va du plus clair au plus fonce . 
Prendre une cuilleree a soupe de peinture blanche et une petite 
quantite de bleu al' aide d'un cure-dents. Continuer d' ajouter du bleu 
et noter que la couleur devient plus foncee. 
Dessiner trois petits carres sur la meme rangee. Faire dans chacun un 
ombrage leger au moyen d' un crayon, puis recommencer a ombrager 
les carres 2 et 3 une deuxieme fois, et finalement, ombrager encore le 
carre 3 pour faire une echelle de valeurs de 3. 
• Regarder des livres illustres en noir et blanc (p. ex., Jumanji) et 
examiner les valeurs creees du blanc au noir. 
• Explorer l'idee de l' ombre (absence de lumiere) en utilisant un 
projecteur et en posant la main devant le faisceau, la forme se reflete 
sur lemur. 
• Faire une experience en peignant des images a l' aide de peinture 
blanche, grise et noire seulement. 
• Detremper une flaque d' aquarelle concentree et peindre une marque 
au pinceau sur du papier ; continuer d' ajouter de l' eau et faire une 
marque a chaque fois. Faire au moins 6 marques de plus en plus pales 
pour creer une echelle de valeurs pour cette teinte. 
• Observer des reuvres d'art pour determiner comment I' artiste a utilise 
la valeur pour creer !'image. 
• Dessiner en continu des gribouillages au hasard et choisir des sections 
ou sera appliquee une peinture de differentes valeurs, du plus clair au 
plus fonce. 
• Creer une scene de bord de mer en faisant un collage de differents 
tons de papier bleu dechires. 
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Texture • II existe des types de textures (p. ex., rude, lisse, luisante, pelucheuse, 
I 
floconneuse, po reuse, laineuse). I • Les textures peuven t etre tactiles OU visuelles . 
• Certaines textures sont tres regulieres et egales, d' autres sont 
irregulieres et inegales. I 
• L' utilisation de textures peut servir a attirer I' attention sur un element 
particulier. 
I • Si la texture d' un ob jet est evidente, l' ob jet est probablement tres 
rapproche. 
• L'aspect texture d'un objet varie en fonction de I' angle et de l'intensite I de la lumiere qui le frappe. 
• Les textures peuvent donner un aspect plus reel aux objets . 
• La ligne est un element important dans la creation de textures . I 
Activites connexes • Faire une promenade de «Chasse aux textures» dans I' environnement I en notant les differents types de surfaces trouvees. 
• Creer une texture en faisant un calque par frottement (tenir un 
papier sur un ob jet texture et frotter le crayon par-dessus). Demander I ensuite aux eleves de choisir leur calque prefere et d' en faire une 
reuvre d'art. 
• Preparer un «coffre aux textures» OU une pochette de textures a la I maison et I' apporter a I' ecole. Placer un obj et texture dans un sac et le 
faire circuler parmi les eleves. Leur demander de decrire I' obj et sans le 
regarder. I • Examiner des reuvres d'art dans lesquelles l' artiste a utilise des 
textures. 
• Demander aux eleves de creer de grands collages de textures pour des I experiences tactiles en utilisant des materiaux deja textures. 
• Explorer la creation de textures dans des emprein tes et des estampes I avec des ob jets trouves (p. ex., eponge, ecorce, rondelles d' etancheite, jute, lacets, etc.). 
• Choisir un gros objet (p. ex., un arbre) et inviter les eleves a creer I une image de cet objet a I' aide d'une variete de materiaux (peinture, papier mince, calques par frottement, batons, calques de vraies feuilles 
d' arbres, etc.). 
I • Utiliser des decoupures de papier peint OU des echantillons de tissus 
pour fabriquer une palette de textures. 
• Appliquer de la peinture au doigt sur une feuille de papier et utiliser I divers objets pour creer des textures dans la peinture (p. ex., cure-
dents, peigne casse, eponge, film de plastique chiffonne, jute, brosse a 
dents, couteau/fourchette de plastique). I • Faire un autoportrait en utilisant des papiers textures . 
I 
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• Prendre les empreintes d' objets textures sur des materiaux 
tridimensionnels comme I' argile ou la pate a modeler. 
• Incorporer des feuilles seches froisees pour ajouter de la texture a des 
tableaux d' automne. 
• Utiliser des haricots secs et des graines seches pour creer de une 
texture clans les mosa·iques. 
• Melanger du sel OU du sable a la peinture acrylique pour ceer de la 
texture. 
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Figures/formes 
Activites connexes 
(figure) 
146 
• Les figures bidimensionnelles se retrouvent par exemple en dessin et 
en peinture, alors que les sculptures, les personnes, etc. ont des formes 
tridimensionnelles. 
• Les figures peuvent etre ouvertes OU fermees. 
• Les figures peuvent avoir des dimensions variables. 
• Les figures peuvent etre repetees a intervalles reguliers pour creer un 
motif. 
• Des figures peuvent etre creees a l'interieur d' autres figures. 
• Les figures servent parfois de symboles. 
• Les figures peuvent etre positives OU negatives. 
• La relation entre une figure ou forme et une autre figure/forme du 
point de vue des dimensions est appelee proportion. 
• Lalumiere nous aide a voir la forme (le volume) d'un objet. 
• 11 y a des espaces entre les figures ou formes et autour d' elles. 
• Les figures OU formes peuvent etre petites, irregulieres, geometriques, 
organiques, figuratives ou abstraites. 
• Utiliser des figures geometriques de base pour proposer aux eleves des 
jeux de tri/ classement pour les exposer ensuite. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Chercher differences figures clans 1' environnement et en dresser une 
liste. 
Decouper des figures clans des magazines illustres . 
Faire des collages (p. ex., d' objets circulaires decoupes clans des 
magazines). 
Creer des monstres ou des animaux imaginaires en utilisant diverses 
figures (p. ex., un monstre-triangle en utilisant des triangles decoupes 
clans du papier construction ou du papier de rebut). 
Faire des figures en silhouette en pla~ant des objets devant le faisceau 
d'un projecteur de diapositives. 
Creer de gros «mobiles de figures» a suspendre au plafond . 
Examiner l'utilisation des figures et formes dans des reuvres d'art . 
Metamorphoser des formes (30) en figures (20) en faisant des 
silhouettes devant un projecteur ou en superposant des objets sur le 
. proJecteur. 
Placer des objets (30) sur une feuille de papier et en tracer les 
contours pour faire une figure (20). 
Plier une feuille de papier et decouper une figure au centre. Coller les 
parties positive et negative sur une autre feuille de papier. 
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Activites connexes 
{forme) 
ANNEXE - B 
• Trouver des exemples de formes (30) dans l' environnement: un 
globe terrestre est une sphere, le tronc d' un arbre est un cylindre, etc. 
• Regarder des formes de differents angles, et nommer les formes 
d ' ob jets de grandes dimensions : ecole, etc. 
• Explorer l' espace entourant une forme. 
• Creer des formes a l' aide de blocs, d' emballages en carton (boltes de 
lait, autres boltes, etc.). 
• Creer differentes formes de pate a modeler OU en argile. 
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Es pace 
Activites connexes 
148 
• Lespace peut etre bidimensionnel (20) OU tridimensionnel (30). 
• La zone entourant une figure (20, avec une hauteur et une largeur, 
mais sans profondeur) ou une forme (30, avec une hauteur, une 
largeur et une profondeur) ou incluse clans la figure ou la forme. 
• L' es pace peut avoir une grande profondeur, une faible profondeur ou 
etre plat. 
• Les espaces vides dans une image sont dits NEGATIFS (fond) ; les 
espaces POSITIFS (figure) sont les enclaves entoures ou definies par 
des espaces negatifs. 
• Pour creer une impression tridimensionnelle de profondeur sur 
une surface plane (bidimensionnelle), les artistes utilisent diverses 
techniques, notamment les suivantes : 
- perspective non lineaire : en faisant chevaucher des objets, en 
variant la taille ou la position des images ou en changeant leur 
valeur; 
- perspective lineaire : perspective centrale ou bifocale (a deux 
systemes de lignes de fuite). 
• Faire l' experience de remplir I' espace en collant des figures. 
• U tiliser un pochoir pour dessiner 5 ou 6 figures sur une page, et 
colorier l'interieur de toutes les figures d'une couleur, et l' espace 
exterieur d' une autre couleur. 
• Oecouper cinq cercles de differentes tailles et les faire se chevaucher 
du plus petit au plus grand. 
• Regarde des paysages et remarquer que les couleurs d' arriere-plan sont 
plus grises et plus pales que celles d' avant-plan. 
• 
• 
Decouper des figures dans du carton. Les coller sur du papier a I' aide 
de ruban adhesif double face. Appliquer de lapeinture autour des 
figures, puis les enlever pour reveler les espaces positifs. 
Creer des sculptures a I' aide de pate a modeler et souligner 
l'importance decreer une forme interessante. Discuter de la fas:on 
dont la forme s'inscrit dans I' espace. Placer les formes finies sur un 
presentoir sur fond noir ou blanc. Discuter de la reussite des formes 
creees. Les formes plus complexes sont-elles plus interessantes ? 
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Annexe C 
Organisation de l'enseignement 
ANNEXE - C 
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Organisation de I' enseignement 
Planification de 
I' apprentissage des arts 
plastiques 
Facteurs a prendre 
en compte dans la 
planification 
150 
En fonction des resultats d' apprentissage definis comme point de 
reference, I' enseignant peut elaborer de grands modules englobant 
des activites de creation, d' observation et de reflexion, qui integrent 
les multiples aspects du processus d' enseignement des arts plastiques. 
Le tableau de la page suivante represente une vision structurelle de 
ce processus de creation. Comme la flexibilite constitue un element 
important de la planification, les lec;ons peuvent prendre differences 
directions, et les possibilites sont infinies. Par exemple, une lec;on sur les 
estampes peut mener a la conception de masques qui peuvent etre integres 
a une representation theatrale et a des mouvements. Les grands modules 
de ce genre aident aussi les eleves a definir qui ils sont et a comprendre 
la logique du monde qui les entoure. Ils favorisent aussi l' expression des 
forces, des idees, des preferences et des styles d' apprentissage individuels. 
En planifiant les modules, l' enseignant peut mettre a contribution 
certaines personnes et ressources disponibles clans le milieu scolaire 
elargi. De plus, l' echange d'idees et de materiaux clans une ecole OU un 
groupe d' ecoles au cours de la planification permet d' offrir aux eleves des 
experiences enrichissantes et variees, et d' etablir un dialogue fructueux 
entre les enseignants concernant l' enthousiasme que peut generer la 
pratique d' arts visuels. 
II convient de noter que l'apprentissage des arts visuels doit etre axe 
sur l' expression des pensees, des idees et de la comprehension dans un 
processus continu plutot que clans le cadre d' activites ponctuelles qui 
mettent l' accent sur le produit final. Les eleves participent souvent a des 
activites qui debouchent sur une reuvre finie, mais la creation artistique 
signifiante est un processus continu faisant appel a la creativite pour 
resoudre des problemes. 
• Determiner le caractere approprie du sujet/ theme par rapport a 
l'interet eventuel suscite, a sa pertinence, au facteur temps, au niveau 
de difficulte, aux besoins et aux capacites des eleves, etc.; 
• Tenir compte de toutes les dimensions (creation, observation, 
reflexion) du programme d' etudes sur une certaine periode; 
• Rassembler les nombreuses idees des eleves et de I' enseignant, y 
compris des reuvres d'art, reproductions ou images de magazines, 
photographies et livres d' enfants; 
• Creer des occasions de conversations, d' observation et d ' evaluation; 
• Orchestrer I' usage d' une variete de materiaux, de techniques et de 
technologies; 
• Prevoir la creation d' reuvres individuelles et collectives; 
• Inclure des materiaux de diverses epoques et cultures; 
• Envisager des possibilites de liens transdisciplinaires signifiants et 
enrichissants; 
• Veiller a creer des occasions de celebrer les apprentissages des eleves. 
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Caracteristiques d'un 
programme judicieux 
d'enseignement des 
arts 
Evolutif I 
non limitatif 
Choix des eleves 
Axesur le 
developpement 
Approche equilibree 
Authentique 
Demarc he 
d'exploration 
Temps suffisant 
ANNEXE - C 
Permet aux eleves de decouvrir, de resoudre des 
problemes et de prendre des decisions personnelles 
dans le processus de creation. 
Les eleves peuvent choisir le contenu, les 
techniques artistiques, les materiaux et les reuvres 
qu' ils veulen t exposer. 
Le suivi des progres se fait dans tous les secteurs 
du programme - la capaci te de creer, d' apprecier et 
de critiquer l' art. Favorise les activites d' evaluation 
authentiques, p. ex., portfolios, reflexions dans le 
journal de bord et expositions. 
Les eleves ont acces a une vaste gamme de 
possibilites d' apprentissage, notamment des lec;ons 
portant sur les habiletes et les concepts lies a l' art. 
Lart est aussi integre aux autres matieres grace a des 
activites d' enseignement thematiques, ce qui met 
a la portee des eleves un contenu pouvant servir 
a la creation artistique et leur fait comprendre 
!'importance et l'utilite des aptitudes artistiques. 
Fait participer les eleves a des routines et pratiques 
courantes chez les artistes professionnels. Les 
projets proposes font appel a leur reflexion et 
developpent une comprehension approfondie et 
concrete des arts plastiques. Des images visuelles de 
diverses sources contribuent a enrichir 1' experience 
. . 
arttsuques. 
Les lec;ons s'inscrivent dans une demarche 
d' exploration, qui met l' accent sur la resolution 
de problemes, l' observation, la prediction et la 
validation. 
Les eleves ont assez de temps pour l' exploration et 
l' experimentation. 
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Strategie pour un 
environnement propice 
a la creation artistique 
Approches 
d 'enseignement 
152 
Le role de l' enseignant est d' assurer un environnement favorisant des 
experiences artistiques enrichissantes et d' aider et de stimuler les eleves 
dans la creation d' reuvres artistiques. En consequence, les strategies et 
attentes doivent etre adaptees aux diverses situations personnelles. [art est 
en soi une matiere qui favorise l' expression de l'individualite de chaque 
eleve. Quand des eleves s' expriment verbalement OU visuellement, OU 
par le theatre OU la musique, il faut s' attendre a une grande diversite des 
con ten us et a des niveaux de complexite de 1' expression. La diversite doit 
A f 
etre encouragee. 
Louverture, la flexibilite, l' appreciation, l' encouragement et 
l' acceptation sont des catalyseurs de l' expression de soi. Parallelement, 
un environnement physique structure, une routine etablie en classe et 
des attentes claires quant au comportement escompte procurent aux 
eleves un sentiment de securite et une structure favorisant le sens des 
responsabilites.Latmosphere dans une classe d'arts doit encourager et 
favoriser l' apprentissage; les eleves ne doivent jamais se sentir mal a 1' aise 
ou genes d' exprimer leurs sentiments et leurs idees. 
Les attentes doivent etre adaptees a chaque eleve. Si une tache est trop 
difficile pour un eleve, l' enseignant peut allonger la periode allouee 
pour ce travail, OU simplifier la tache a faire. Si la tache est trop facile, 
il peut stimuler la creativite de 1' eleve avec des idees, des techniques OU 
des materiaux differents. [art enfantin se distingue de celui des adultes. 
Il ne faut pas s' attendre a ce que les eleves reussissent dans des formes 
d' expression caracteristiques de l' adulte. 
Les sujets de creation artistique doivent etre etudies dans le cadre 
d' approches aussi nombreuses que possible. A cette fin, l' enseignant 
peut utiliser d' autres modes d' expression comme la musique, le theatre, 
la danse, le cinema, la litterature et la poesie. Si les eleves suivent une 
approche multisensorielle pour explorer leur propre identite et leur 
environnement, ils decouvriront tres certainement des aspects qui auraient 
. pu passer 1napers:us autrement. 
Les eleves doivent avoir le choix de differents mediums. Ils doivent 
pouvoir utiliser ceux avec lesquels ils se sen tent le plus a l' aise et sont 
certains d' obtenir un certain succes. Mais il est egalement important de 
les encourager a experimenter et a etudier les possibilites que presentent 
d' autres materiaux. 
Les approches suivies pour enseigner les concepts et les habiletes lies a l' art 
sont tres semblables a la methodologie et al' organisation des approches 
utilisees pour les autres n1atieres. 
• La flexibilite estprimordiale. Lenseignant devra peut-etre changer ses 
plans en plein milieu d' un cours en raison d' une suggestion ou d' une 
situation qui survient en classe. 
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• L'observation attentive permet souvent de percevoir clans quelle 
direction orienter la lecron, et le type de suivi approprie. Au besoin, 
l' enseignant doit modifier ou adapter ses plans en fonction de la 
. . 
sttuatton. 
• II doit toujours se fier a sa connaissance des eleves et du materiel 
disponible dans l' ecole, et s'inspirer de ses experiences personnelles 
pour planifier les lecrons. 
Les eleves du primaire et de l' elementaire soot curieux du monde qui 
les entoure. Par I' exploration et l' experimentation avec le jeu et leur 
interaction avec les autres et leur environnement, ils tentent de trouver 
une logique ace monde. Ce processus doit etre peaufine et se poursuivre 
a l' ecole, mais pour cela, les eleves doivent participer activement a de 
nombreuses experiences avec des materiaux concrets et a des activi tes bi en 
reelles. Ils doivent d' abord observer, toucher, manipuler et decrire avant de 
pouvoir faire des representations en creation artistique. 
Une approche d' exploration et de decouverte est efficace dans 
l' apprentissage de l' art parce qu' elle reflete la facron dont l' art est cree 
clans la realite. L'exploration montre qu'il ya quelque chose a apprendre, 
a decouvrir OU a experimenter et laisse aux eleves toute liberte d' arriver a 
leurs propres conclusions. L'apprentissage fonde sur l' exploration catalyse 
le processus; il respecte les styles d' apprentissage et permet de relever des 
defis et de prendre des decisions personnelles. 
Toutes les lecrons doivent etre concrues de facron a encourager les eleves 
a participer activement a l' experience et a leur donner la chance de 
decouvrir des concepts au cours d' une observation dirigee et par la 
manipulation de materiaux. Dans cette approche d' exploration generale, 
l' enseignant doit aussi s' assurer que les experiences d' apprentissage en art: 
• font partie d' un plan a long terme, 
• visent des objectifs precis, 
• assurent une continuite dans l' apprentissage, 
• encouragent les eleves a travailler selon leur rythme de 
developpement, 
• prevoient des periodes d' apprentissage partage, 
• favorisent un renforcement positif immediat des apprentissages. 
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Formule du plan de 
I econ 
I 
Motivation 
... /es projets d'art /es plus importants 
et reussis sont habituellement le 
resultat d'experiences personnel/es 
marquantes et signifiantes. 
154 
11 y a bien des fas:ons d' enseigner l' art, mais on peut inclure les points 
ci-dessus en utilisant un format de les:on qui englobe les composantes 
. 
su1vantes : 
• Motivation ( 10-20 °/o du temps d' enseignement) 
• Exploration (60-80 °/o du temps d' enseignement) 
• Aboutissement ( 10-20 °/o du temps d' enseignement) 
La qualite de l' apprentissage depend en grande partie du niveau d'interet 
des eleves. Pour etre efficace, la les:on doit etre structuree de fas:on a 
susciter l'interet des le debut de la les:on et a le maintenir jusqu'a la fin. Le 
fait d'inciter les eleves a examiner activement le sujet en leur posant des 
questions, en les invitant a discuter et a faire des predictions favorise la 
motivation. II y de multiples fas:ons de capter I' attention des eleves. 
• Poser une question sur un evenement, une activite OU un objet (p. 
ex., visite recente d'un clown). 
• Demander aux eleves de se rappeler le contenu ou des concepts 
d'une les:on precedente (p. ex., « Est-ce que quelqu'un se rappelle 
comment nous avons fait pour creer des textures sur les dinosaures 
pendant la derniere les:on? »). 
• Poser un probleme (p. ex., «Comment peut-on utiliser les pastels 
a l'huile pour que la fourrure de notre chat ait l' air douce? »). 
• Presenter une technique (p. ex., « Aujourd'hui, nous allons essayer 
de peindre d' abord I' arriere-plan clans nos compositions. »). 
Parfois, !'introduction d'une les:on motivera suffisamment les eleves 
pour qu'ils n'aient besoin que d'une petite stimulation supplementaire. 
La motivation peut prendre di verses formes, mais les pro jets d'art les 
plus importants et reussis sont habituellement le resultat d' experiences 
personnelles marquantes et signifiantes. Rien ne remplace le contact 
direct OU I' observation immediate pour susciter une reaction d'une 
grande expressivite. On ne saurait trop insister egalement sur le role de la 
discussion clans la motivation. 
Comparer des elements visuels d'un objet comme la forme, la texture, la 
couleur, et la taille encourage le sens de I' observation. Les descriptions 
verbales appropriees favorisent une conscience visuelle accrue. Le fait 
de partager des observations, des souvenirs et des idees peut provoquer 
d' autres idees de la part des autres eleves car I' observation et la discussion 
peuvent apporter d' autres perspectives-. Les eleves devraient, si possible, 
observer de vrais ob jets. Si ce n' est pas possible, l' enseignant peut se servir 
de photos d' objets, participer a des evenements relies OU des adaptations 
(scene, emissions de television OU cinema). 
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Exploration 
Un sourire, une pause silencieuse 
peuvent donner a l'enseignant le 
temps de refiechir a ce qu'il peut 
dire. 
ANNEXE - C 
L'observation, la description et la discussion peuvent parfois etre axees sur 
des reuvres d'art. II peut s' agir de travaux: d' eleves ou d' reuvres d' artistes 
professionnels; quoi qu'il en soit, on peut en discuter du point de vue 
de leur sujet tout comme des ob jets et des evenements. Les reuvres d'art 
ont l' avantage supplementaire d'integrer des concepts de dessin et des 
techniques d'art qui peuvent faire l' ob jet de la discussion. 
Pour susciter et maintenir la motivation chez les eleves, ii importe de 
suivre le deroulement prevu du cours. L'enseignant se rend en general 
quand la fatigue commence a se faire sentir chez les eleves. Le temps 
alloue pour la motivation ne doi t pas empieter sur le tern ps prevu pour 
l' activite proprement <lite. Les eleves soot parfois tellement captives au 
cours de la phase de motivation qu'il faut reporter la phase d' activite a la 
le~on suivante. 
Au cours de la phase d' activite, le role de l' enseignant est d' aider les 
eleves a exprimer ce qu'ils veulent, a leur fa~on. II appartient aux eleves 
de decider des idees qui seront exprimees. A cette fin, l' enseignant doit 
jouer le role de facilitateur. Dans la selection des resultats d' apprentissage 
et de l' activite de motivation, ii offre un cadre dans lequel l' eleve pourra 
explorer. Certains eleves peuvent travailler a l'interieur de ces parametres 
sans aucune aide, mais d' autres ne peuvent pas, pour di verses raisons, 
resoudre les problemes et atteindre sans aide les buts vises. 
L'enseignant doit fournir juste assez d' aide pour epauler l' eleve et lui 
permettre de surmonter la difficulte immediate. La meilleure approche 
consiste a poser des questions OU a suggerer des idees sans fes imposer. 
II peut etre difficile parfois de savoir quoi dire pour encourager les 
eleves dans le processus de creation. Les commen taires generaux (p. ex., 
« C'est joli, ban travail.») ne favorisent pas le dialogue et n'aident pas 
au developpement du sens artistique. Ces commentaires mettent trop 
d'accent sur le produit final et detournent I' attention du processus, qui est 
souvent plus important pour l' eleve. 
L'enseignant peut creer des occasions de dialogue et d'apprentissage en 
donnant aux: eleves suffisamment de temps pour examiner ce qu'ils font et 
agir en consequence. Un sourire, une pause silencieuse peuvent donner a 
l' enseignant le temps de reflechir a ce qu'il peut dire et a l' eleve I' occasion 
de parler en premier s'il le desire. Il ya bien des fa~ons d' entamer un 
dialogue avec l' eleve sur des aspects generaux de sa creation artistique. Par 
exemple, l' enseignant peut : 
• Decrire !'image. Parler des elements evidents dans I' reuvre de 
I' eleve. Les commentaires peuvent mettre l' accent sur le contenu, 
les concepts et les sentiments. Leleve doit entendre les termes 
propres a l' art. II doit savoir que l' enseignant est conscient du 
travail qu'il a fait. 
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• Discuter des elements et /es principes de /'art utilises. 
• 
• 
• 
• 
• - «Tu as choisi des couleurs foncees pour ton image. » 
• - « J' aime bien le contraste que le rouge fait avec le bleu. » 
• - «Tu as bien fait en repetant cette figure circulaire. C::a 
donne une impression de rythme a ton image. » 
• - « Ces deux chevaux rouge fonce avec ce gros cheval bleu de 
I' autre cote, s:a fait un equilibre. » 
Commenter la qualite expressive de l'ceuvre de l'eleve . 
• - « Ce jaune dans ton image, s:a degage une impression de 
chaleur, de joie. » 
• - « Ces lignes en zigzag me font penser a des sentiments de 
colere. » 
Commenter le caractere inventif, la candeur et /'imagination dans le 
travail de le/eve. 
• 
• 
- « Sara a fait un soleil original en utilisant des couleurs 
chaudes. » 
- « Le dessin de Jonathan montre qu'il a une fas:on differente 
de penser aux chevaux. » 
• - « Comment as-tu fait pour dessiner ces grosses lignes 
bleues? » 
Commenter un comportement souhaite dans !es efforts de le/eve . 
• - «Joey a passe beaucoup de temps a faire son dessin. 11 veut 
nous donner beaucoup de details sur son nouveau fort. » 
Louanger !es signes d'amelioration des habiletes et du controle du 
medium. 
• - «Tu reussis tres bien a creer des textures dans tes dessins au 
pastel. » 
• - « Bravo! Tu as couvert presque toute la page de peinture. » 
En suivant une approche positive, objective, qui evite de juger, 
I' enseignant contribue au developpement affectif et artistique des eleves. 
L'enseignant doit : 
• regarder attentivement les reuvres des eleves et montrer un interet 
pour leur travail. 
• donner aux e}eves de nouveaux termes prop res a }'art OU renforcer 
le vocabulaire qu'ils ont deja utilise. 
• aider les eleves a examiner attentivement leurs reuvres. 
• aider les eleves a prendre conscience des talents qu'ils possedent. 
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Aboutissement 
ANNEXE - C 
Apres la phase d' exploration OU de creation artistique, afficher le travail 
des eleves et en discuter avec eux. La discussion peut porter sur l' reuvre 
autant que sur le processus. Cette discussion devrait faire partie de 
la les:on, mais si ce n' est pas possible, on peut faire cette discussion a 
la premiere occasion OU a la les:on suivante. La discussion qui a lieu 
immediatement a la fin du travail est extremement utile, car elle: 
• donne I' occasion de passer en revue les resultats d' apprentissage 
de la les:on et met l' accent sur les realisations des eleves; 
• aide les eleves a mieux comprendre des concepts, a revoir des 
techniques et a trouver des solutions de rechange; 
• donne aux eleves l' occasion de voir et d' apprecier une variete 
d' approches en creation artistique; 
• donne I' occasion de reagir a son pro pre travail et a celui des 
autres. 
Les suggestions ci-dessous facilitent la tenue de discussions positives sur 
les reuvres des eleves. 
• Regarder les reuvres au prealable pour determiner la variete clans 
les reuvres et comment les eleves y sont parvenus. 
• Se demander, par exemple, « Comment les eleves ont-ils fait pour 
atteindre les resultats d' apprentissage lies a cette activite? » . 
• Se decrire a soi-meme certaines des pieces (comme si on les 
decrivait a quelqu'un au telephone). 
• Regarder les qualites et les caracteres positifs ou les points 
d' enseignement qui peuvent etre mis en evidence. 
• Etre positif, apprecier les bons cotes, mais rester impartial. 
• Choisir plusieurs exemples pour etayer une idee. 
• Accepter plus d' une reponse a chaque question. 
• Poser des questions qui n' ont pas qu'une seule bonne reponse. 
• Poser des questions qui mettent en evidence des methodes de 
travail contrastees, mais qui ne posent pas de jugements de valeur 
clans les comparaisons. 
• Parler de l' reuvre plutot que de la personne qui I' a realisee. Etre 
objectif (p. ex., « Quelle peinture? » au lieu de « La peinture de 
quel el eve? »). 
• Donner aux eleves la chance de poser des questions OU de faire 
valoir leur idee (positive ou neutre). Leur donner la possibilite de 
parler de leur propre travail. 
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En plus des le<;ons d' arts visuels prevues chaque semaine, ii peut y avoir de 
courtes periodes de temps pendant la journee ou la semaine qui peuvent 
etre mises a profit pour de breves activites artistiques. Les le<;ons paralleles 
ou de courte duree planifiees peuvent grandement enrichir le programme 
d' arts. Voici des exemples d' activites convenant a une courte le<;on d' arts. 
• Experimenter un nouveau materiau, une nouvelle technique . 
. 
• Observer l' reuvre affichee d' un eleve et en discuter. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Examiner une reproduction pour trouver des elements du design 
Discuter d'une experience en mettant l'accent sur l'imagerie 
visuelle. 
Regarder les reuvres des eleves d'une autre classe . 
Ecrire une courte note ou faire un dessin dans le journal de bord . 
Ecrire une entree dans le journal de bord . 
Organiser les reuvres clans le portfolio . 
Discuter d' objets du milieu nature! (coquillages, etc.) . 
Lire a haute voix un livre sur un artiste et en discuter . 
Jouer a des jeux tel Je vois OU d' autres jeux axes SUf }'observation . 
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ANNEXE - C 
Exemple de continuite du theme dans les plans de le9ons 
Resultats d' apprentissage 
Ressources/Materiel 
Voici un plan de les:on qui devra s' echelonner sur au moins trois seances, 
selon le temps alloue a chacune, pour le terminer. II montre comment 
integrer aux les:ons les trois dimensions de l'art que sont la creation, 
l' observation et la reflexion, de meme que I' utilisation de differences 
ressources et techniques d' evaluation. On trouvera a la fin de I' exemple 
une liste de resultats d' apprentissage qui peuvent s' ajouter aux les:ons de ce 
type. 
Chapeau! 
Jour 1 : Observation et reflexion 
Les eleves devront: 
• develop per leurs habiletes en observation et leur sensibili te a 
I' environnement visuel. (RAS 2.4.1) 
• demontrer une comprehension du fait que les reuvres d'art doivent 
etre etudiees dans leur contexte. (RAS 4.4.5) 
• examiner des reuvres d 'artistes pour determiner comment ils ont 
utilise les elements et principes du design. (RAS 6.4.3.) 
• respecter les approches individuelles en art, et les opinions 
personnelles sur l'art. (RAS 6.4.5) 
• decrire leur demarche et celle d' autres pour creer une reuvre d'art. 
(RAS 8.4.2) 
Chapeaux de differences couleurs et de divers styles ( tricot, plastique, 
feutre, metal, tulle, etc.). Rechercher une variete de styles et de materiaux. 
Choisir un ensemble d' reuvres d'art (5-6) montrant des gens qui portent 
des chapeaux et representant des enfants, des femmes et des hommes 
portant des chapeaux fonctionnels OU a la mode. 
Sources possibles : 
• Sofonisba Anguissola, Alessandro Farnese, 1561 (homme) 
• Jan Vermeer, Pille au chapeau rouge, 1665 
• Marc Chagall, Vie paysanne, 1925 (homme) 
• Aelexi Jawlensky, Femme a I' even tail et Schokko, 1910 
• Kees Van Dongen, Portrait de Dolly, 1877 
• Vincent Van Gogh, Autoportrait au feutre gris, (homme) 
• Frans Hals, Jeune homme tenant un crane, 1666 
• Julian Schnabel, Mele, 1987 (homme) 
• Gino Severini, Pierrot musicien, 1924 (homme) 
• Michie! Sittow, Catherine d'Aragon, 1503 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Georges de la Tour, Le tricheur a l'as de carreau, 1647 
Edgar Degas, Magasin de modiste, 1879 
Ren1brandt van Rijn, L'homme au casque d' or, 1650 (homme) 
Edouard Manet, Le joueur de fifre, 1866 (jeune homme) 
John Singer Sargent, Paul Helleu esquissant avec sa femme, 1898 
Diago Rivera, Retrato de Ignacio, (jeune gars:on) 
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Avez-vous vu son chapeau? Une exposition sur l'histoire et la signification 
de la coiffure au Canada 
www.civilization.ca/ cmc/ exhibi tions/hist/hats/hatOOeng.sh tml 
Completing the Picture: Hats, Fashion, and Fine Art 
Des images et de l'information sur les chapeaux dans le domaine de l' art 
www.tfaoi.com/ aa/ 1aa/1 aa434 .htm (en anglais seulement) 
Discussion de classe 
Presenter aux eleves les chapeaux rassembles pour la le<ron. Mener une 
discussion generate. Former des groupes de quatre eleves et demander 
a chaque groupe de proceder a une seance de remue-meninges pour 
dresser une liste des styles de chapeaux. Apres cinq minutes, regrouper 
les propositions formulees par les groupes pour dresser une liste generale. 
Poursuivre la discussion en parlant des differences entre les chapeaux 
d' autrefois et ceux qui sont portes de nos jours, des chapeaux traditionnels 
pour les hommes et pour les femmes, des materiaux utilises clans la 
confection des chapeaux, des utilisations faites des chapeaux, etc. 
Presenter les images d' reuvres d'art rassemblees pour la le<ron. Examiner 
chaque image separement en presentant I' artiste, le titre et la date de 
creation de I' reuvre. Poser les questions suivantes : 
• 
• 
• 
• 
• 
Quel genre de chapeau voyez-vous dans cette reuvre? 
En quoi le chapeau est-ii fait? De quelle fa<ron I' artiste nous montre-
t-il cet aspect? 
Porterait-on un tel chapeau de nos jours? Pourquoi portait-on ce 
chapeau? 
Y a-t-il quelque chose d'unique concernant ce chapeau? 
Pourquoi pensez-vous que l' artiste a peint un chapeau dans son 
tableau? 
• Si le chapeau etait retire du tableau, cela ferait-il une difference? 
• Le chapeau vous donne-t-il des indications quant a l' epoque, au 
mode de vie ou au lieu represente par ce tableau? 
• Quels sont les elements du dessin qui ont servi a creer le chapeau? 
Examiner routes les images ensemble : 
• Quel chapeau est selon vous le plus interessant? Pourquoi? 
• Quel chapeau fait partie integrante du tableau? 
• Changeriez-vous I' un ou l' autre des chapeaux si Yous le pouviez? 
• 
Comment? Ce changement modifierait-il le tableau? 
Avez-YOUS appris quelque chose qui pourrait YOUS aider a creer une 
reuvre artistique qui comprendrait un chapeau? 
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Journal de bord 
Demander aux elev es de reflechir a des experiences recen tes vecues en 
classe au cours desquelles ils ont porte des chapeaux. Leur demander de 
dresser une liste d'idees possibles pour une sculpture representant un 
chapeau. 
Questionnement/Observation/Fiches anecdotiques 
Pendant la phase de discussion de cette les:on, observer la qualite des 
reponses aux diverses questions posees. S'il ya des points OU la discussion 
n' a pas abouti ou bien des moments ou les idees etaient confuses, le noter 
pour en discuter au cours de les:ons ulterieures. 
Echantillon de production 
Lire les entrees de journal des eleves pour determiner le nombre et la 
nature des idees formulees. Si des eleves n' ont pas beaucoup d'idees, 
prendre en note leurs noms et reunir ces eleves pour mener une discussion 
avant le debut de la prochaine etape de travail. 
Jour 2 : Reflexion et creation 
Les eleves devront: 
• collaborer avec d' autres eleves pour examiner une variete de formes 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
d'art durant le processus de creation. (RAS 2.4.4) 
reconnaltre les sources d'idees et les influences qui inspirent leurs 
reuvres. (RAS 5.4.1) 
examiner les questions morales et ethiques qui se rapportent le 
copiage d' reuvres. (RAS 5.4.3) 
respecter les approches individuelles en art, et les opinions 
personnelles sur l' art. (RAS 6.4.5) 
discuter de leurs intentions et de celles des autres en matiere de 
creation d' objets d'art. (RAS 8.4.1) 
Assortiment de materiaux de recuperation ( envoyer une lettre aux 
parents), restes de tissus, plumes, boutons, carton robuste, cure-pipes, 
fils, crochets, restes de papier peint, filers, etc . 
. papter 
crayons 
Rappeler aux eleves qu'ils ont deja eu I' occasion d' observer bon nombre 
de chapeaux et d'y reflechir. 
• Discuter de la fas:on dont l' observation des reuvres d' autres 
personnes peut leur donner des idees pour leur propre creation. 
• Discuter de !'importance de ne pas copier directement les reuvres 
observees. 
• Donner un exemple de prolongement du theme general d'un 
artiste, ou mettre I' accent sur un aspect de son travail, p. ex., 
utilisation des materiaux ou des couleurs. 
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• Leur montrer les divers materiaux recueillis pour l' activite. 
• Demander aux eleves de penser a la fas:on dont ils vont 
representer leur chapeau. Le feront-ils en 20 ou en 30? S'ils 
choisissent une forme tridimensionnelle, comment vont-ils creer 
cet effet? 
Distribuer des feuilles de papier et demander aux eleves de faire un 
croquis de leur chapeau. Demander aux eleves de reflechir a leur source 
d'inspiration et de noter l'information a cote de chaque croquis. 
Les encourager a discuter de leurs idees entre eux et de se servir de ces 
discussions pour ameliorer leurs croquis. Une discussion structuree peut 
etre organisee avec le groupe. 
Auto-evaluation - Chapeau ! 
Norn: 
-----------
Date: 
-----------
2 =Bon travail 1 = Je pourrais faire mieux 
__ J' ai fait au moins deux croquis de mon chapeau. 
-- J' ai ajoute des notes a cote de mes croquis. 
__ Mon croquis est assez detaille pour realiser ma creation. 
-- J' ai explique a (nom de fefeve) ce que je voulais faire 
clans ma creation. 
__ J' ai ajoute d' autres informations a mon croquis apres la discussion de 
groupe. 
-- J' ai ecoute les idees du groupe et j' ai fait des suggestions. 
Jour 3 : Reflexion et creation 
Les eleves devront : 
• associer des elements et des principes du design dans la creation 
d' reuvres d'art. (RAS 1.4.3) 
• faire I' experience d' une gamme de materiaux, d' outils et de methodes 
d' arts. (RAS 1.4.4) 
• faire des choix judicieux quant aux outils et aux materiaux utilises 
dans la creation artistique. (RAS 1.4.6) 
• resoudre des problemes de design en appliquant les elements et les 
principes du design en utilisant une variete de technologies. 
(RAS 7.4.2) 
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• Materiel de recuperation reparti dans des boites pour chaque groupe 
de six eleves. 
• Carton, colle, papier, peintures, pinceaux, etc. ranges dans un endroit 
central. 
• Croquis des eleves. 
Redonner les croquis aux eleves et discuter de la fa~on dont ces croquis 
peuvent leur donner des idees pour leur realisation. Pendant que 
l' enseignant distribue les boites de materiel, encourager les eleves a faire 
une liste de materiel sur leurs croquis. Les encourager a s' entraider pour 
resoudre des problemes de conception. 
Quand les eleves commencent leur reuvre, circuler entre les rangees et 
saisir les occasions de parler individuellement aux eleves. 
Une fois les reuvres terminees, les disposer en lieu sur pour les laisser 
secher. Discuter avec les eleves de leurs preferences quanta la fa~on 
d' exposer leurs travaux. Leur laisser le temps d' observer et de discuter des 
, 
reuvres exposees. 
Une rubrique pourrait etre utilisee pour evaluer les produits finis. 
~ 
Elements et principes 
4 A utilise efficacement les elements et les principes du dessin pour 
creer une composition interessante; a bien utilise l' espace. 
3 A utilise plusieurs elements et principes du dessin; demontre une 
sensibilisation a la necessite de remplir l' espace correctement. 
2 Montre peu de signes de comprehension des elements et des principes 
relatifs a l' art; aucune indication de planification. 
1 A fai t le minimum, ou bi en l' reuvre n' est pas terminee. 
Originalite et resolution de probleme 
4 A essaye plusieurs idees et produit un travail unique; a demontre qu'il 
peut resoudre des problemes. 
3 A essaye une idee et produit un travail base sur l'idee d'une autre 
personne; a resolu le probleme de fa~on logique. 
2 A essaye une idee; a copie une reuvre presentee dans une autre image; 
n' a pas eu recours a la resolution de probleme. 
1 Aucune indication d' avoir essaye quelque chose d' original. 
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Suggestions pour faciliter l' observation des reuvres d'art pendant ces 
le~ons et susciter la reaction. 
• Lenseignant peut faire un commentaire ecrit sur les grilles d' auto-
evaluation jointes aux croquis des chapeaux avant de les remettre aux 
el eves. Les croquis et les auto evaluations peuven t etre classes dans le 
portfolio des travaux. 
• 
• 
Les croquis peuvent etre places a cote des creations pour l' exposition . 
Former des groupes de six eleves, qui discuteront de leurs reuvres; leur 
demander de decrire un element qu'ils aiment vraiment beaucoup 
dans leur travail et une chose qu'ils aimeraient changer. Les pairs 
peuvent commenter ces reuvres selon la meme structure. 
Adaptation du plan pour des resultats d'apprentissage differents 
Ces trois lec;ons visent l' atteinte de certains resultats d' apprentissage 
choisis. D' autres resultats d' apprentissage pourraient facilement etre 
selectionnes, ce qui necessiterait de legeres modifications au theme de la 
lec;on, par exemple : 
• RAS 2.4.2 : se servir d' experiences de leur environnement personnel, 
social et materiel pour creer des reuvres d'art. 
• RAS 2.4.5 : prendre des precautions lors de la manipulation d' outils 
et de materiaux utilises en creation artistique. 
• RAS 3.4.1 : decrire des fac;ons dont les arts plastiques sont utilises a 
I' ecole, a la maison et dans la communaute. 
• RAS 3.4.4 : faire une enquete sur le role des artistes dans leur 
, 
communaute. 
• RAS 3.4.5 : explorer les carrieres possibles pour les personnes qui ont 
etudie en arts plastiques. 
• RAS 4.4.3 : faire des recherches sur les styles d'art dans divers 
contextes sociaux, historiques et culturels. 
• RAS 4.4.4 : explorer sur les contributions des artistes du passe et 
d' aujourd'hui. 
• RAS 5.4.1 : reconnaitre les sources d'idees et les influences qui 
inspirent leurs reuvres. 
• RAS 6.4.2: suggerer des raisons qui expliquent les preferences dans 
les reuvres d'art. 
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ANNEXE - C 
Organisation d'une classe favorisant la creation artistique 
L' espace physique 
Conseils sur les 
peintures et pinceaux 
Dans la plupart des salles de classe, ii n'y a pas suffisamment de place 
pour apporter tousles materiaux et fournitures dont l' enseignant aurait 
besoin pour creer un milieu d' appren tissage efficace et favorable a la 
creation artistique. Pour enseigner les arts a quelque niveau que ce 
soit, ii faut une tres grande variete de materiel visuel, d' outils et autres 
fournitures consommables (a renouveler). Mais ii existe des trues pratiques 
pour organiser la classe afin qu' elle stimule et encourage les eleves a 
I' apprentissage des arts visuels. En voici des exemples : 
• Exposition des r£uvres: reserver un espace pour l' exposition des reuvres 
d'art des eleves (babillard, dos des rayonnages de livres accessibles des 
deux cotes, corde a linge et epingles, chemises de plastique dans un 
cartable) rexposition des creations artistiques des eleves, renouvelees 
constamment, est importante pour donner aux eleves la possibilite 
d' en parler; Faire un montage des explications du processus, des 
reflexions des eleves OU d' autres renseignements; Amenager Un coin 
pour l' artiste de la semaine; choisir l' artiste par tirage au sort, afficher 
l' information sur l' artiste et plusieurs de ses reuvres, et accrocher une 
feuille a graffitis pour que les elev.es puissent ecrire des commentaires 
positifs sur I' reuvre. 
• Rangement du materiel: Des tablettes ouvertes et accessibles pour 
le rangement des fournitures d'art soot necessaires de meme que 
des armoires ou un cabinet ferme pour le rangement des articles 
plus fragiles, couteux OU mains courants, Les contenants doivent 
etre etiquetes pour le rangement des materiaux courants. On doit 
egalement avoir un espace de rangement pour les portfolios de 
travaux ou de presentation. 
• Centre des arts: Creer un endroit calme, a l' ecart des allees passantes, 
OU les eleves peuvent passer leurs temps libres; mettre a leur 
disposition une variete d' outils et de materiaux pour encourager 
l' experimentation et la production. 
Voici une liste de suggestions pratiques pour le travail avec du materiel de 
pe1nture : 
• Recouvrir les tables d' un vieux rideau de douche en plastique, d' un 
vieux store de fenetre ou d' un sac de poubelle pour que les enfants 
puissent y peindre. 
• Garder deux bacs d' eau a portee de la main, un pour l' eau propre, 
l' autre pour jeter l' eau sale. 
• Couper des boites de lait en carton en deux dans le sens de la 
longueur pour ranger les petites eponges. 
• Les pastilles de peinture tempera (gouache) peuvent etre rangees dans 
une boite de conserve (de thon, par exemple) lavee, a laquelle on 
ajoute de l' eau au besoin. 
• Les peintures liquides peuvent etre rangees dans des contenants 
prop res de plastique avec couvercle ou des pots d' aliments pour be bes. 
• Les pinceaux doivent etre mis a plat jusqu'a ce qu'ils soient secs. 
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Materiel perissable • Argile I 
recommande • Baton nets 
• Batonnets de colle I • Colle 
• Corde 
• Cotons-tiges I • Crayons (assortissement H et B ) 
• Crayons de couleur 
• Cure-dents I • Encre d' imprimerie (a base d' eau) 
• Fusains 
• Gros rouleau de papier brun I • Papier cartouche blanc 
• Papier de bricolage 
• Papier journal I • Papiers minces (au besoin) 
• Pastels (huile ou sec) 
• Peinture liquide tempera (gouache) 
I • Ruban-cache et ruban adhesif transparent 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Matieres recyclables et 
objets de recuperation 
assiettes de carton 
bandes dessinees 
barquettes de styromousse 
bo is de gr eve 
boites 
boites a oeufi 
boites de lait en carton 
boutons 
brosses a dents 
cailloux 
calendriers 
cart es 
cartes postales 
carton 
coquillages 
couvercles de plastique 
decoupures de papiers 
echantillons 
fil, corde 
fourchettes de plastique 
;ournaux 
masonite 
morceaux de plexiglas 
moules a muffins 
photographies 
plumes 
revues 
rub ans 
sacs de papier 
timbres en caoutchouc 
ttssus 
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constructions, marionnettes, sculptures simples, 
masques 
collages, exemples de dessins 
empreintes/estampes, melange de peinture 
constructions 30 
rangement, constructions 30, montages 
constructions 30, classement de materiaux 
constructions 30, rangement 
collages, estampes, sculpture souple 
(marionnettes, etc.),decorations 
peinture par eclaboussement 
30 construction, texture 
artistes celebres- dossier d'images, discussion sur 
la composition, recherche d' elements 
collages, dossiers d' images 
images pour la discussion, le tri/classement, 
stimule la redaction 
constructions 30, estampes avec l' extremite 
imbibee de peinture 
ob jets decoratifs, constructions 3 0 
melange de peinture 
collage, dessin, tissage de papier 
dessin, en dos d' Une creation artistique, tap is OU 
endos de petites pieces 
objets decoratifs, collages, tissage 
empreintes/ estampes 
protection de pupitre, collages, dessin avec 
marqueur, papier mache 
planches a dessin 
estampes/empreintes, plaques de monotypes 
melange de peinture OU rangement de pastilles 
de pein ture tern pera 
discussion sur des elements OU principes de 
dessin, jeux de tri/classement, idees de creations 
artlstiques 
collages, trempees clans la peinture pour 
dessiner, exemple de texture 
collages, elements de chasse aux tresors, p. ex., 
valeurs d'une teinte,textures, lignes, figures, etc. 
tnarionnettes, collages 
. 
manonnettes, masques, rangement 
empreintes, collages, techniques mixtes 
constructions 30 (marionnettes, etc.), collages, 
appliques, planches de textures 
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Materiel pour Bandes de caoutchouc Magazines I 
decoupage et collage, Baton de creme glacee Paille de raphia I ou simple collage Billes ou perles Pailles Cartes routieres Pai Hettes 
Cartes de voeux Papier contact I Cellophane de couleur Papier d' aluminium 
Confettis Papier d' emballage alimen taire 
Corde Papier d' emballage cadeau I Corde fine Papier mince 
Coupures de tissus Papier mouchoir 
Cure-dents Papier peint I Cure-pipes Pates seches 
Echantillons de peinture Photos 
Essuie-tout Plastique I Journaux Poudre scintillante 
~ 
Etiquettes Retailles de feutre 
Etiquettes adhesives Ru ban I Feuilles d' arbre Sable 
Fil Sacs de papier 
I Fil tr es a cafe Serviettes de papier Fleurs sechees Tampons d' ouate 
Gaze Vieilles enveloppes I Graines sechees Vieux dessins 
Jute Timbres usages 
Lace ts I Laine 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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ANNEXE - C 
Recettes pour le materiel d'art 
Pate a modeler non durcissante, sans cuisson 
500 ml de farine auto-levante (2 tasses) 
30 ml d' alun (2 cuillerees a soupe) 
30 ml de sel (2 cuillerees a soupe) 
30ml d'huile vegetale (2 cuillerees a soupe) 
500ml + 30ml d'eau bouillante(l tasse plus 2 cuillerees a soupe) 
Melanger et petrir. 
Pate a modeler cuite 
250 ml de farine ( 1 tasse) 
125 ml de sel (V2 tasse) 
250 ml d' eau ( 1 tasse) 
15 ml d'huile vegetale ( 1 cuilleree a soupe) 
1 Oml de creme de tartre (2 cuillerees a the) 
Chauffer jusqu'a ce que les ingredients forment une boule; ajouter du colorant 
alimentaire. 
Peinture au doigt, a base de farine 
250 ml de farine ( 1 tasse) 
15 ml de sel ( 1 cuilleree a soupe) 
3 15 ml d' eau chaude ( 1 1,4 tasse) 
375 ml d'eau froide (1 V2 tasse) 
colorant alimentaire 
Mettre la farine et le sel clans une casserole et ajouter I' eau froide. Battre au moyen 
d'un fouet ou d'un melangeur jusqu'a consistance lisse. Ajouter I' eau chaude et faire 
bouillir jusqu'a ce que le melange epaississe. Battre jusqu'a ce qu'il soit lisse. Con-
server aurefrigerateur et ajouter du colorant alimentaire si desire. 
Peinture au doigt, a base de fecule de mais 
125 ml de fecule de mats (Y2 tasse) 
250 ml d' eau froide ( 1 tasse) 
1 enveloppe de gelatine sans saveur 
125 ml d' eau bouillante (Y2 tasse) 
colorant alimentaire 
Dans une casserole, melanger la fecule de ma.is avec % de tasse d' eau froide pour 
faire une pate lisse. Ajouter 114 de tasse d' eau froide a la gelatine. Mettre de cote. 
Ajouter l'eau bouillante lentement au melange de fecule de ma.is; melanger. Faire 
chauffer a feu moyen en remuant constamment jusqu'a ebullition; le melange sera 
clair. Retirer du feu. Ajouter la gelatine en remuant constamment. Laisser refroidir; 
diviser et mettre dans plusieurs petits pots visses. Ajouter du colorant si desire. 
Conserver au refrigerateur. 
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Builes de savon arc-en-ciel 
250 ml d' eau ( dure ou douce) ( 1 tasse) 
30 ml de detergent liquide (2 cuillerees a soupe) 
15 ml de glycerine (1 cuilleree a soupe) 
3 ml de sucre ( 1 /2 cuilleree a the) 
Melanger tousles ingredients. 
Pate a papier mache 
250 ml d' eau (1 tasse) 
65 ml de farine (1:4 tasse) 
1250 ml d' eau chaude (5 tasses) 
Melanger la farine clans l' eau jusqu'a ce que le melange soit clair et coulant; ajouter l' eau 
bouillante. Faire mijoter doucement et remuer pendant 3 minutes. Refroidir avant usage. 
Crayons arc-en-ciel recycles 
variete de vieux crayons a dessiner casses en petits morceaux. 
godets en papier 
moule a muffins 
Placer les godets clans le moule a muffins.Mettre des morceaux de crayons de couleur clans 
chaque moule. Cuire au four a 350 °F jusqu'a ce que les crayons soient fondus. Retirer le 
moule du four et, une fois la cire refroidie, enlever les papiers. On peut aussi faire fondreles 
morceaux de crayon clans des moules a chocolat pour faire de petits crayons de couleurs et 
de formes differentes. 
Crayons de savon 
35 ml d' eau (1/8 tasse) 
250 ml de savon en flocons (Ivory Snow) ( 1 tasse) 
colorant alimentaire ou peinture tempera en poudre 
Melanger l' eau et les flocons de savon (ajouter plus de flocons de savon au besoin) pour faire 
une pate malleable a consistance d' argile. Ajouter de 30 a 40 gouttes de colorant alimentaire 
OU un peu de peinture en poudre et bien melanger. Fas:onner la pate en batons et laisser 
secher clans un endroit chaud et sec, jusqu'a ce que la pate soit seche au toucher. Utiliser 
clans la baignoire OU a la table de jeu avec l' eau. 
Peinture a base de lait 
1 bolte de lai t evapore 
plusieurs contenants 
Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire de differentes couleurs a chaque contenant 
et melanger. Appliquer la peinture sur du papier de bricolage. 
Pate cuite 
1 portion de sel 
2 portions de farine 
1 portion d' eau 
Melanger et petrir tous les ingredients pendant environ 2 minutes. Fas:onner la pate 
selon la forme voulue et placer les formes sur une plaque a biscuits recouverte de papier 
d 'aluminium; piquer les pieces plus grandes a l'aide d'une fourchette. Cuire a 275 °F 
pendant 1 heure ou jusqu'a ce que la pate soit doree et dure. Refroidir et appliquer la 
peinture. Preserver en vaporisant du vernis clair (sur la face externe). 
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ANNEXE - D 
Annexe D 
Observation de creations artistiques 
I • 
et reactions 
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ANNEXE - D 
Observation de 
creations artistiques et 
reactions 
172 
L' enseignant peut aider les eleves a mieux comprendre les images visuelles 
en agissant comme guide au cours du processus d' observation. En posant 
des questions aux eleves sur les productions artistiques, il les incite a 
observer les reuvres avec un regard critique et avise. Illes aide a aller 
au-dela du premier coup d' reil et les encourage a decrire, a analyser, 
a interpreter et a evaluer ce qu'ils voient. L'enseignant doit donner 
aux eleves des occasions de parler de leurs reuvres, mais aussi de celles 
d' artistes professionnels. 
L'observation des reuvres d'art et la reflexion qui en decoule sont 
des experiences personnelles, c' est-a-dire que chaque observateur fait 
intervenir ses perspectives et associations uniques, selon les experiences 
qu'il a vecues. Une personne peut, et dans la plupart des cas devrait, 
reagir de plusieurs fas:ons a la meme reuvre d'art. Les reactions varient 
et changent d'eclairage d'une personne a l'autre, et d'une reuvre d'art a 
I' autre. Ces reactions sont de trois types : 
- Reaction emotive, axee sur les sentiments que suscite l' reuvre d'art. 
- Reaction par association, fondee sur la relation etablie entre des 
experiences personnelles et l' reuvre d'art. 
- Reaction formelle, intellectuelle, resultant d'une analyse et de 
I' interpretation de I' reuvre d'art. 
Une atmosphere inclusive et agreable favorise le jugement critique. Les 
eleves ont besoin de sentir qu'ils sont dans un environnement sur, OU leur 
opinion est acceptee et appreciee. L' enseignant doit encourager I' esprit 
d' audace et d' ouverture quand les eleves expriment des idees personnelles, 
et leur faire comprendre qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise reponse. 
La prise de risques doi t etre soulignee et louangee. Inciter les eleves a 
preparer leurs propres reponses en leur posant des questions precises. 
Des la maternelle, leur donner des occasions d' apprecier un large even tail 
d' reuvres d'art representant differences epoques et cultures. 
II faut s' attendre ace que les eleves reagissent de differences fas:ons aux 
productions artistiques. Certains reagiront de fas:on emotive a une reuvre, 
p. ex., « Cette peinture m'inspire de la joie. », tandis que d' autres vont 
associer l' reuvre a un endroit connu. D ' autres encore peuvent regarder 
une piece et s' exclamer : « C' est tellement bizarre, ce tableau! », et d' autres 
vont simplement decrire ce qu'ils voient. Chaque reponse est valable 
et merite d'etre respectee. C' est le niveau de qualite et la profondeur 
du propos qui suit la reaction initiate qui determinent le niveau de 
reflexion critique. Le cadre d' observation en cinq etapes ci-dessous a ete 
adapte d' un cadre propose par Edmund Feldman dans Varieties of Visual 
Experience (Prentice H all, 1972). 
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ANNEXE - 0 
Introduction/presentation 
Presenter !es faits relatifi a l'ceuvre. 
Q . 1' , , ;> - u1 a creee. 
- Quel en est le titre? 
- Quand a-t-elle ete creee? 
0 ' 11 , , , , ;> - u a-t-e e ete creee. 
Description 
Decrire ce que !'on voit dans l'reuvre. 
- Decrire le sujet ou theme. Sur quoi porte 1' reuvre? 
- Quels elements de desgn sont utilises? Oecrivez-les. 
Analyse 
Mettre !'accent sur !es materiaux et la fafon dont ils ont ete utilises. 
- Quels sont les materiaux qui ont ete utilises? Comment ont-ils ete 
utilises? 
- Est-ce un bon choix de materiaux pour cette reuvre? 
- Quels sont les elements du dessin utilises? 
- Comment I' artiste a-t-il fair pour vous interesser a cette reuvre? 
Interpretation 
Mettre !'accent sur la signification de l'reuvre. 
- Selon vous, pourquoi cette reuvre d'art a-t-elle ete creee? 
- Est-Ce que cette reuvre revele quelque chose sur I' epoque et le lieu OU 
elle a ete creee? 
- Quels sont les sentiments que vous inspire cette reuvre? 
- Cette reuvre vous rappelle-t-elle d' autres choses que vous avez vues ou 
faites? 
Jugement OU evaluation 
Determiner si cette reuvre d'art est reussie. 
- Qu' est-ce que vous aimez clans cette reuvre? 
Pensez-vous que l' artiste a reussi son illustration? 
- Si YOUS pouviez le faire, est-Ce que vous changeriez quelque chose ace 
tableau? 
- Est-ce que cette image vous rappelle d' autres reuvres d'art? 
- Avez-vous appris quelque chose de cette reuvre que vous pourrez utiliser 
dans VOS propres creations artistiques? 
Quand I' enseignant presente des reuvres d'art pour la premiere fois au 
moyen du questionnement, les reponses des eleves seront peut-etre breves 
et tres generales. Censeignant peut faire preciser les reponses a l'aide de 
techniques favorisant le developpement des idees, par exemple : 
Reconnaissance 
Censeignant accueille chaque commentaire formule par les eleves d'une 
fac;on positive : « Merci, Alanna, de nous avoir presente cette idee. » Il 
ecrit la reponse de I' eleve au tableau. releve etablit un lien entre l'idee de 
I' eleve et un autre commentaire formule. 
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Paraphrase/resume 
Lenseignant valide la reponse en la reformulant (parfois pour la rendre un 
peu plus claire). « Si je comprends bien, tu dis que la deuxieme reuvre est 
plus interessante. » Apres plusieurs commentaires des eleves, I' enseignant 
demande a la classe de resumer ce qui a ete dit jusque la. (( Quelles sont les 
opinions qui ont ete exprimees jusqu'ici? » 
Clarification 
renseignant cherche a obtenir plus d'informations et a preciser la 
signification. 
Eleve : J' aime les couleurs. 
Enseignant : Quelles couleurs aimes-tu? 
justification 
Lenseignant cherche a savoir les raisons justifiant la reaction initiale. 
Eleve : Je pense que I' artiste veut nous faire aimer I' ete. 
Enseignant: Qu' est-ce qu'il ya dans la peinture qui te fair penser cela? 
Recentrage de !'attention 
Lenseignant veut ramener l'attention de l'eleve sur un enjeu precis. 
Enseignant : Est-Ce que cette information t'incite a changer d' avis? 
Questionnement incitatif 
L'enseignant fournit un indice a I' eleve quand celui-ci ne repond pas. ' 
Enseignant : Dis-nous ce que tu as remarque au sujet des formes ou des 
figures. 
Quand vient le temps d'inviter pour la premiere fois la classe a faire 
une critique, demander aux eleves qui aimeraient voir leurs realisations 
examinees par la classe. Une fois qu'ils maitriseront l' exercice de la 
critique, un plus grand nombre d' entre eux seront prets a participer. Voici 
des suggestions pour des critiques positives : 
• Parler du respect a ternoigner pour les realisations de chaque artiste et 
de !'importance de soutenir tous les efforts. 
• Encourager l' utilisation de termes positifs et rnettre l' accent sur les 
points forts d'une reuvre. 
• Remettre aux eleves une liste de questions a poser et d' exemples 
de cornrnentaires qui les aident a developper des reflexes pour les 
~ . 
reacttons pos1 uves. 
• Essayer d' examiner chaque realisation. Eviter les mots indiquant une 
preference, cornrne « le meilleur », « prefere » ou « impressionnant ». 
• Mettre I' accent sur les resultats d'apprentissage de la lec;on abordee. 
Commencer la critique en expliquant ce que Jes eleves devaient 
apprendre de la lec;on. Rechercher les signes d'un tel apprentissage 
dans la creation. Insister egalement sur le processus d' apprentissage 
plutot que le resultat final. 
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Reaction aux creations 
des autres 
ANNEXE - D 
Voici des suggestions qui peuvent aider les eleves a amorcer la discussion. 
• Cette creation montre tres bien 
-------
• Une chose qui ressort vraiment de cette creation est _____ _ 
• J'aimerais voir plus de _____ _ 
• Je pense que ______ rendrait cette creation encore meilleure . 
• Je suis trouble par ______ _ 
• Je vois ------ dans plusieurs creations. 
• Cette creation pourrait nous amener a penser que _____ _ 
Resultats d' apprentissage 
• se servir d'un vocabulaire descriptif pour analyser et interpreter avec 
respect des reuvres d'art. (RAS 6.4.1) 
• suggerer des raisons qui expliquent les preferences dans les reuvres 
d'art. (RAS 6.4.2) 
• respecter les approches individuelles en art, et les opinions 
personnelles sur l' art. (RAS 6.4.5) 
Materiel 
Une creation artistique de grande dimension et des fiches de reaction. 
Demarche 
Montrer une image a la classe et utiliser la fiche ci-dessous pour discuter 
de la creation. Il sera peut-etre necessaire de faire cet exercice a plusieurs 
reprises avant de demander aux eleves de le faire individuellement. Les 
eleves peuvent s' exercer a prendre des notes a l' aide de la fiche durant la 
seance de groupe. Quand l' enseignant estime que les eleves sont prets a 
travailler individuellement, ceux-ci peuvent remplir la fiche seuls. Voir la 
fiche ci-apres. 
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Norn: 
Date: 
1. Description : 
Decrire ce que I' on Yoit clans l'ceuYre. 
• Quel est le sujet de l' ceuYre artistique? 
• Quels elements Yoit-on? 
2. Analyse: 
Mettre I' accent sur les materiaux et leur utilisation. 
• Quels sont les materiaux utilises? 
• Quels sont les elements du dessin qui ont ete utilises? 
• Comment 1' artiste a-t-il fait pour YOUS interesser a son 
ceuYre? 
• Quels sont les sentiments que Yous inspire cette ceuYre? 
3. Interpretation : 
Mettre I' accent sur ce que l' ceuyre signifie. 
• Pourquoi, a Yotre aYis, cette ceuyre d'art a-t-elle ete 
' ' t creee. 
• Dans cette ceuyre, y a-t-il des elements qui revelent 
l' epoque et le lieu OU elle a ete creee? 
4. Jugement: 
Determiner si cette ceuYre d'art est reussie. 
• Qu' est-ce qui yous plait clans cette ceuYre? 
• Pensez-Yous que l' artiste a reussi son image? 
• Est-ce que Yous changeriez quelque chose, si c'etait 
possible? 
• Cette image Yous rappelle-t-elle une autre ceuYre d'art? 
Artiste : 
Titre: 
Qu' est-ce que je Yo is? 
Qu' est-ce qui a ete utilise? De quelle fa<;on? 
Que signifie cette ceuYre d'art? 
Aimez-Yous cette ceuYre? 
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Jeux et activites 
encourageant 
I' observation des 
reuvres d'art et la 
reaction 
ANNEXE - D 
Les exemples de jeux d' observation et de reaction proposes ci-dessous 
peuvent servir a structurer des activites d' observation pour les eleves 
du primaire. Lenseignant peut modifier les questions OU en elaborer de 
nouvelles adaptees a la situation. 
Quelles ceuvres . .. ? 
Resultats d' apprentissage 
• developper leurs habiletes en observation et leur sensibilite a 
l' environnement visuel (RAS 2.4.1) 
• examiner des reuvres d'art de cultures anciennes et modernes servant I a differents usages. (RAS 4.4.1) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Materiel 
• Productions artistiques des eleves OU au moins 5 reproductions 
d' reuvres d'art; 
• Questions pour orienter I' observation. 
Demarche 
Afficher les reuvres a discuter de fas:on que tous les eleves puissent les 
voir. Poser une serie de questions et demander aux eleves de trouver des 
creations artistiques qui representent ces idees. Les questions dependront 
des reuvres observees. Exemples de questions : 
Quelles reuvres ... 
• semblent tres differentes les unes des autres? 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
utilisent des elements que nous avons etudies? 
vous inspirent certains sentiments? 
YOUS donnent la meme impression quand YOUS les regardez? 
inspirent le calme? sont excitantes? ont un aspect humoristique? etc . 
sont structurees de la meme fas:on? 
sont realistes, se fondent sur !'imagination, racontent une histoire, 
nous parlent du passe? 
vous donnent le gout de visiter I' endroit, de rencontrer les gens, etc.? 
ont le meme genre de composition? 
ont le meme genre d'arrangement de couleurs? 
contiennent le plus de textures? 
sont semblables aux reuvres de (nom d'un autre artiste)? 
affi.chent un equilibre asymetrique? 
montrent la plus grande distance? 
utilisent la perspective a trois points de fuite? 
sont les plus realistes? 
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178 
L' ' l' ·1 art a oet 
Resultats d' apprentissage 
• developper leurs habiletes en observation et leur sensibilite a 
I' environnement visuel. (RAS 2.4.1) 
• se servir d'un vocabulaire descriptif pour analyser et interpreter avec 
respect des reuvres d'art. (RAS 6.4.1) 
Materiel 
• 5 affiches d'art suffisamment grandes pour que tous les eleves puissent 
les voir; 
• Une serie d'indices etablis a I' avance concernant une reproduction. 
Demarche 
Avant le cours, etablir une serie d'indices s' appliquant a une reproduction. 
Montrer des images semblables pour que les indices generaux s' appliquent 
a toutes les illustrations au debut du jeu. A mesure que le jeu avance, 
donner des indices plus precis concernant l'une des peintures (p. ex., 
Je renferme plusieurs sortes de lignes, Je renferme beaucoup d' espaces 
negatifs, Je renferme surtout des couleurs chaudes, J' ai une texture lisse). 
Laisser aux eleves assez de temps pour observer routes les affiches avant 
de donner l'indice suivant. Une fois les eleves habitues a jouer ace jeu, 
assigner a des groupes la tache d' ecrire des indices. Les indices peuvent 
. ' . 
servtr a ce Jeu avec un autre groupe. 
Pressentir ['art 
Resultats d' apprentissage 
• se servir d'un vocabulaire descriptif pour analyser et interpreter avec 
respect des reuvres d'art. (RAS 6.4.1) 
• comprendre la relation entre le sentiment et la reflexion clans 
I' experience artistique. (RAS 6.4.4) 
Materiel 
• une feuille prepare pour chaque eleve; 
• une grande reproduction d' une reuvre d'art. 
Demarche 
Inviter les eleves a observer la reproduction pendant quelques minutes et 
a se servir de leurs sens (ou'ie, vue gout, toucher et odorat) pour les aider a 
comprendre l' reuvre. Les eleves doivent, seuls, alors identifier trois phrases 
ou trois mots qui se rapportent a la reproduction. Apres une periode de 
temps raisonnable, demander aux eleves de suggerer les mots et de dresser 
une liste en grand groupe. 
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ANNEXE - D 
Question de sentiments 
Resultats d' apprentissage 
• developper leurs habiletes en observation et leur sensibilite a 
l' environnement visuel. (RAS 2.4.1) 
• reconnaitre que la reaction des spectateurs aux reuvres d 'art est 
fortement influencee par leurs experiences. (RAS 5.4.2) 
• se servir d'un vocabulaire descriptif pour analyser et interpreter avec 
respect des reuvres d'art. (RAS 6. 4 .1) 
• comprendre la relation entre le sentiment et la reflexion dans 
l' experience artistique. (RAS 6.4.4) 
Materiel 
• Productions d' el eves OU reproductions faisan t grand usage de lignes, 
de couleurs ou de textures; 
• Fiches de mots avec code de couleur : une serie pour les mots qui 
decrivent l' element, une serie pour des mots exprimant l' emotion; 
• Un sac ou une bolte pour ranger les fiches : 
• Le ruban adhesif. 
Demarche 
Afficher les reuvres d'art a un endroit OU taus les eleves peuvent les 
voir. Demander a un eleve de piger une fiche et ensuite pendant une 
discussion avec la classe, determiner quelle image represente le mieux la 
caracteristique sur la fiche. Coller la fiche sous l'image correspondante. Au 
cours de l' activite, ii y aura un certain nombre de mots descriptifs colles 
sous chaque image. Les eleves devraient etre encourages a appuyer leurs 
choix. Adapter le choix de mots au niveau des eleves. 
Mots utilises pour decrire : 
la ligne: 
la couleur: 
la texture: 
Mince, epaisse, ondulee, droite, zigzag, horizontale, 
verticale, arquee, claire,large, longue, courte, etc. 
Brillante, vive, terne, claire, foncee,teinte, nuance, 
primaire,complementaire, chaude, froide, neutre, 
monochromatique, opaque, transparente 
Rude, lisse, huileuse, filamenteuse,pointue, 
spongieuse, laineuse, duvetee,raboteuse, reguliere, 
irreguliere ou inegale 
la figure, la forme Ouvert, ferme, repete, geometrique, forme libre, 
et I' espace : negatif, positif, etc. 
I', . emotion: Triste, heureux, excite, peine, nerveux,energique, 
effrayant, angoissant, froid, chaud,fatigue, effraye, 
amuse, anxieux, ennuye,calme, enjoue, confus, vide, 
optimiste,paisible, joyeux, reposant 
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Piger une question I Poser une question 
Resultats d' apprentissage 
• se servir d' un Yocabulaire descriptif pour analyser et interpreter avec 
respect des reuYres d'art. (RAS 6.4.1) 
• suggerer des raisons qui expliquent les preferences dans les reuYres 
d'art. (R.A.S 6.4.2) 
• respecter les approches individuelles en art, et les opinions 
personnelles sur l' art. (RAS 6.4.5) 
• discuter de leurs intentions et de celles des autres en matiere de 
creation d'objets d'art. (RAS 8.4.1) 
Materiel 
• Huit bandelettes placees dans des sacs avec chacune une question 
ecrite dessus ( un ensemble de questions pour chaque groupe). 
• Une roulette ou un de pour determiner les points remportes (une 
pour chaque groupe). 
• Une reproduction d' reuvre d'art pour chaque groupe participant. 
• Un crayon et une feuille pour inscrire le pointage. 
Demarche 
Separer les eleves en groupes en prevoyant assez d' espace pour placer 
la reproduction afin que tous puissent bien la voir. (Les eleves peuvent 
etre assis parterre en cercle; on peut tourner la reproduction vers l' eleve 
qui repond.) Decider d'une methode pour que la participation se fasse 
a tour de role (p. ex., la premiere personne a jouer est choisie par ordre 
alphabetique et on procede ensuite dans le sens horaire) et choisir une 
personne qui notera le pointage. Le premier joueur peut piger une 
question a laquelle ii repondra OU peut inventer une question qu'il posera 
a la personne assise a cote de lui. Le joueur qui repond a une question OU 
qui en invente une a le droit de faire tourner la roulette une fois. Le jeu 
se poursuit jusqu'a ce qu'il ne reste plus de bandelettes. Le responsable du 
pointage determine qui a accumule le plus de points. 
Questions possibles 
• Quelle est la partie de I' reuyre qui ressort le plus? Comment 
l' artiste a-t-il fait pour la mettre en evidence? 
• Quel titre donnerais-tu a cette reuYre d'art si tu etais I' artiste? 
• Est-ce qu' elle vous rappelle d' autres reuvres d'art connues ou 
d' autres choses que Yous avez deja Yues? 
• Quels mots utiliseriez-vous pour decrire cette reuYre? 
• Est-ce que Yous aimez cette reuyre? Pourquoi? 
• Si tu pouYais changer quelque chose, qu' est-ce que ce serait? 
• Quelle idee pourrais-tu tirer de cette reuvre pour t' en serYir dans 
ta creation artistique? 
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ANNEXE - D 
Comparaison I contraste 
Resultats d' apprentissage 
• developper leurs habiletes en observation et leur sensibilite a l'environnement visuel. (RAS 2.4.1) 
• se servir d' un vocabulaire descriptif pour analyser et interpreter avec respect des reuvres d'art. (RAS 6.4.1) 
• decrire leur demarche et celled' autres pour creer une reuvre d'art. (RAS 8.4.2) 
Materiel 
• Deux images comportant des ressemblances et des differences ou autant d'images que necessaire si on a 
recours au travail en groupes. 
• Diagrammes de Venn, crayons . 
Demarche 
Les eleves doivent regarder les deux images et discuter des ressemblances et des differences observees. Les 
observations sont notees clans les diagrammes de Venn. Les differences entre les reuvres sont notees clans les 
parties gauche et droite et les ressemblances sont inscrites au centre du diagramme. Demander aux eleves de 
rediger un court paragraphe sur les reuvres d'art en utilisant les mots inscrits clans le diagramme. Voir la fiche 
de travail ci-apres. 
CEuvre d'art 1 : Artiste : 
--------------
CEuvre d'art 2 : Artiste : 
--------------
Noms des eleves: 
~----------------------------------~ 
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Description 
• Quels sont les objets et les personnes que voyez-vous dans cette reuvre 
d'art? 
• 
• 
• 
• 
• 
Quels mots utiliseriez-vous pour decrire cette reuvre? 
Combien de figures/ formes pouvez-vous trouver? Y a-t-il des figures/ 
formes repetees? 
Que ls types de lignes pouvez-vous trouver? Decrivez-les. ( Couleurs, 
figures, etc.) 
Quel est le sujet de cette reuvre? 
Comment decririez-vous ce tableau a une personne qui ne l'a jamais 
vu? 
Rapprochement 
• 
• 
• 
Est-ce qu' elle vous rappelle d' autres reuvres d'art connues ou d' autres 
choses que vous avez deja vues? 
Quelles sont les choses que vous reconnaissez dans cette reuvre? 
En quoi ce tableau est-ii semblable a celui que nous venons tout juste 
de voir? 
Analyse 
• 
• 
• 
• 
Comment l' artiste a-t-il utilise l' espace dans cette reuvre? Les objets 
ou les personnes remplissent ils l' espace ou bien y a-t-il beaucoup 
d' espace autour d' emc? 
Pouvez-vous voir des espaces negatifs? 
Quelles qualites voyez-vous dans cette reuvre (par exemple, gouttes 
de peinture, lignes pateuses, ou lignes/points/cercles tres precis qui 
semblent presque tourner)? 
Est-ce une peinture aux couleurs chaudes ou froides? Quelle est la 
couleur qui est utilisee le plus? La couleur est-elle utilisee pour creer 
un motif? 
• Que pouvez-vous me dire au sujet de la personne representee dans ce 
tableau? Y a-t-il des indications montrant comment cette personne 
vivait ou le lieu oil elle se trouvait? 
• Quelle couleur, figure, etc. est la plus utilisee? 
• Quelle question poseriez-vous a l' artiste a propos de son reuvre? 
Interpretation 
• Quel titre donnerais-tu a cette reuvre d'art si tu etais l' artiste? 
Pourquoi ce titre? Quels autres titres conviendraient aussi? 
• Qu' arrive-t-il dans le tableau? Comment I' artiste a-t-il reussi a illustrer 
cette idee? 
• Quels sont lessons que ferait cette reuvre si elle en etait capable? 
• A votre a vis, pourquoi I' artiste a-t-il cree cette reuvre? 
• Cette reuvre vous apprend-elle quelque chose au sujet de l' artiste? 
• Selon vous, comment l' artiste voit-il le monde? 
• Que signifie cette reuvre? 
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ANNEXE - D 
; 
Evaluation 
• Quelle est la partie de I' reuvre qui ressort le plus? Comment I' artiste 
a-t-il fait pour la mettre en evidence? (Plus grosse, plus pres de 
l' observateur, plus de texture, plus claire ou plus foncee que ce qui 
l' entoure, les lignes convergent vers ce point, etc.) 
• Quelles sont les lignes les plus interessantes pour vous? 
• Qu' est-ce qui attire votre attention dans l' reuvre? Pourquoi? 
• Selon vous, quelle partie l' artiste a-t-il travaillee le plus dans cette 
reuvre? En quoi cette reuvre est-elle speciale? 
• Est-ce que vous aimez cette reuvre? Pourquoi? 
• Selon vous, pourquoi les autres devraient-ils voir cette reuvre d'art? 
• Quel changement apporteriez-VOUS a Cette reuvre Si YOUS en aviez la 
possibili te? 
• Qu' est-ce que tu trouves le mieux dans ton travail? Qu' est-ce qui est 
moins bon? 
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Annexe E 
Grilles d' evaluation 
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ANNEXE-E 
Formulaires et grilles 
d I evaluation 
186 
:Lenseignant trouvera clans les pages suivantes une serie de formulaires 
et de grilles d' evaluation adaptes aux eleves du elementaire, qui tierinent 
compte des diverses strategies d' evaluation discutees a la Section 1. 
1. Observation (p. 187) 
2. Entretiens en petits groupes (p. 188) 
3. Entretiens en groupe - Grille de classe (p. 189) 
4. Entretiens individuels (p. 190) 
5. Auto-evaluation - Sculpture (p. 191) 
6. Auto-evaluation - Ce que j' ai appris clans ce module (p. 192) 
7. Auto-evaluation - Fabrication de masques (p. 193) 
8. Auto-evaluation - Pastels a l'huile (p. 194) 
9. Auto-evaluation - Reflexion sur le projet (p. 195) 
10. Auto-evaluation - Reflexion sur ma creation artistique (p. 196) 
11. Evaluation par les pairs - Travailler ensemble (p. 197) 
12. Auto-evaluation - Travailler ensemble (p. 197) 
13. Retroaction des pairs (p. 198) 
14. Observation de creations artistiques et reactions (p. 198) 
15. Entree dans le journal de bord (p. 199) 
16. Rubrique d' evaluation de la production artistique (p. 200) 
17. Rubrique (Production) (p. 200) 
18. Rubrique - Creation artistique (p. 201) 
19. Bareme (production artistique) (p. 201) 
20. Rubrique - Reflexion de l' artiste (p. 202) 
21. Bareme d' evaluation d' une production artistique (p. 203) 
22. Reflexion sur le portfolio (p. 204) 
23. Reflexion sur le portfolio (p. 205) 
24. Evaluation du portfolio d' arts plastiques (p. 206) 
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ANNEXE-E 
Observation 
Lobservation joue un role essenriel pour determiner les progres des eleves en art visuel. L'enseignant observe 
les eleves durant le processus de creation et durant la realisation de I' reuvre. Les renseignements suivants 
peuvent servir a choisir les points a observer durant les cours d'art. 
Attitude Creativite 
• respecter l' ceuvre creee • trouver de nombreuses idees et solutions 
• etre motive par la creation • presenter des idees originales 
• etre ouvert a de nouvelles idees • etre pret a prendre des risques 
• avoir du plaisir a utiliser un materiel varie • avoir de la facilite a pousser plus loin les idees 
• etre conscient des delais fixes • faire preuve d'initiative 
• accepter les suggestions de l' enseignant et des • se montrer perceptif par rapport au milieu 
. pa us 
• avoir des schemas de pensee souples 
• avoir la volonte d' aider les autres et d' exprimer 
. . 
ses op1n1ons 
Demarche Realisation 
• etre pret a recommencer quand les choses ne • travailler en visant l' excellence 
fonctionnent pas 
• integrer les nouvelles competences aux 
faire une evaluation constructive de son propre . . • apprenttssages acquts 
travail 
• etre pret a discuter de ses propres creations et 
• mettre en application les nouveaux de cell es des au tres 
apprentissages pour le projet en cours 
• mettre en application les nouveaux 
• travailler de maniere concentree apprentissages dans la creation 
• travailler de maniere constructive • utiliser les elements et les principes du dessin 
• utiliser les elements et les principes du dessin . 
avec efficacite 
• explorer diverses techniques 
• 
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Entretiens en groupe : questions cles 
A la fin d'un module cible en enseignement des arts visuels ou apres un projet collectif de longue duree, les 
entretiens en groupe sont une excellente fas:on d' evaluer la comprehension des eleves tout en approfondissant 
leur apprentissage. Lenseignant peut organiser sur plusieurs jours des entretiens avec des groupes d' eleves 
(quatre par groupe) pour discuter de leur apprentissage. Une serie de questions permettra de garder la 
conversation centree sur le sujet et aidera a assurer l'uniformite de I' evaluation d'un groupe a l'autre. 
Entretiens en petits groupes 
Questions Notes anecdotiques 
Qu' avez-vous appris clans ce 
module/pro jet? 
Avez-vous eu des problemes 
clans votre travail? Quels 
sont-ils? 
Comment avez-vous resolu 
ce(s) probleme(s)? 
Quelle a ete la partie la plus 
amusante de ce module/ce 
pro jet? 
Qu' est-ce que vous avez 
appris ( une chose) qui peut 
vous servir clans votre propre 
creation artistique? 
Avez-vous des questions 
. . que vous atmer1ez poser 
concernant votre travail? 
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ANNEXE-E 
Entretiens en groupe - Grille de classe 
Questions 
Qu' avez-vous appris dans ce module/projet? Quelle a ete la partie la plus amusante de ce module/ 
pro jet? 
Avez-vous eu des problemes dans votre travail? Quels Qu'est-ce que vous avez appris (une chose) qui peut 
sont-ils? vous servir clans votre propre c·reation artistique? 
Comment avez-vous resolu ce(s) probleme(s)? Avez-vous des questions que vous aimeriez poser 
concernan t votre travail? 
Notes anecdotiques 
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Entretiens individuels 
Il faut encourager les enfants a reflechir a leurs propres travaux. Ils viendront vers l' enseignant pour se faire 
rassurer sur la qualite de leur travail et poseront des questions comme « Est-ce que vous aimez mon dessin? », 
« Est-ce qu'il est beau? », « Est-ce que c' est bon? ». Plutot que de repondre a ces types de questions axees sur la 
validation, I' enseignant peut reorienter la reflexion de l' eleve et dire : (( Qu' en penses-tu, toi? » . 
Une autre strategie consiste a repondre a I' eleve, mais en faisant une observation plus generale, p. ex., « J' aime 
les belles couleurs vives que tu as utilisees pour ta maison » ou «Ton dessin contient beaucoup de lignes . 
·differences; <;a donne un beau coup d' reil » . Pour amorcer le processus d' auto-evaluation, I' enseignant peut 
poser des questions incitatives qui amenent les eleves a.reflechir a leur travail. II doit adapter ces questions au 
niveau de developpement de I' eleve. Voici des suggestions de questions. 
Questions 
Dis-moi deux choses que tu 
aimes dans ta composition. 
Dis-moi ce qui est le plus 
important pour toi clans ton 
travail. 
Qu' est-Ce qui t' a etonne clans 
ton reuvre? 
As-tu des questions que tu 
aimerais poser au sujet de ton 
travail? 
As-tu resolu les problemes que 
tu as eus dans la creation de ton 
reuvre? 
Y a-t-il quelque chose que tu 
aimerais mieux connaitre? 
Qu'est-ce que tu trouves le 
mieux clans ton travail? 
Qu'est-ce que tu voudrais a 
propos de ton reuvre? 
As-tu appris quelque chose que 
tu ne savais pas avant? 
190 
Entretiens individuels 
Notes anecdotiques 
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ANNEXE - E 
Auto-evaluation 
I..:enseignant peut parfois decider de se servir de questions a la fin d'un module pour inciter les eleves a ecrire 
leurs reflexions. Comme il faut du temps pour ecrire une reponse, il ne doit pas poser plus de trois OU quatre 
questions. Choisir parmi les questions ci-dessus ou en elaborer de nouvelles qui seront adaptees au module. 
Ce que je pense de la sculpture 
Norn de l' eleve : Date: 
Sujet : 
La chose la plus interessante que j' ai apprise clans ce module, c' est : 
lndique deux conseils que tu donnerais a quelqu'un qui commence a faire de la sculpture. 
Je pense que ma meilleure sculpture, c' est : 
Je pense que c' est ma meilleure sculpture pour les raisons suivantes : 
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NOM: DATE: 
Ce que j'ai appris dans ce module 
L'activite que j'ai trouvee la plus interessante etait: 
Quelque chose d'interessant que j' ai appris, c' est : 
Quelque chose que je n' ai pas compris, c' est : 
Les questions que je me pose sont : 
Ce que j'ai fait pendant ce module 
Mon activite preferee a ete : 
Je suis fier( e) de moi parce que j' ai : 
]' aurais voulu faire mieux dans 
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Fabrication de masques 
Norn: Date: 
Ou as-tu pris tes idees pour ton masque? 
Qu' est-ce que tu as appris dans la fabrication de ton masque? ' 
Explique comment tu as utilise la couleur et la texture dans ton masque. 
Qu' est-ce que tu as aime le mieux de ce pro jet? 
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Pastel a l'huile 
Norn: Date: 
----------------- ---------------
Evalue ton travail avec les pastels a l'huile 
1 =Beaucoup 2 = Assez 3 = Tres pen 
J' ai couvert tout le papier de couleurs. 
J' ai utilise differents outils pour creer de la texture. 
J' ai fait des lignes epaisses et minces dans mon dessin. 
J'ai cree plus d'espaces positifs que d'espaces negatifs. 
J' ai utilise au moins 4 valeurs pour creer mon dessin 
Qu' est-ce qu'il y a de mieux dans ma creation? 
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ANNEXE - E 
Reflexion sur le projet 
Norn: Date: 
----------------- ---------------
Evalue ton travail durant ce projet 
1 =Beaucoup 2 = Assez 3 = Tres peu 
J' ai fait preuve de creativite et j' ai trouve des solutions originales aux 
problemes rencontres. 
J'ai experimente differents materiaux. 
J' ai reflechi et j' ai developpe mes idees en tenant compte du theme. 
J' ai pris des risques et j' ai apporte des changements. 
J' ai fai t appel a mon style personnel. 
Qu' est-ce q ue tu aim es le mieux clans ton travail? 
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Reflexion sur ma creation artistique 
Artiste : Date: 
Titre : 
Ou as-tu trouve cette idee pour ta creation artistique? 
. 
Quels materiaux as-tu utilises? 
As-tu pris des decisions pendant que tu travaillais? Dis-nous comment eras' est passe. 
Qu' est-ce que tu aimes le plus dans cette creation artistique? 
Qu' est-ce que tu changerais a ton reuvre? Pourquoi? 
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Travailler ensemble 
Norn: Date: 
----------------- ---------------
Evalue ton travail avec le group 
1 =Beaucoup 2 = Assez 3 = Tres peu 
Nous avons travaille ensemble pour effectuer la tache. 
Nous avons tenu compte des sentiments des autres clans le groupe. 
Nous avons rempli les roles qui nous etaient assignes clans le groupe. 
Nous avons ecoute les autres exprimer leur opinion. 
Nous nous sommes efforces de faire de notre mieux en tant que groupe. 
Travailler ensemble 
Norn: Date: 
----------------- ---------------
Evalue ton travail avec le group 
1 =Beaucoup 2 = Assez 3 = Tres peu 
J' ai collabore avec le groupe pour faire le travail demande 
J'ai tenu compte des sentiments des autres membres du groupe. 
J ' ai rempli mon role au sein du groupe 
J ' ai ecoute les opinions des autres. 
J ' ai aide le groupe a faire de son mieux 
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Retroaction des pairs 
Artiste : 
-------------------------------------
Titre : 
--------------------------------------
1. Decriyez ce que Yous Yoyez (couleurs, formes, figures, lignes, textures, objets,etc.). 
2. Indiquez 2 choses que Yous aimez dans cette ceuyre. 
3. Donnez 2 questions que YOUS aimeriez poser al' artiste. 
4. Dites comment Yous Yous sentez en regardant cette ceuyre. 
Rempli par: ________________ D ate : ____________ _ 
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I ANNEXE-E 
I Observation de creations artistiques 
I 
, . 
et reactions 
I • donne une description detaillee du sujet 3 • nomme I decrit tousles elements et principes evidents 
• donne une opinion et au moins deux raisons a l' appui 
I 
• nomme et decrit les aspects evidents relatifs au sujet 2 
• nomme I decrit les elements et principes les plus evidents 
• donne une opinion et une raison a l' appui I 
• nomme ou decrit un ou deux aspects relatifs au sujet 
1 • indique Un OU deux elements 
I 
I • donne une opinion, mais ne donne aucune raison a l' appui 
I Entree dans le journal de bord 
I 
• Indique et analyse en profondeur les elements du dessin . 
• Excellente comprehension de la signification de l' reuvre . 
4 • Etaye ses idees au moyen d' exemples precis . 
• Reagit de fas:on reflechie, qui demontre un esprit critique . I 
I 
• Indique et analyse la plupart des elements du dessin . 
3 • Demontre une bonne comprehension de la signification de l' reuvre. 
• Etaye certaines de ses idees au moyen d' exemples . 
• Reagit avec une determination indiquant une bonne reflexion . I 
• Indique et analyse certains elements du dessin . 
I 
2 • Demon tre une comprehension elementaire de la signification de l' reuvre. 
• N' a pas etaye ses idees au moyen d' exemples . 
• Reagit sans avoir trop reflechi et fait un minimum d'efforts 
I 
I 
• Analyse faible OU absence des elements du dessin . 
• Comprehension approximative de I' reuvre . 
1 • Aucuns details indiquant la comprehension . I 
• Reaction n'indiquant aucun effort ni reflexion . 
I 
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Rubrique d' evaluation de la production artistique I 
A planifie plusieurs options; a utilise efficacement les elements et I 
4 principes du dessin pour creer une composition interessante; a 
bien utilise l' espace. 
Elements et 3 A utilise plusieurs elements et principes du dessin; demontre une 
. . sensibilisation a la necessi te de remplir l' espace correctement. pr1nc1pes 
I 
2 Montre peu de signes de comprehension des elements et principes 
relatifs a l' art; aucune indication de planification. I 
1 A fait le minimum, ou bien l' reuvre n' est pas terminee. 
4 A essaye plusieurs idees et produit un travail unique; a demontre qu'il peut resoudre des problemes. I 
3 A essaye une seule idee et produit un travail base sur l'idee d'une 
autre personne; a resolu le probleme de fas:on logique. 
Originalite 
A essaye une idee; a copie une reuvre presentee clans une autre I 
2 image; n' a demontre aucune habilete clans la resolution de 
probleme. 
1 Aucune indication d' avoir essaye quelque chose d' original. I 
I 
Rubrique (Production) I 
• Utilisation abondante des elements et des principes du dessin . 
4 • Excellente maltrise des competences en resolution de problemes . 
I 
• Efforts exceptionnels; depassement des attentes . I 
• Utilisation superieure a la moyenne des elements et des principes du dessin . 
3 • Certaine maitrise des competences en resolution de problemes. I 
• Efforts deployes pour repondre aux attentes . 
I 
• Utilisation elementaire des elements et des principes du dessin . 
2 • Faible maitrise des competences en resolution de problemes. 
• Efforts minimums deployes . I 
• Faible mise en application des elements et des principes du dessin . I 
1 • Aucune maitrise des competences en resolution de problemes. 
• Projet inacheve . I 
I 
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I Rubrique - Creation artistique 
I • Degre superieur d' originali re globale; solutions tout a fai t uniques . 
• Degre· eleve d' elaboration dans le developpement du theme . 
4 • Utilisation tres efficace des mediums et des techniques . 
• Fait preuve d'une comprehension et d'une application superieures des elements et 
des principes du design. 
I 
• Originalite globale superieure a la moyenne . 
• Certaine elaboration dans le developpemen t du theme . 3 
• Bonne utilisation des mediums et des techniques . 
I 
• Bonne capacite d' utilisation des elements et des principes du design . 
• Degre moyen d' originalite globale . I 
• Peu d' elaboration dans le developpemen t du theme . 2 
• Utilisation moyenne des mediums et des techniques. 
• Capacite satisfaisante d'utilisation des elements et des principes du design . I 
• Peu d' originalite; image previsible . 
• Aucun developpement du theme; peut etre a cote du sujet . 
• Peu ou pas de competences apparentes pour ce qui est de I' utilisation des mediums 1 
et des techniques. 
I 
• Faible capacite pour ce qui est de la comprehension des elements et des principes 
du design et de leur mise en application. I 
I 
I Bareme (production artistique) 
I Norn de l' eleve : -------------------------------Titre: Date: 
--------------
I Non atteint Partiellement atteint Pleinement atteint 
I rises de la le<;on I our creer 
2. faire des ex eriences avec les idees et le materiel 
I 3. cree des travaux ori inaux 4. develop e le theme donne 
I 5. a donne un titre a son ocuvre 
I 
I 
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202 
3 
intuitif 
2 
complet 
1 
incomplet 
Rubrique - Reflexion de 1' artiste 
Criteres 
• Fait des commentaires reflechis pour appuyer ses creations artistiques 
• Discute des choix d' elements et des principes du design utilises en termes detailles 
• Discute de sa source d'inspiration (d'idees) 
• Fait des commentaires descriptifs pour appuyer ses creations artistiques 
• Discute de ses choix d' elements et de principes du dessin en termes generaux 
• Donne des informations sommaires sur ses sources d'inspiration 
• Fait des commentaires sommaires, peu descriptifs ou aucunement descriptifs 
• Ne peut pas discuter des elements OU des principes du dessin 
• Ne donne aucune information sur ses sources d'inspiration 
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I ANNEXE-E 
I 
I Bareme d' evaluation d'une production artistique 
I 3 tres bien besoin d'amelioration 
I Cri teres a eval uer • 
I 
• 
I Noms des eleves Commentaires 
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I 
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Reflexion sur le portfolio 
Norn: 
--------------
Date: 
-------------
Quand je regarde mon portfolio, je me sens : 
D' apres mon portfolio, je peux dire que mes forces sont : 
J' aimerais ameliorer deux points : 
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ANNEXE - E 
Reflexion sur le portfolio 
Norn: Date: 
----------------- --------------
Quel est le sujet de cette reuvre artistique? 
Pourquoi est-ce que je veux mettre cette piece clans mon portfolio? 
Comment est-ce que je me sens par rapport a mon reuvre? 
Qu' est-ce que j' ai appris clans la creation de cette reuvre? 
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,,,,. 
Evaluation du portfolio d' arts plastiques 
3 = tres bien 2 = acceptable 1 = besoin d' amelioration 
Reflexion creative 
Essaie diverses solutions pour resoudre un probleme. 
Prend des risques clans la resolution de problemes. 
Produi t des idees originales. 
lntegre les nouvelles habiletes aux apprentissages deja acquis 
Dexterite manuelle 
Demontre un controle des techniques. 
Utilise des elements du dessin pour creer des compositions interessantes. 
Demontre des habiletes de manipulation du medium 
Utilise l' es pace de fa~on efficace 
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ANNEXE-F 
Annexe F 
securite dans la classe d'arts 
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ANNEXE - F 
Facteurs relatifs aux 
materiaux 
Les materiaux utilises en arts peuvent contenir des substances dangereuses 
pour la sante des eleves et des enseignants. Les enfants sont plus 
vulnerables que les adultes aux substances toxiques qui peuvent etre 
inhalees, ingerees ou absorbees. Il est tres important que les enfants 
n'utilisent que des techniques et des materiaux stirs. Les renseignements 
ci-dessous portent sur les materiaux a eviter clans une classed' arts, et les 
substituts qui sont sans danger. 
' 
,,. 
AEVITER ' A UTILISER 
Peinture tempera en poudre (contient des poussieres Peinture liquide tempera (gouache), pastilles/disques 
et peut renfermer des pigments toxiques) tempera, ou peinture en poudre detrempee loin des 
enfants 
Papier mache instantane (fait de la poussiere) Faire du papier mache avec des journaux, du carton 
pate ou de la pate blanche. 
Pastels, craies (font de la poussiere) Pastels a l'huile, craies sans poussiere 
Solvants ( terebenthine) ou materiaux con tenant un Produi ts a base d' eau seulemen t 
solvant (peinture alkyde, colle de caoutchouc) 
Peinture en aerosols Peinture a base d' eau appliquee au pinceau OU a la 
technique des eclaboussure 
Resine d' epoxy, colle pour marquettes d' avion et Colle blanche et carton-pate 
autres substances adhesives a base de solvant 
Crayons feutres permanents Crayons feurtre a base d' eau 
Teintures a l' eau froide . Teintures vegetales ( peau d' oignon, chou rouge, ou te1ntures 
commersiales) etc) 
Papier de bricolage (peut contenir des colorants Choisir des materiaux non toxiques; evi ter de 
toxiques, peut etre traite aux fongicides) detremper le papier OU de le macher. 
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Regles de securite de 
base 
ANNEXE - F 
La securite en classe d' arts est en grande partie une question de bon sens. 
Voici quelques regles elementaires de securite. 
1. S'informer des cas d' allergie OU des besoins speciaux des eleves. 
2. Se renseigner sur les fournitures disponibles et lire les informations 
sur les emballages. 
3. Lire les etiquettes pour savoir si les materiaux presentent un danger. 
Utiliser des materiaux non toxiques dans la mesure du possible. 
4. Se debarrasser de contenants non-identifies. Garder les liquides clans 
des contenants bien fermes et bien identifies. 
5. Ranger les materiaux en lieu sfu. Fermer les couvercles de to us les 
produits liquides et en poudre. 
6. lnterdire la consommation d' aliments pendant les cours d' arts. 
7. Eviter d'appliquer un fixatif ou une peinture en aerosol en presence 
des eleves. N' appliquer ces produits que si c' est absolument necessaire 
et si le local est bien aere. 
8. Prevoir une ventilation appropriee. 
9. Demander aux eleves de porter un survetement protecteur. 
10. Ne pas laisser les eleves utiliser le tranche-papier. 
11. Seuls les eleves de l' elementaire doivent etre autorises a utiliser des 
couteaux pointus, des outils pour graver ou creuser, ou des outils 
electriques manuels. Faire une demonstration de la fas:on correcte 
d' utiliser des outils pointus avant d' autoriser les eleves a les utiliser, 
et lessuperviser attentivement. Leur demander de porter des lunettes 
protectrices quand ils utilisent ces outils. 
12. S' assurer que les particules d' argile ne s' envolent pas clans l' air. 
Nettoyer les tables a l' aide d' une eponge humide, et les planchers au 
moyen d'une vadrouille humide. Ne pas sabler les pieces d' argile. 
13. Eponger immediatement a l'aide d'un linge OU d'une vadrouille tout 
liquide renverse (peinture, encre, etc.). 
14. Demander aux el eves de se laver les mains a pres chaque cours d' arts. 
15. Parler souvent aux eleves des questions de securite. 
16. Afficher clairement les regles de securite clans la classe et rappeler, au 
besoin, les regles verbalement. 
17. S' assurer que les regles de securite fassent partie de !'instruction 
lorsque necessaire et faire de petits rappels a l' occasion. 
18. Modeliser les demarches appropriees et porter 'equipement necessaire 
(gants, tabliers, lunettes protectrices, etc.) 
19. Se tenir au courant des avis publics au sujet des dangers des produits 
utilises clans les classes d' arts. 
Les enfants ayant des besoins speciaux doivent beneficier d'une attention 
particuliere. L'eleve qui se tient tres pres de sa piece risque d 'inhaler des 
vapeurs OU de la poussiere. Les enfants qui prennent des medicaments ne 
doivent pas etre en contact avec certains materiaux. II est recommande de 
verifier aupres des parents. 
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Annexe G 
Glossaire 
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ANNEXE - G 
21 1 
ANNEXE - G 
Glossaire 
abstrait - designe une image qui reduit un sujet 
a ses elements visuels essentiels (utilise la ligne, la 
forme, la couleur, etc. pour elles-memes). 
accent OU mise en evidence - importance ajoutee 
a un aspect d' une reuvre d'art par l' usage de tout 
element OU principe du dessin. 
acrylique - medium de peinture plastique qui 
peut etre utilise comme l' aquarelle OU la peinture 
a l'huile; peinture a base d' eau qui devient 
permanente une fois sechee. 
analyse - separation d' un tout en ses composantes; en 
arts, designe souvent I' examen des formes visuelles 
complexes, de leurs elements et des relations existant 
entre eux. 
armature - base supportant une sculpture. 
arriere-plan - partie d' une reuvre d'art qui semble 
eloignee. 
art cinetique - art fonde sur I' esthetique du 
mouvement. 
art contemporain - art d' aujourd'hui ou d' un passe 
' , tres recent. 
art fonctionnel - piece d'art creee dans Un but OU 
pour un usage precis, au-dela de sa valeur esthetique; 
en termes simples, art cree pour son utilite autant 
que pour plaire a l' reil. 
assemblage - composition tridimensionnelle formee 
d' ob jets trouves et de techniques mixtes. 
avant-garde - mouvement artistique qui se veut 
experimental, contestataire et audacieux. 
avant-plan - partie d 'une reuvre d'art qui semble 
etre plus pres de l' observateur. 
bande dessinee - image visuelle qui met I' accent sur 
I' humour. 
bas-relief - elements en saillie OU Se detachant 
legerement du support. 
bidimensionnel (2D) - qui possede les qualites de 
hauteur et de largeur. 
calque par frottement - action de reproduire une 
surface texturee en pla~ant une feuille de papier 
en contact avec la surface et en frottant le papier 
legerement avec un outil marqueur (crayon, etc.). 
centre d'interet - partie d'une reuvre qui attire 
immediatement l' attention de I' observateur. 
ceramique - tout objet fait en argile et cuit a haute 
, 
temperature. 
chevauchement - superposition d'une forme ou 
d'une partie de cette forme par une autre forme 
ou partie; les objets qui chevauchent semblent 
plus rapproches que les ob jets qu' ils couvrent; le 
chevauchement est une technique souvent utilisee 
pour creer !'illusion de profondeur dans une reuvre 
d'art bidimensionnelle. 
collage - image bidimensionnelle formee par la 
fixation au moyen de colle de materiaux comme du 
papier, du tissu et des photos sur une surface plane. 
composition - organisation de formes dans une 
reuvre d'art; au sens general, designe souvent la 
relation entre la figure (forme), la ligne et la couleur 
sur la surface plane, bidimensionnelle d' une peinture. 
contexte - circonstances ayant une influence sur la 
creation d' reuvres d' arts visuels, y compris les facteurs 
sociaux, culturels, historiques et personnels. 
contour - ligne qui definit la forme exterieure et 
interieure d'un objet ou d'une personne. 
CODtraste - mise en evidence OU interet Cree dans 
une reuvre d'art au moyen de valeurs, de couleurs, de 
textures et d'autres elements; le contraste est l'un des 
principes du dessin. 
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couleur - designe la teinte, la valeur et l'intensite 
d'un objet pen;u par l' reil humain; la couleur est un 
element du dessin. 
• 
•· 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
couleurs analogues : couleurs adjacentes sur 
le disque chromatique et ayant une couleur 
en commun; les couleurs analogues se situent 
generalement entre deux couleurs primaires ou 
secondaires; 
couleurs chaudes : jaune, orange, rouge, 
et couleurs con tenant surtout du jaune, de 
l' orange et du rouge; 
couleurs complementaires : couleurs 
opposees l' une a l' autre sur le disque 
chromatique; violet et jaune, rouge et vert, · 
orange et bleu; lorsqu' elles sont melangees 
ensemble, elles forment un ton neutre de 
brun ou de gris; 
couleurs froides : bleu, vert, violet et couleurs 
contenant surtout du bleu, du vert et du violet; 
intensite : degre de force ou de saturation d' une 
couleur; designe le degre de brillance d' une 
teinte (couleur); 
monochromatique : qui presente des variations 
d' une meme couleur; 
neutre : tons de noir, de blanc et de gris; 
les tons de terre : pigments faits de mineraux 
naturels ou de couleurs de terre; 
nuance : ton resultant de l' ajout de noir a la 
couleur; 
teinte : ton resultant de l' ajout de blanc a la 
couleur; 
teinte ou tonalite chromatique : les six 
couleurs pures - rouge, jaune, bleu, vert, orange 
et violet; 
valeur: quantite de lumiere plus ou moins 
importante res:ue par la couleur; la v-aleur d'une 
couleur varie selon la quantite de blanc ou de 
. . , 
nou aJOUte. 
couleur de terre - couleur comme terre d' ombre, 
jaune ocre, moutarde et terra cotta qui se 
trouvent dans les strates de la terre; le brun fait 
habituellement partie des composantes d'une 
couleur de terre. 
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couleur saillante - couleµ.r chaude ou brillante qui 
semble avancer p~r rappo_rt aux couleurs fuyantes dans 
une reuvre d'art. 
couleur primaire - dans les pigments, les couleurs 
cyan (bleu) jaune et magenta (rouge). Ces couleurs ne 
peuvent pas etre creees en melangeant d' autres couleurs. 
couleur secondaire - dans les pigments, les couleurs 
orange, vert et violet. Les couleurs qui sont derivees du 
melange de deux couleurs primaires. 
couleur tertiaire OU intermediaire - couleur resultant 
du melange d' une couleur primaire avec une couleur 
secondaire. 
couleurs fuyantes - couleurs froides ou de faible 
intensite qui semblent reculer dans l' reuvre d'art. 
critique de l' art - processus et competences employes 
dans l' observation, I' analyse, I' interpretation et le 
jugement d' reuvres d'art. 
cubisme - style d'art dans lequel le sujet est fragmente 
et reassemble sous une forme abstraite; met I' accent sur 
les formes geometriques. 
description - enumeration des caracteres en vue de 
donner une image mentale d'une experience visuelle. 
design - representation organisee d'un ou de plusieurs 
elements et principes, p. ex., ligne, couleur, texture et 
mouvement, dans un but precis. 
discordance - manque d'harmonie, d' accord ou 
d'unite; incompatibilite ou conflit non resolu. 
distorsion - deformation, rearrangement OU 
exageration de la forme ou de l' aspect d' une chose. 
eau-forte - technique de gravure qui transfere I' image 
encree sur un papier selon des lignes decoupees dans 
Une plaque de metal OU de plastique; Ce procede 
, . . 
necessne une presse putssante. 
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echelle - taille relative des di verses parties d' un 
dessin, d'un croquis ou d'une ceuvre d'art par 
rapport a la taille de l' original. Si une image est 
dessinee a l' echelle, routes ses parties sont plus 
· petites ou plus grandes que l' original dans une 
proportion egale. 
emotion - reaction basee sur un sentiment; 
expression visuelle d'un sentiment dans une ceuvre 
d'art. 
environnement bati - toute installation faite par 
les humains (batiments, pants, routes, salles de 
classe). 
equilibre - apparence de Stabilite OU de juste 
repartition des elements d'une ceuvre d'art; 
l' equilibre est un principe du dessin. 
equilibre asymetrique - relation dynamique dans 
les compositions qui utilise des relations visuelles 
informelles ou inegales pour assurer un equilibre. 
espace - surface (espace bidimensionnel) ou volume 
( tridimensionnel) dans une ceuvre d'art. L' es pace 
peut etre positif OU negatif. Surface entierement 
incluse dans une figure/forme. Lespace est un des 
elements du dessin. 
esthetique - etude de la beaute sous routes ses 
formes; qui eveille les sens. 
expressionnisme - tout style d'art dans lequel 
l' artiste essaie de communiquer des sentiments 
personnels puissants bases sur I' emotion; se 
caracterise par des couleurs vives et des marques 
de pinceau et d' outils; style d'art defini qui a pris 
naissance en Allemagne au debut du XXe siecle. 
facilite - capacite de trouver un grand nombre de 
solutions possibles a un probleme donne. 
fauvisme - mouvement pictural ne en France 
au debut du XXe siecle dans lequel I' artiste (le 
Fauve) communique des sentiments par l' emploi 
de couleurs intenses et brillantes (fauve au sens de« 
bete sauvage »). 
figuratif - pein ture realiste ou du mo ins reconnaissable 
d'un humain ou d'un objet inanime. 
figure - forme bidimensionnelle (plane) delimitee 
par une ligne fermee; la figure est un des elements du 
dessin. 
forme - structure tridimensionnelle (cube, sphere, 
pyramide, cylindre et formes organiques) englobant un 
volume; contraste avec la figure bidimensionnelle qui 
est un element du dessin. 
forme d'art - classification des ceuvres d'art (peinture, 
sculpture, installation, dessin, etc.) 
fusain - batonnet pour le dessin fait de charbon de 
bois obtenu apres combustion de saule en I' absence 
d'oxygene. 
gabarit - moule OU modele destine a etre copie. 
grille - reseau forme par des lignes horizontales et 
verticales espacees egalement; peut aussi etre construite 
avec des lignes diagonales ou circulaires. 
harmonie/unite - arrangement de couleurs, de tailles, 
de figures, etc. pour plaire a I' ceil; qualite d' elements 
qui vont bien ensemble; caractere de ce qui est un. Plus 
simplement, la qualite qui fait que routes les parties 
d'une ceuvre d'art font comme si elles etaient faites 
pour aller ensemble. L'harmonie et l'unite sont des 
principes du dessin. 
icone - peinture OU image sacree normalement faite a la 
peinture email OU a la peinture tempera al' ceuf. 
imagerie - en art visuel, I' art de creer un langage 
pictural. 
impressionisme - mouvement artistique du XIXe siecle 
ou les peintres ont tente de saisir des images candides de 
leurs sujets au moyen de coups de pinceau spontanes, 
en mettant l' accent sur les effets momentanes de la 
lumiere sur les couleurs; les artistes visaient a degager 
une impression de realite plutot qu'a faire une 
representation photographique de leur sujet. 
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intensite (voir couleur) 
ligne - element du dessin qui peut etre 
bidimensionnel (crayon et papier), tridimensionnel 
(fil et corde) ou implicite (le bord d'une figure ou 
forme), faisant converger les rayons lumineux. La 
ligne est l'un des elements du dessin. 
ligne d'horizon - la ligne, reelle OU suggeree, dans 
une reuvre d'art, qui marque l' endroit ou le ciel et la 
terre semblent se rejoindre. 
ligne implicite - ligne qui est suggeree par le faible 
espacement des valeurs, des bards ou des objets. 
matiere traitee/ ob jet - ensemble des symboles 
ou materiaux utilises dans une reuvre d'art pour 
exprimer ce que l' artiste veut comm uniquer. 
modele - personne qui pose pour un artiste; ce qui 
est donne pour etre reproduit. 
modeler - manipuler une matiere; terme souvent 
utilise en art pour decrire I' execution d' une sculpture; 
creer l'illusion de forme et de profondeur grace 
aux jeux d' ombre; l' action de poser pour un travail 
artistique. 
monochromatique (voir couleur) 
montage - collection ou juxtaposition d'images 
photographiques pour la creation d' une reuvre d'art. 
motif- repetition d'un element de base (c.-a-d. 
d'une figure ou d'une forme) sur une surface dans 
, , . , . . 
une sequence precise pour creer une compost tton. 
Form es, figures, lignes OU symboles qui se repeten t. 
motif radial - motif qui rayonne ou forme une 
spirale autour d'un point central. 
mouvement - direction ou orientation de lignes, de 
couleurs et d' autres elements pour guider I' reil de 
l' observateur dans sa lecture de l' reuvre d'art; ecole, 
style ou periode de l'histoire de l' art. 
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nature morte - arrangement d' objets, souvent 
courants dans la nature, comme sujet d' une reuvre 
d'art. 
neutre (voir couleur) 
non objectif (non figuratif) - art dans lequel on ne 
peut reconnaitre le sujet. 
nuance - (voir couleur) 
objectif (figuratif) - art qui rappelle une image ou 
une idee; depeint des choses de fac;on realiste. 
obj et de recuperation - ob jets d' usage courant trouves 
dans les sous-sols, greniers, marche aux puces ou pares 
a ferraille et qui peuvent etre Utilises OU incorpores 
dans des formes d'art. 
ombre - zone plus sombre que n' atteint pas la lumiere 
qui frappe un objet. 
organique - designe une forme libre, curviligne 
OU naturelle par opposition a des formes OU figures 
, , . geometnques. 
originalite - qualite de ce qui est unique, hors du 
commun ou nouveau; capacite de reflechir, de faire ou 
decreer d'une fac;on qui sort de l' ordinaire. 
palette - surface utilisee pour melanger la peinture; 
designe aussi la gamme de couleurs qu'un artiste choisit 
pour une peinture. 
paysage - vue pi ttoresque d' une etendue de terre, 
habituellement a la Campagne. 
paysage urbain - vue pittoresque d'un environnement 
urbain. 
peinture de genre - representation de personnes et de 
scenes de la vie quotidienne. 
perspective - representation d' ob jets tridimensionnels 
de fac;on regressive sur une surface plane. 
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perspective lineaire - systeme d' elaboration d ' une 
image qui utilise les lignes et le point de fuite pour 
creer l'illusion de profondeur sur une surface plane. 
pictogramme - image qui represente une idee ou 
une histoire, comme clans les ecrits primitifs; en 
d ' autres termes, c' est l' ecriture en images. 
pigment - matiere colorante, souvent en poudre, 
qu' on melange a f' eau, a l'huile OU a Un autre liant 
pour faire de la peinture. 
plan moyen - partie de la peinture qui se trouve 
entre l' avant-plan et l' arriere-plan. 
plan pictural - la surface de peinture en entier. 
poids - importance, force, impact ou poids relatif 
de toute partie d'une reuvre d'art. 
point de fuite - point vers lequel semblent 
converger des lignes qui sont paralleles en realite, 
mais a un angle par rapport au plan de l'image. 
point de vue - angle duquel l' observateur voi t 
un objet ou une scene; un artiste peut decider de 
peindre un ob jet du devant, de l' arriere, de profil, 
du dessus (a vol d' oiseau), d' en dessous ou de trois 
quarts. 
pointillisme - style de peinture qui a pris naissance 
en France au XIXe siecle ou la peinture est appliquee 
par petites touches de couleur. 
pop art - style d'art ou le sujet presente des images 
issues de la culture populaire - annonces, bandes 
dessinees ou art commercial. 
portrait - creation artistique representant une 
ou plusieurs personnes ou un animal, qui veut 
ressembler au modele, ou degager une impression 
relative a son caractere OU a son apparence. 
profondeur - sentiment reel OU illusoire de 
rapprochement OU d' eloignement dans une peinture; 
!'impression de profondeur peut etre simulee par 
la perspective, le chevauchement, la taille, les tons, 
valeurs et couleurs des elements. 
proportion - relation entre des objets ou des parties 
d'objets; taille relative d'une partie par rapport au tout. 
reflexion - retour des rayons lumineux qui frappent 
une surface. 
reflexion de l' artiste - commentaire ecrit OU verbal 
de l' artiste concernant les intentions, influences et 
reflexions relatives au travail de l' artiste; souvent 
imprime dans les catalogues d' arts. 
regionalisme - terme utilise pour decrire les effets et 
contributions de formes d'art qui sont associees ou 
issues d' une certaine partie d' un pays. 
repetition - principe d'art et de design dans lequel 
Ufi OU plusieurs elements d'une image apparaissent a 
plusieurs reprises pour donner un effet particulier. 
rythme - fluidite ou mouvement clans une reuvre 
d 'art; rapidite avec laquelle l' reil parcourt une reuvre 
d 'art. Le rythme est l' un des principes du dessin. 
style - technique artistique; moyen d ' expression 
demontrant les qualites uniques d' une culture ou d' une 
periode en particulier. 
style artistique - designe les caracteristiques 
communes entre les reuvres d'un ou de plusieurs 
. 
artistes. 
surrealisme - style d'art predominant dans la premiere 
moitie du XXe siecle, en reaction aux idees des 
psychologues de l' epoque; certains artistes surrealistes 
representent des images faisant appel a la fantaisie 
OU au reve dans des formes figuratives; d' autres 
utilisent des formes plus abstraites pour representer 
l'inconscient. 
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symbolisme - mouvement artistique base sur 
l'emploi d'une image ou idee qui signifie, qui 
represente ou qui prend la place d'une image ou idee 
reelle. 
symetrie - qualite d'un dessin clans lequel les deux 
cotes sont identiques. 
technique - fa<;on d'utiliser des methodes et 
materiaux afin d' obtenir le resultat desire. 
techniques mixtes - techniques bidimensionnelles 
qui utilisent plus d'un medium (p. ex., dessin au 
crayon et a l' aquarelle). 
teinte (voir couleur) 
tension - equilibre maintenu clans une reuvre d'art 
entre des forces OU elements opposes. 
texture - caracteristiques de la surface d'un objet 
comme la rudesse ou la douceur, ou lorsqu' un ob jet 
est lustre OU terne. La texture peut etre reelle OU 
suggeree. La texture est l'un des elements du dessin. 
ton - route teinte a laquelle on ajoute sa couleur 
complementaire ou du gris. 
transfert - reproduction d' une image ou d' un dessin 
d' une surface a une autre par diverses techniques : 
estampe, gravure, papier Carbone, xerographie, 
monotype, etc. 
triadique - qualifie une composition faite de 
trois teintes egalement distantes sur le disque 
chromatique. 
tridimensionnel (3D) - qui possede les qualites de 
hauteur, de largeur et de profondeur. 
unite - dans une reuvre d 'art, caractere de ce qui est 
un ou entier. L'unite est l'un des principes du dessin. 
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valeur - caractere d'une couleur plus ou moins claire 
OU foncee, OU neutre. La valeur est l' un des elements 
du dessin. 
variete - diversification d' elem en ts dans une reuvre 
d'art afin d'ajouter un inten~t visuel. La variete l'un des 
principes du dessin. 
volume - espace occupe dans une production 
tridimensionnelle. 
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